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E D I C I O I S T I D E L A . M L & J X J S J l i T J i . 
I H I t E C C I O N Y A D M I N I S T U A C I O N 
Z U L U E T A E S Q U I N A A N E P T Ü N O 
231 ^ L . 3 3 ^ 2 ^ ^ Dnlón Postal • i 
12 meses f21-20 oro 
6 Id. 101-00 „ 
8 Id. f 640 „ jlsla le ( ! * . { 
12 meses f 15.00 plata 
6 id ^ 8,00 id. 
3 id..,w.M 4.00 id. . . . i 
12 meses fll.OO plata 
6 id 7.00 U. 
3 id 3.75 id.. 
Telegramas por el cable. 
SERVICIO TELEGRAFICO 
DEL. 
D i a r i o d o l a M a r i n a . 
AI. DIARIO DE LA MARINA. 
HABANA. 
D e a n o c h e 
Madrid, Jxdio 4, 
IFUNERALES 
Se han celebrado los funerales en 
c o n m e m o r a c i ó n de las v íc t imas de 
la escuadra de Santiago de Cuba 
en 1898. 
L A S REFORMAS DE GUERRA 
E n el Senado e m p e z a r á m a ñ a n a la 
d i scus ión de las reformas de Guerra. 
LOS CAMBIOS 
Hoy se han cotizado en la Bolsa las 
libras esterlinas á 34 .69 . 
E S T A D O ^ I N I D O S 
Serv ic io de l a P rensa A s o c i a d a 
MAS S A L V A D O S 
D E L N A U F R A G I O D E L " K O R J E " 
Londres, Julio 4.--Los sobrevi-
vientes del naufragio del Norje, de 
claran que dicho vapor se fué a l fondo 
ú> la media hora de haber chocado 
contra los arrecifes y fueron i n u t i l i 
zados solamente cuatro de los ocho 
botes salvavidas que se echaron si 
agfua. 
En t re los salvados que fueron lleva 
dos á Stornovvay, Islas H é b r i d a s , se 
halla el c a p i t á n del Norje y como 
quiera que han llegado á dicho puer 
to los náuf ragos que fueron recogidos 
de dos de las citadas embarcaciones 
y á Grimsby, Inglaterra , los que ha 
bín en una tercera, resulta que faltan 
solamente las personas que conduc ía 
la cuarta, de la cual nada se sabe to-
davía . 
ESCENAS DESGARRADORAS 
Según las ú l t i m a s noticias, alcanza 
casi á 700 el n ú m e r o de las v í c t imas 
del naufragio del Norje, incluyendo 
unos 2 0 0 n iños , cuyos gritos y l lanto 
inspiraban la mayor lás t ima. 
P Á N I C O INDESCRIPTIBLE 
Ea oficialidad del buque que con 
servaba toda su calma, se esforzó 
vanamente en contener á los pasa 
jeros que se precipitaron en tan gran 
n ú m e r o en la pr imera e m b a r c a c i ó n 
que se a l i s tó , que la hicieron zozo-
brar; otros se arrojaron de cabeza al 
mar y se ahogaron. 
E L TIEMPO 
Los tripulantes salvados declaran 
que estaba lloviendo y que h a b í a una 
densa neblina cuando se produjo la 
ca t á s t ro fe . 
D E M A S I A D O T A R D E 
E l c ap i t án del buque pescador 
Sylvia que recogió 27 náu f r agos de 
un bote salvavidas, declara que se 
d i r ig ió inmediatamente a l punto en 
donde se h a b í a ido á pique el borje, 
del cual no pudo descubrir vestiglo 
alguno, pero que vió los c a d á v e r e s de 
m á s de cien hombres, mujeres y n iños 
que flotaban sobre el agua y que las 
olas llevaban de un lado á otro. 
N A C I O N A L I D A D 
D E LOS EMIGRADOS 
Los pasajeros de proa del Norje 
eran: 15 finlandeses, 68 suecos, 79 
daneses, 236 rusos y 296 noruegos. 
SOLEMNES FUNERALES 
P a r í s , Julio 4 - Después de naos so-
lemnes funerales celebrados en la 
iglesia de la Magdalena, el c adáve r 
del señor Dupuy de Lome ha sido de-
positado en la capilla del cementerio 
en la cual q u e d a r á hasta que se tras-
lade á Madr id . 
jJovedades 
c í e ambú 
Mesas, Sofás, Jugueteros, Mu-
siqueros, Ba toñeras , Banque-
tas, Taburetes, Rinconeras, S i -
llones, Atri les, Sillas Roma-
nas, etc., en dis t in t in tos colo-




M U E B L E S 
OBISPO NUMERO 101 
C-1382 1 Jl 
OTRA V E Z E N S A L V O 
San Petershurgo, Julio 4. - Dícese 
que la escuadra rusa ha logrado po-
nerse otra vez en salvo en Vladivos-
tok . 
C A U S A D E L N A U F R A G I O 
Nueva York, Julio 4- Los oficiales 
del Norje declaran que tuvieron que 
hacer salir á la fuerza los tr ipulantes 
que se h a b í a n apoderado de las em-
barcaciones, á fin de que las ocuparan 
las mujeres y los niños y creen que se 
perdieron algunas de aqué l l a s por no 
haber sido debidamente manejadas. 
Dicen t a m b i é n que la densa neblina 
impid ió que los marineros que esta-
ban de guardia pudieran ver los arre-
cifes hacia los cuales l a corriente 
arrastraba al vapor. 
Noticias Comerciales. 
Nueva York. Julio b 
Por haber sido hoy también día festivo, 
no ha habido cotización en la Bolsa. 
Centenes, á $4.78. 
Descuento papal comercial, 60 d^v. 
8.1 [2 á 4 por 100. 
Oambios sobro Londres 60 djv, ban-
queros, á $4.85-25. 
Oambios soDre Londres á la vista, a 
4.87-10. 
Oambios sobra París, 6") dív, baaqueroí 
ft 5 francos I8.I18. 
Idem sobre Hanaburgo, 60 d{v, ban-
queros, á 95 
Bonos registrados de los Rst idos ütii-
dos, 4 por 100. es-interés, á 107.X 
Oentrííus?as en pla^a, 3.15[16 centavos. 
Oentrífugas Pí? 10, pol. 96, oosto v flete, 
2.5i8 cts. 
Mascabado, en plaxa, 3.7[16 cts. 
Azúcar de naiel, ea plaza, 3.3[16 centa-
vos. 
Se han vendido 800 sacos azúcar de 
Cuba. 
Manteca del Gesteen tercerola?, $13-40. 
Harina patente Minnesota, á $•>. 10. 
Londres, Julio 4 
Azúcar centrífuíra, pol. 96, á 105. S t. 
Mascabado, á 9.?. Qd. 
Azúcar de remolacha (de la actual za-
fira, á entrearar en 30 días^ 9s. i.l[2d. 
Oonsolidarlos ex-interés 90.3iS. 
Descuento, Banco lajflatenta, 3 por 
100. 
Cuatro por ciento español, 86.3(8. 
París, Julio 4 
Renta francesa ex-interós, 98 francos 
57 céntimos. 
m m m ñ wm 
M Wsaaer Büraa 
Habana, Cuba, Julio 4 de 1904. 
Temperatura máxima, 29" C. 84° F. á 
las 2 p. m. 
Temperatura mínima, 23° C. 73° F. á 
las 5.30 a. m. 
A Y U N T A M I E N T O DE LA HABANA. 
Departamento íe Hacieaia. 
ARBITRIOS Y PATENTES 
SOBRE LAS INDUSTRIAS SIGUIENTES: 
Industrias en ambulancia, ocupación de te-
nenos de via pública con kioscos, sillones de 
limpieza de calzados, carruajes dedarticulares, 
perros y perras, caballos de sillas, transporte 
y locomoción, coches de servicio funerario, pa-
tentes de alhocolea, juegos permitidos é indus-
trias anuales y del primer semestre compren-
didas en la tarifa de patente (ingresos volun-
tarios. ) 
Aprobadas por el Ayuntamiento las tarifas 
de Patentes y Arbitrios que han de regir en el 
próximo año económico de 1904 & 1905 y cum-
pliendo lo dispuesto en la ordan ríúmero 501, 
serie de 1900, se hace saber álos comprendidos 
en las industrias que arriba se expresan que 
queda abierta la cobranza de las cuotas res-
gectívas así como las correspondientes al onsejo Provincial, sin recargo alguno duran-
te el mes de julio próximo, en las oficinas de 
Recaudación situadas en los bajos de la Casa 
Consistorial, Mercaderes entre Obispo y O'Rei-
lly, y transcurrido que sea, incurrirán los mo-
rosos en los recargos que determina dicha dis-
posición. 
Habana junio 29 de 1901,—A. V. de Maruri, 
Tesorero Municipal. c 1351 3-2 Jl 
Aspecto de la Plaza 
Julio 4 de 190Í. 
Azúcares—HA mercado de remolacha ha 
abierto en Europa con un tono más fir-
me tanto para las entregas actuales como 
para las del futuro. En los Estados Uni-
dos no ha habido morcado por ser día fes-
tivo allí. 
Esta plaza se mantiene más firme, se-
gún lo demuestra la siguiente venta: 
9.526 S[C cent. pol. 95 á 4.90 fs. arroba, 
en almacenes. 
Cambios. — Abre el mercado con de-









Londres 3 drv 
"eodrv 
París, 3 djv 
Hamburgo, 8 d[V 
Estados Unidos 3 d[V 
España, %i plaza y 
cantidad 8 div. 23. 22.1^ D 
Dto. papel comercial 10 á 12 anual. 
Moneda» extranieras.—S® cotizan hoy 
como sigue: 
Greenbacka i 9.7[8 & 10 
Plata americana ••• 
Plata espaflola . 77.5i8 & 77.8(4 
Valores y Aeciones. — Hoy se han he-
cho on la Bolsa las siguientes ventas: 
20 Bonos Gas á 44. 
200 acciones F. C. Unidos 89.8i4. 
100 id. 90.1 [4. 
G O L E B I O D E G O E E E D O S E S 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
CAMBIOS 
Banqueros Comercio 
Londres, 3 d̂ v 
60 div 
París, 3 dp , 
Hamburgo, 3 d̂ v 
,, 60 div 
Estados Unidos, 3 div 
España s\ plaza y cantidad, 
8 div 




20% 203̂  p.gP 
20^ 19% 
6% 5% 
5 4 P-S P p.g p 
P . Í P 
10>á 9% P-S P 
22% 23 pg D 
10 12 p. anual 
Comp. Vend. 
WB 10 pgP. 
77% 77% p.g V 
AZUCARES. 
Azficar centrífuga de guarapo, polarización 
98, á 5 rs. arroba. 
Id. de mi polarización 89, á 4. 
VALORES 
prNDOS PUBLICOS. 
Bonos de la República de Cuba 
emitidos en 18y6 y 1897 lll>á 112 
Obligaciones ael Ayuntamiento 
(lí hipoteca) domiciliado en la 
Sabana 111% 112% 
Id. id. id. id, en el extranjero I0i% 105 
Id. id. (2̂  hipoteca), domiciliado 
en la Habana 104̂ ' 105% 
Id. id. id. id, en el extraniero 104% 106 
Id. lí id. Ferrocarril de Cienfue-
goa 119 121 
Id. 2í id. id. id 103 110 
Id. Hipotecarias Ferrocarril do 
Caibarién 10iJ 110 
Obligaciones Hipotecarias Cuban 
Electric C . N 
Bonos de la Compañía Cuban 
Central Kailway N 
Id. lí hipoteca de la CompañíU de 
Gas Consolidada 103 108 
Id. 2? id. id. id. id 44 44% 
Id. convertidos id. id 63 6a 
Id. de la Cí de Gas Cubano N 
Id. del Ferrocarril de Gibara á 
Hoiguín 95 100 
ACCIONES. 
Banco Español déla Isla do Cu-
ba (en circulación) , 75% 75% 
Banco Agrícola de. Pto. Príncioe 54 57 
Banco del Comercio de la Haba-
na. 35 41 
Compañía de F. C. Unidos de la 
Habana y Almacenes díi Regla 
(Limitada) 89% 90 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y Jácaro 105 1C5% 
Compañía de Caminos do Hierro 
de Matanzas á Sabanilla 101% 102% 
Compañía del Ferrocarril del 
Geste 105 107 
Compañía Cuba Central Raüwav 
(acciones preferidas) 104 108 
Id, id. ia. (acciones comunes ) .34 37 
Compañía Cubana de Aiumora-
de Gas 9;̂  10% 
Compañía de Gas Hispano-Ame-
ricana Consolidada 15,% 18 
Compañía Dique de la Habana... 88 " 9B 
Red Telefónica de la Habana 36 
Nueva Fábrica de Hielo 90 92 
Ferrocarril de Gibara á Holsruín 25 30 
Habana, Julio 4 de 1904—El Síndico Presi-
dente, Emilio Alfonso. 
V A P O R E S D E T l l A V E S I A 
SE ESPERAN 
Julio 5 Tropic, Buenos Aires y escala?. 
,, 5 Lafayette, Saint Nazaire. 
,, 6 Juan Porgas, Liverpool y escalas. 
,, 7 Mobila, Mobiia. 
,, 7 Martín Sainz, N. Orleans. 
„ 10 Rahuenthaler, Bremen y escalas. 
16 Saintrfntegui, Cádiz y escalas. 
,, 20 Catalina, Barcelona y escalas, 
SALIDOS 
Julio 4 Alfonso X I I I , Voracruz. 
„ 4 Coblenz, (.."aniñas y escalas. 
6 Lafayetto, Veracruz. 
„ 8 Martín Saenz, Canarias y escalas. 
P U E R T O D E J L Á H A B A N A 
BUQUES DE TRAVaSIA.. 
ENTRAD-.S 
Dia 4: 
De Bilbao y escalas, en 17 dias vap. correo es-
pañol Alfonso X I I I , cp. Amezaga tnds. 
4417 con carga y 142 pasajeros a M, Calvo. 
SALIDuS 
Dia 4; 
Para Canarias, Coruña, Bremen y escalas, vp¡ 
alom. Coblenz, 
Movimiento de pajaseros 
LLEGADOS 
De Nueva York, en el vp. americano Espe-
ranza, 
Sres. H, W. Turner—John Colas—Anthony 
Colas—Ana Tomasillí—Valentía Fernandeü— 
Rufino Eterna—James Gillerpie—Cherte A l -
bey—Wiiliam Pitt—Elias de loa Rios—Edger 
R. Bech—Josá Luis y Rafael Cortés—Rudolph 
Warren-Eligió Puig—María Puig—Edmtfndo 
Will—Leopoldo tíuarez—Pedro Reynaldos—E. 
Saiz y 2 de lam—Jos6 Ferret—José Joaauín y 
Jorge Manzanillo—Alberto Labrit—Martin La-
brit—Louice Walker—Osear Echesaal©, 9 chi-
nos y 67 de transsto. 
SALIDOS, 
Para Nueva York, en el vap. americano Mo-
rro Castle: 
Sres. Aurora y Raúl Violland—Edwera Re-
gan—Asunción y Oscar Zúñiga—W, Sliervo— 
C, Wagngr—Roger Dorn—José Basualde—Va-
lentín Sousas-Salvador Rosado—Ernesto Lori-
ga—María de Mestre—Q. Morev—Hujfues Mo 
Ganghey—Ricardo Manrique-Alfred De Vean 
—E, Kelfe—Falke Bown—Hobert Carry—Jo-
seph Hall—Andrés de la Via—Max Stoman— 
John Grasar—Henry Olsen Manuel Rodrí-
guez—OI Johansen-A. Sabon—Haida Jalli— 
J. Jarvi—Gearge Painter—Wiiliam y Agnea 
Ethel y W. Lodd—Pedro Staarez—N. Gibaldi 
—Eduardo Paradela—G, Gormain Rosa y 
Felicia López—Juan Planells—A. Ellmakes— 
—Irene de Colas—Juanita de Colas—Luis Ma-
tey—Elias y Luisa Ponvert—Ignacio Valdés— 
Enrique Suarez-José Dragón Enrique Ba-
chiller—Plácido Biosca Juan Garriga—Leo 
Rowe—Agustín Mortenio—Leonard Bishop— 
Francisco Mollieri—Herbet Grantham—Qeor-
ge Kellers—Charles Rubens—Gordon Mo Do-
nald—G. Anderton—José Concepción—Otilia, 
Adolfina, Eliza y Oscar Cruz—Matilde y Gra-
ciela Hernández—Julio y Sara Ponce de León 
—Bernardo Carrillo—H, Conant—José Medio 
—Emilio Solis—Raúl Suarez—José Cianeros— 
Manuel Gejo—Arturo Gutiérrez Vicente y 
Juana Iturbe—George Harrison—Rita Anaga 
y 1 de fam,—Arístides y Francisco Agramon-
te—Ernest Barón—Von Helntize—L. Larson— 
Oscar y María Gaus Sebastián Salazar—Do-
mingo y Teresa Gaua Antonio Bermudez— 
Harri Curtís Alice y Consuelo Someillan— 
Eustacio y Filomena Gómez—Vicente Julbe— 
Marcos, Dolores, Moisés y Marcos Canalles— 
R. Sperling—Lucio y Andrea Betancourt—S. 
Brown—Henry Fowler—Annie Lander—An-
tonio Turell—Nicolás y Aurora Pérez—José Mí 
Herrera—Josefina Cuervo—José, Guillermo y 
María Diaz—Isidro Menéndez—Erique Diaz— 
Ana María Planells—J. Qoudie y 3 de fam,— 
Antonio González—Manuel María y Carmen 
López—José Balcells—José Cadedas—Mariana 
Aguilera—Fernando y Margarita Zayas—John 
Rogera—Jef/ús María Barraque-Carlos Manuel 
Céspedes—Joseph Meor—Vicente Querol—Mi-
guel María y Rosario Arango—Joae Herrera— 
F, Mesa—Sra, A, Cardosa—Juan de Mutuza-
bal—Luis Mazorra—Francisca Di higo y 2 de 
fara— Juan Miguel—RoJand Conklin—Samuel 
Janr Jhoris— Holgriat—Carlos Rui*—-Emilio 
Marill y 2 do fam.—Ciríaco Herrera—Emilia y 
Emilio Marill—Julio Ernard—Teresa, Julia y 
Rosa López—Morris Averrill. 
Para C. Hueso y Miami, en el vp. americano 
Martivique. 
Sres. F. Basa—E. Hernández-P, Duran—J. 
Várela—V. Acosta—M. Garcoa—Sra, A, C. de 
García y 4 niños—E. Galban—S. Gozmiri. 
Para Cartagena en el vap. norg. Bergen. 
Sr. Palacic, 
Aperturas de registro 
Delaware (B. W.) vap. am. Fulco, por L. V, 
Place. 
N. York vap. am. Niágara, por Zaldo y cp. 
Buques con registro aMerto 
N, Orleans, vp. amr, Louisiana. por Galban y 
Comp. 
N. York, vap. amer. Havana, por Zaldo y Ca, 
Veracruz y escalas, vap. amer. Esperanza, 
por Zaldo y Ca. 
Delawara (B, W.) vp. ing. Carisbrook, por L. 
V. Placé. 
Veracruz vap. esp. Alfonso X I I I , por M, Calvo 
Colon, P. Rico, Canarias, Cádiz y Barcelona, 
vap, esp. Montevideo, por M. Calvo. 
Veracruz vap. francés Lafayette, por Bndat, 
Mont'Ros y cp. 
Rio de la Plata, vía N. York, vap. ing. Trepic 
por J. Balcells y cp. 
Coruña, Canarias y Bremen, vap. alemán Co-
blenz, por Schwab y Tiilmann; 
Canarias, Coruña y Bremen alem. Mainz, por 
por Schwab y Tillmam. 
Veracruz vap, esp. Alfonso XI I , por M. Calvo. 
Colon, P. Rico, Canarias, Cádiz y Barcelona, 
vap. esp. Manuel Calvo, por M. Calvo. 
M obila, vapor cubano Mobila, por L. V. Placé 
Buaues despachados 
Galveston vap. ñor. Fido, por I , Pía y cp. 
Lastre, 
C, Hueso y Miami, vp, amr. Martinique, por 
G. Lawton, Childs y Ca. 
Con 35 btos, provisiones, frutas y viandas, 
1 ci piano y 4i4 pp, aguardiente. 
N . C E L A T S Y C o m p . 
iOáf, Aguiur, 108, esquina 
á Aniaraura. 
Hace»! pa^os por el caDle, facilitan 
cartas de crédi to y giran letras 
a corta y largra vista. 
sobre .Nueva York. Nueva Orleans, Veracruz 
México, San Juan oe Puerto Rico, Londres, Pa-
rís, Burdeos, Lyoja, Bayona, Hamburgo, Roma 
Nápoleá, Milán, Genova, Marsella, Havre, Li-
lia, Nantes, Saint Quintín, Dieppo, Toulouse, 
Veneoia, Florencia, Turin, Masino, etc así oo-
roo sobre todfsil as capitales y provincias da 
Espp .iá ó Islas Canarias. 
cSS7 utí-Fbli 
BANCO NACIONAL DE CUBA 
3 3 0 3 p 0 5 ® l t £ ^ 3 7 l <Z> <3L O 1 C ^ O l 3 ) l 0 ^ 3 L * O 
flfininn Tbií«AÍ«ol n v nrr rr i. S SUCURSALES: Galiano 84, Habana,—Matanzas.— 
UllClIia rrillCIDai, CllDa Z/)HSMn(l.1Cie»fuegos--3antiago de Cuba,-Cárdenas,-Manzani: 
lllo y Sagua la Grande, 
J. P. M O B O A X & Ce, N E W Y O B K COBBESPONDENT. 
Capital. ,000,000-0*) Í^A?-*de re1S?í̂ a -V utilidades no Vépartiá^'en31 de Di¿iemb $ 293¡299-33 Depósitos al 31 de Diciembre de 1903 15,110,333-41 
Ofrece toda clase de facilidades bancarias al Comercio y al Público. 
Cuentas Corrientes, Cobros por cuenta aqen<u 
Giro de Letras. Cartas de Crédito. 
Pagos por Cable. Caja de Anorros. 
Compra v Venta de Valores. 
Corresponsales en las principales ciudades de Europa, Amárica 7 el Extremo Orienta 
^ co^o ^odos los puntos comerciales da la Repiibioa de Oaba. trem v™*™ 
1:1280 1 Jl 
Compañía de dectrícedad de Cuba. 
A D M I N I S T R A C I O N G E N E R A L 
^9L@1^ . Í^X" 3 X y S 3 (Banco E s p a ñ o l , entresuelos.) 
Debiendo esta Compañía estar preparada, hacia fines del mes de Agosto 
próximo, para suministrar corriente eléctrica en la zona de la ciudad com-
prendida entre la Bahía y el Golfo, y las calles de Galiano, Angeles, Corrales 
y Egido, solicita con anticipación, suscriptores que deseen tomarla corrrieu-
te en dicha zona, para alumbrado, fuerza motriz y calefacción: y ofrece á 
los que se suscriban antes del 19 de Julio próximo, la ventaja de un diez 
por ciento (10 p . § ) de descuento en el importe de sus cuentas 
tnenstialesdurante el primer año, contándose éste desde la fecha 
en que, habiendo notificado la Compañía al suscriptor que se halla en con-
diciones de establecer la conexión de sus conductores con la instalación 
particular del suscriptor, y éste á la Compañía que su instalación está ter-
minada y conforme, se establezca la conexión y comience el suministro de 
corriente. 
Las personas que deseen suscribirse con anticipación para gozar de la 
ventaja del diez por ciento de descuento, podránacudi r á la oficina de la 
Compañía (Banco Español, entresuelos), de 9 á 10 de la mañana y de 1 á 
3 de la tarde, adonde se les da rá conocimiento de las tarifas y condiciones 
y de cuantos particulares sean menester. 
Habana 19 de mayo de 1904. 
El Administrador general, 
c839 alt 
^ efe l i m e ñ o . 
63 tymMyl 
CUBA 76 Y 78 
Hacen pagos por el cable: giran letras á corta 
larga vista y dan cartas de crédito sobre New 
* ork, Filadema, New Orleans, San Francisco, 
Londres» París, Madrid, Barcelona y demás oa-
pítales y ciudades importantes de los Estados 
Unidos. Mézico y Europa, así como sobre todos 
los pueblos de BapaRa y capital y puertos do 
En combinación con los señores H. B. Hollina 
& Co., de Nueva York, reciben órdenes para la 
compra 6 venta de valorea 6 acciones cotiza* 
bles en la Bolro de dicha ciudad, cuyas cotiza 
clones fe reciben por cable diariamente, 
el 270 '8-1 Jl 
"UNION-CLUB" 
J U N T A G r E N E l l A L O K D I N A K I A 
8, OTvEILLY. 8. 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S 
Hacen pagos por el cabla. Facilitan cartas 
de crédito. 
Giran letras sobre Londres, New York, New 
Orleans, Milán, Turín, Koma, Venecia, Floren-
cia, Nápoles, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bre-
men, Hamburgo, París, Havre, Nautas, Bur-
deos, Marsella, Cádiz, Lyon, México, Veracruz, 
San Juan de Puerto Rico, etc.. etc. 
sobre todas las capiteles y pueblos; sobre Pal-
ma de Mallorca, Ibiza, Mabon y Santa Cruz de 
Tenerife. 
cobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa 
Clara, Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad, 
Cientnegos, Sancti Spiritus, Santiago de Cuba, 
Ciego de Avila, Manzanillo, Pinar del Río, Qi« 
basa. Puerto Príncipe y Nuevitas. 
c 1271 78 Jl 1 
J . B A L C E C O I 
(8, en C.) 
Hacen pagos por el cable y giran letras á cor-
ta y larga viste sobre Now York, Londres, Pa-
rís y sobro todas las capitales y pueblos de Ea 
paba é islas Baleares y Canarias, 
Agente de la Compañía de Segaros contra ia 
ceuaios. 
" 3 E 1 . O Y - A . X J I " 
o 1239 158-J11 
G. IMoi (Ms y Coipi 
Banqueros.—Mercaderes 22. 
Casa originalmente establecida en 1844. 
Giran letras & la vista sobre todos los Bancos 
Nacionales de los Estados Unidos y dan espe-
cial atención á 
Transferencias por el cafe 
c 1272 78-1 Jl 
OBISPO 19 Y 21. 
Hace pagos por el cable, facilita cartas de 
crédito y gira letras á corta y larga vista sobra 
las principales plazas de esta Isla, y las da 
Francia, Inglaterra, Alemania, Rusia, Estados 
Unidos, Méjico, Argentina, Puerto Rico, Chi-
na, Japón y sobre todas las cindades y pu® -
blos ote España, Islas Baleares, Canarias é 
talla; 
c 808 78~23A 
E m p r e s a s M e r c a n t i l e s 
y S o c i e d a d e s . 
E s i M i s l a I s l a l e 
El Consejo de dirección del Establecimiento 
en vista do las utilidades obtenidas en el pri-
mer semestre del corriente año, acordó en se-
sión de hoy, el reparto de un dividendo de tres 
por ciento en oro español sobre las 60.000 ac-
ciones de á cien pesos en circulación; pudiendo 
en consecuencia acudir los Sres, Accionistas á 
este Banco en dias hábiles y horas de once á 
dos de la tarde para percibir sus respectivas 
cuotas, desde el día 14 del actual en adelante. 
Lo que se hace saber á los Sres. Accionistas 
para su conocimiento, advirtiendo que se han 
de cumplir los requisitos que acerca del par-
ticular previene el Reglamento. 
Habanal*? de Julio de 1904. 
El Secretario, 
José A. del Cueto 
0-1357 5-2 
Por acuerdo de la Junta Directiva de esta 
sociedad, se cite á los señores socios propieta-
rios y fundadores para la Junta General Ordi-
naria que se celebrará el domingo 10 del pre-
sente mes a las 2 p. m., en el ediflcio del Club. 
Y tratándose de particulares de importin-
da, se suplica la asistencia. 
Habana V. de Julio de 1904. 
El Secretario, 
Miguel A. Cabello 
ORDEN DEL DIA 
íí Balance. 
2* Elección de cargos vacantes en la Dieec-
tlva. 
3? Discusión de las mociones que se presen-
ten. 
C-1268 S-l 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS 
CONTRA INCENDIOS, 
EstaMeciia en la Haiana, Cuta, el año 1855 
ES LA UNICA NACIONAL 
Lleva cincuenta a ñ o s de existencia 
y de operaciones continuas. 
V A L O E responsable 
liasta hoy 535 .199 ,438-00 
Importe de las in-
demnizaciones paga-
das hasta la fecha...$ 1,536.173-18 
ASEGURA. Casas de cantería y azotea 
con pisos de marmol 6 mosaicos, sin madera y 
ocupadas por familia & 17)4 centavos oro es-
pañol por 100. 
Casas de mampostería sin madera ocupadas 
por familia á 25 cts. por ciento. 
Casas de iguales construcciones ocupadas 
Sor almacenes de víveres con ó sin cantinas y odegas, á 32>¿ y 40 cts, por 100 respectiva-
mente. 
Oficinas en su propio edificio, Ha-
bana 55 esquina á Empedrado. 
Habana 19 de Junio de 1904. 
C—1346 26- u i 
EL EOApiAB. 
M E R C A D E R E S 2 2 . 
T E L E F O N O 6 4 6 . 
CORREO: APARTADO 853.-EABANA, 
La más antigua y poderosa de las 
Compañías de Inversiones, tiene ya co-
locados en primera hipoteca en la ciu-
dad de la Habana mucho más capital 
que cualquiera otra Compañía Nacional 
ó extranjera de su índole como está dis-
puesta á demostrarlo, ofreciendo por lo 
tanto las más sólidas garantías á sus 
depositarios. C-1360 1 J l 
SECRETARIA, 
No habiéndose reunido hoy la Junta general 
por falta de quorum y á virtud de acuerdo de 
la Junta Directiva, se cita á Junta general ex-
traordinaria que se efectu*rá el día 9 de julio 
próximo á la una de la tarde en la casa de la 
Sociedad, calle de Mercaderes n. 36, con obje-
to de tratar y acordar la disolución y liquida-
ción de la Compañía, determinándose el siste-
ma de liquidación que ha de seguirse y nom-
brar una Comisión liquidadora conforme á los 
Estatutos confiriéndole las facultades necesa-
rias para el desempeño da su encargo. 
Y so advierte que, una voz censtituida legal-
mente la Junta, lo que acuerden los concu-
rrentes tendrá inmediato cumplimiento y obli-
gará los accionistas asuntes. 
Habana junio 27 de 1901.—Manuel Otaduy, 
Secretario. c 1262 10-29 Ja 
COLEflIO NOTARIAL DE LA HABAHA 
TESORERIA 
Abiertos j)or la Junta Directiva los Pagos 
del Montepío correspondientes al mes de Ju-
nio próximo pasado, pongo en conocimiento 
de las personas que disfrutan del mismo, que 
pueden hacer efectiva la nensión de dicho mes 
en la Tesorería de este Colagio, sita en Amar-
gura 32, en cualquier día hábil de ocho de la 
mañana á cuatro de la tarde. 
Las interesadas deberán acudir personal-
mente ó por medio de apoderado con poder 
bastante. 
Habana 1? de Julio de 1904, 
7903 
J , M. Barraqué . 
4-2 
COMPRA DE ESCOBAS. Secretaria de 
Obras Públicas, Jefatura de la Ciudad de la 
Habana.—Habana 18 de Junio de 1904.—Hasta 
la una de la tarde del dia 8 de Julio de 1904, se 
recibirán en esta Oficina, Tacón número 3, 
proposiciones en pliego cerrado para el sumi-
nistro de escobas de varias clases. 
Las proposiciones serán abiertas y leídas 
públicamente á la hora y fecha mencionadas. 
—En esta Oficina y en la Dirección General, 
Habana, se facilitarán al que lo solicite, los 
pliegos de condiciones, modelos en blanco y 
cuantos informes fueren necesarios.—D, Lom-
billo Clark Ingeniero Jefe de la Ciudad. 
-1221, alt 6-18 
COMPRA-VENTA Y PIGNORACION 
de todos los valores que se cotizan en la Bolsa 
Privada de esta ciudad. 
Dedica su preferente atención y su trabajo 
desde 1886 á este importante ramo de las in-
versiones del dinero, 
J o a q u í n P ü n t o n e t , Per i to Mercant i l , 
Domicilio: Lealtad 112y114.—Eu la Bolsa: 
de 2 á 4k de la tarde,—Correspondencia: Bol-
sa Privada. 6855 26-8 Jn 
HOSPITALHTRA. SRA, DELAS MERCEDES 
T e s o r e r í a - C o n t a d u r í a . 
Se convoca á cuantos quieran hacer propo-
siciones para cubrir los servicios necesarios á 
este Establecimiento, durante los meses de 
Agosto á Diciembre del año actual inclusives, 
de los artículos siguientes: Víveres, aves, hue-
vos, forrago y efectos de alumbrado y lavado; 
Pan y pánetela; Café tostado ó molido; y Com-
bustible.—Las proposiciones, por triplicado, 
se presentarán en piegos cerrados separada-
mente para cada servicio, con arreglo á lo que 
expresan los pliegos de Bases y de condiciones 
que se encuentran expuestos en esta Oficina 
desde esta fecha, hasta el día 15 del corriente 
mes, á las tres p. m. eu cuyo día y hora se da-
rá comienzo al acto de la subasta y resolverá 
la Comisión designada al efecto, sobre laspro-
Sostciónes que se presenten, reservándose el oreoho de aceptarlas ó no, según convenga á 
los intereses del Hospital. 
Habana, Julio 5 de 1904,—Jaime Graupera, 
Tesorero-Contador. C—1370 3-5 
6 R A N NEGOCIO. 
Por tener que ausentarse uno de los 
dueños, se vende el Hotel U N I O N , de 
San Juan y Mart ínez; informarán en la 
Habana, en Inquisidor n. 39 y en A l -
quízar, Máximo Gómez n. 72. 
7941 25-J1 3 
P 
i i 
Las alquilamos en nuestra 
Bóveda, construida con todos 
los adelantos modernos, para 
guardar acciones, documentos 
y prendas bajo la propia cus-
todia de los interesados. 
Para m á s informes di r í janse 
á nuestra oficina Amargura 
n ú m . 1. 
(BANQUEROS) 
C-993 7S-17 My 
I Á M I O " D E " L A ' M A M I N A E d i c i i a d e l a m a & a n a . - J u l i o 5 á e _ ^ ) 0 4 . 
«fe 
ifi n i i i i b 0 i i a w n n i 
l i l l K K P X I I I I H i I F v U U i l J J i l i y ¿ i U l J Í 
8r. Director del DIABIO DE LA MABINA. 
Madrid, 13 de Junio de 1904. 
I I 
Fuera de los incidentes diplomáticos 
relativos á la cuestión de Marrnecos 
no ocurre en la política novedad algu-
na digna de mención, como no sea la 
pasividad extraordinaria de hombres 
y de partidos. Es un fenómeno que 
señala la prensa, lamentándolo y que-
riendo deducir consecuencias respecto 
á la anemia y decaimiento de las cla-
Bes directoras y de las agrupaciones 
gobernantes ó aptas para gobernar. Y, 
sin embargo, nada hay que tenga una 
explicación más sencilla. Las situa-
ciones que llegan al poder disponen ca-
Bi siempre de un periodo de tiempo, 
que es natural alcancen, para desarro-
llar sus programas, cumplir sus com-
promisos y dejar ver lo que dan de sí. 
Durante la Eegencia cada gobierno 
conservador y cada gobierno liberal 
Venía á v iv i r próximamente dos años, 
y aun esto parecía poco, porque caían 
precisamente cuando empezaban á 
inaugurar sus planes respectivos. En 
el año primero casi nunca ocurría na 
da y la oposición daba treguas para las 
iniciativas rigorosas, reservando para 
el año segundo la campaña más acen-
tuada que acababa con el asalto general 
6 con la misma postración del partido 
imperante. 
Ahora, ha sucedido todo lo contra-
rio, pues por las discordias de los con-
servadores y la acometividad de las 
minorías, señaladamente de la repu-
blicana, toda la parte emocionante la 
hemos tenido en el primer acto. Así 
hemos tenido cuatro crisis de mucha 
trascendencia en un año, la abdicación 
y retirada del jefe conservador, la 
reorganización de ese partido, la d i v i -
sión de los liberales en dos ramas cada 
día más hostiles entre sí, dos campa 
fias obstrucionistas en el Congreso, una 
Berie de escándalos ruidosos entre los 
diputados y varias asonadas en la vía 
pública. Después de esto ¿qué más 
podía ocurrir? ¿Qué acontecimientos 
podían impresionarnos si el país ha 
permanecido ageno á tales agitaciones? 
Parecía en aquellos movimientos con 
vulsivoa, que se marchaba á conatos de 
.Tiolencia decisiva y que se pretendía 
forzar á todo trance el estallido de una 
revolución. Pero pudo todo el mundo 
convencerse de que no había atmósfera 
para ello, n i elementos, n i medios, n i 
deseos, ni motivo siquiera. ¿En nombre 
¿ e qué podía lanzarle el país á pertur-
baciones tan profundas cuyo principio 
'tpuede saberse, pero cuyo fin y remate 
jSe ocultan en el abismo de lo descono 
'cido! ¿Libertades? Existen todas las que 
Idisirutan los pueblos más adelantados, 
y algunas con tal exceso que degeneran 
[en licencia. E l pretexto del clericalis-
fmo es una farsa que sólo puede invocar-
í'fié como tema del repertorio de uu ra-
dicalismo escénico, puesto que el pen-
[samiento tiene aquí muchas menos tra-
¡Jbas que en Inglaterra y en Alemania y 
^¿asta en los mismos Estados Unidos; y 
Además por los medios legales y pacífi-
Tpueden lograrse las conquistas más 
progresivas de la conciencia y de la fi-
losofía. Lo que no es posibte sin una 
BRILLANTES DE PRIMERA CLASE 
Mancos t I W o s . 
L A C A S A D E C O R E S 
" L a A c a c i a " 
acaba de recibir u n extenso surtido. 
Ultimas novedades en Joyer ía . 
Precios de fábrica. 
S A N R A F A E L 12. 
o 1294 alt 
Teléfono 1114. 
1J1 
violencia tiránica, es que á la mayoría 
de la Nación, que es católica, se la so-
meta con una inquisición al revés al 
yugo de una minoría mudable, que in-
voca los principios democráticos. 
Ese vacío del pensamiento revolu-
cionario y esa absoluta falta de finali-
dad beneficiosa en sus intentos es tan 
patente á la Nación, que la masa in-
mensa, la casi totalidad de los ciuda-
danos, se abstienen de participar en 
tales delirios, hallando en los propósi-
tos de esas gigantescas transformacio-
nes sociales muy inciertas las esperan-
zas, muy graves los peligros y muy segu-
ros los desengaños. Así, pues, habiendo 
funcionado con actividad vertiginosa 
la avanzada y habienda corrido la pól-
vora con mucho brío y fiereza durante 
los primeros meses, vino el cansancio y 
se descubrió que detrás de esas guerri-
llas no había ejército n i grande ni chi-
co, y ocurrió lo que á los soldados bi-
soñes cuando manejan el mauser por 
primera vez, y es que disparando rá-
pidamente los tiros se quedan sin mu-
niciones y tienen que retirarse á sus 
tiendas aguardando mejor ocasión y 
nuevas vituallas. 
No quiere decir esto que el partido 
gobernante cuente en el pa ís con ma-
yor número de adeptos que las otras 
agrupaciones. Quizá, y sin quizá, al 
hallarse fuera del poder se vea con me-
nos correligionarios y más corto apoyo; 
pero por el mero hecho de diaponer del 
Gobierno, aquí donde las colectivida-
des políticas andan muy desmedradas 
discordes tiene fuerza, autoridad é 
iníluencia decisivas en las esferas todas 
do la vida pública. 
Ciertamente en la nación existen dos 
tendencias poderosas y bien definidas: 
la de aquellos que aman el progreso y 
la de los amigos de la tradición, ó por 
lo menos del statu quo social y polí t ico; 
pero estos dos ejércitos prepotentes y 
numerosísimos no hacen vida activa, 
inclinándose no más que á un apoyo 
moral y poco efectivo hacia los grupos 
que más se acercan á su ideal predilec-
to. Destacándose sobre esas masas pa 
cíficas aparece en todas las provincias 
una especie de estado mayor de las res-
pectivas parcialidades políticas. Está 
compuesta esa plana mayor por los di-
putados y senadores y por los que as-
piran á serlo ó á obtener puestos de al-
caldes, gobernadores, presidentes de 
diputación, etc., etc., cuando lleguen los 
suyos. E l Gobierno, por lo tanto, vie-
ne á serlo todo, mientras no cae; y en 
el instante de la dimisión cuantos en 
él se bailaban bajan á la triste condi-
ción de mortales y casi de muertos. 
Van resucitando luego por vir tud de 
errores del Ministerio que los sucede, 
pero todo tiene su tiempo y su medida 
y lo más difícil de preparar es la opi-
nión públ ica para que con instancia 
eficaz pida el cambio. En la actual jor-
nada ya va dicho que se procedió con 
suma torpeza al abusar de la caja de 
los truenos y poner en el prólogo las 
escenas trágicas y apasionadas propias 
del epílogo. Sobrevine, como era na-
tural, el cansancio del público y el des-
mayo de las actores. Las Cortes hace 
poco han cumplido un año de vida y 
ahora tendremos que pasar un gran 
lapso de tiempo en diálogos de relleno 
y en intermedios más ó menos líricos, 
más ó menos dormilones. 
¿Hará algo de provecho en el entre-
tanto el Ministerio? Todo le es propicio 
para una gran obra: las Cámaras ape-
nas le hostigan; la prensa empieza á 
entibiarse en su antigua furiosa campa-
ña; el país, aunque no le es amigo, no 
le muestra enojo, y aguarda; complica-
ciones graves no amagan por ningún 
lado d§I horizonte. La responsabilidad 
de Matira será extrema é. inexcusable 
si pierde el tiempo y al convocar en el 
otoño las Cortes ha defraudado una vez 
txvás las esperanzas que hizo concebir á 
jos más confiados, |con sus alardes re-
formistas y sus promesas patr iót icas en 
los años de la oposición.—if. 
A bordo del vapor correo es-
pañol Alfonso X I I I , que fondeó 
en puerto ayer, regresó á esta ca-
pital de su viaje á España, nues-
tro distinguido amigo el señor 
don Cosme Blanco Herrera, ge-
rente de la casa naviera de los se-
ñores Sobrinos de Herrera y V i -
cepresidente de la empresa del 
D I A R I O DE L A M A R I N A . 
Reciba nuestro afectuoso salu-
do de bienvenida. 
TO 
28 de Junio. 
acuse de adular ab-Aunque se me 
yectamente al gobierno, he de confesar 
que me ha parecido excelente la Bese-
ña, publicada por la Secretaría de 
Obras Públ icas de Cuba, para la Ex-
posición de Saint-Louis; excelente, por 
los datos que contiene y por estar en 
castellano y en inglés. Veo con gusto 
que la intervención americana inoculó 
al gobierno cubano la afición á prodi-
gar el papel impreso. Se ha dicho que 
Mr. Sam es el mayor impresor del 
mundo; entro lo que publica, hay de 
todo, pero predomina lo bueno; y, si 61 
no lo publicase, nadie se encargaría de 
hacerlo, por tratarse de materias, que 
solo son útiles para la minoría estudio-
sa y que no tienen colocación en el mer-
cado de libros. 
Esta Beseña, enviada á la Exposi-
ción de Saint Louis, servi rá para pro-
veer á muchos americanos de nociones 
relativas á Cnba, y, tal vez, para in-
ducir á algunos de ellos á emprender 
negocios en ese país . Lo que se ha gas-
tado en el l ibro y en la Sección de 
Cnba en la Exposición no será dinero 
perdido. 
Y, puesto que hablo de la Exposi-
ción, d i ré que no parece destinada á 
ser el exitazo que auguraban sus orga-
nizadores. Los expositores, algún par-
tido sacarán de haber acUüido á Saint-
Louis; por este lado, hay éxito, porque 
hay anuncio. Pero n i la Exposición 
atrae tanta gente como se esperaba, ni 
despierta gran interés en esto país y 
fuera de él. Ya se ha quejado de esto 
Mr, Shaw, el ministro de Hacienda; 
quien considerando quo la nación ha 
de pagar una parte del .gasto, ha la-
mentado quo no se inueVa la prensa, 
que no se trabaje el reclamo, para for-
zar los»ingresos. Ya, mucho antes de 
que se abriese la Exposición, aventuré 
la previsión de que no tendría ' l lenos" 
y expuse por qué : porque no los hay 
más que en Par ís . Loa alemanes y los 
ingleses, que saben esto,'' no celebran 
Exposiciones Universales; y los aus • 
triacos están aun doloridos de su fraca-
so de Vieua en 1873. ,A} Pa r í s se va 
cuando hay Bxposi!ción,>ÍÉ|0 tanto pol-
la Expocisión, como por Par ís . 
En los Estados Unidos se ha puesto 
especial empeño en hacer Exposiciones 
en todas las ciudades, menos en Nueva 
York, que es el Par í s de ;;'3os america-
nos. All í van todos cuando tienen di-
nero fresco y ganas de divertirse; y allí 
vendr ían muchos europeos, si hubiera 
Exposición, por lo corto del viaje. 
La prensa neo-yorkiua, que es la 
más leída y la más iníluyeute. no se 
digna hacer propaganda á la Exposi-
ción de Saint-Louis; ni siquiera habla 
de ella para criticarla. Dió cuenta de 
la inauguración, por cumplir con el 
lector; que no era cosa de escamotear 
suceso do tal magnitud. Después, silen-
cio en toda la l ínea; silencio que no se 
romperá, aunque lo solicite el ministro 
de Hacienda. La estatua de Mefistó-
feles, hecha de azufre y la de la mujer 
de Lot, en sal de roca y la del Estado 
de- Luisiana, en azáca r de caña y otras 
curiosidades que se exihibon en Saint 
Luis; ¡cómo danzar ían en ar t ículos y en 
caricaturas si la Exposición so cele-
brase en Nueva Y o r k ! 
• Algo se debe, también, la indiferen-
cia hacia ese gran certamen, en el qne 
hay tanto bueno y tanto bello que ad-
mirar, Á la circunstancia de haber ésfe 
año elección de Presidente. Y es carác-
terístico que, en estos días, cuando en 
un periódico se lee Saint Louis, con 
letras gordas, no se trata de la Expo-
sición, sino do la Convención Demo-
crática, que se reuni rá allí dentro de 
dos semanas. Cuando los Estados UnL 
dos elyen Presidente, ningún aconteci-
miento por considerable que sea, les 
interesa; y se explica, primero, porque 
ese no es un tema baladí ; y, luego, por-
que desde los hombres de Estado de 
mayor categoría hasta los obscuros po-
l i t iqui l los que mangonean en los comi-
tés de barrios, están, todos, tan atarea-
dos con la elección, que n i piensan en 
otra cosa ni dejan ai prójimo que pien-
se; y esos señores son millares y milla-
res y se agitan en todas las localida-
des. Y, finalmente, porque toda elec-
ción presidencial es algo más que mera 
cuestión de personas; plantea proble-
mas capitales y pone en juego intere-
ses y pasiones, que absorben la atención 
de todas las clases; y crea un estado 
de excitación general, que dura hasta 
quo se decide la contienda. 
X Y. Z. 
el interés que ha demostrado para la 
solución del conñicto y al sefíor Secre-
tario de Hacienda que tan eíicazmente 
le ha secundado. 
B l Economista se dá por muy satisfe-
cho, en su modesta esfera, del resulta-
do ob cuido, al que ha contribuido con 
su grano de arena, como era su deber. 
Bien puede satisfacer á E l Eco-
nomista haber contribuido con su 
grano de arena á la consecución 
del resultado obtenido, como era 
su deber. Y que mucho que él 
se muestre satisfecho si nos mos-
tramos nosotros no menos satis-
fechos que él, aunque por cada 
grano de arena con que hemos 
contribuido al cumplimiento de 
nuestros deberes nos ha propina-
do el culto vecindario media do-
cena de chichones! 
De nuestro colega 
CAMARA DE REPRESENTANTES 
Contra lo quo se esperaba, ayer tam-
poco pudo celebrar sesión este organis-
mo por falta de quorum. 
A las cuatro do la tarde, hora en que 
se pasó lista, habían en el salón 41 Re-
presentantes, entre moderados, libera 
les é independieutos, faltando uuo para 
completar el número reglanieutario. 
Se hallaban ausentes de la Habana 
los señores Eisquet y Sirven, de los 
ant guos y Portuondo, Nuñer , Cruz 
González y Manduley de los nuevos. 
A petición del señor Viiluendas ( D . 
Enrique), se acordó convocar á sesión 
para hoy, que ya estarán en esta ciudad 
algunos de los ausentes, á fin de consti-
tuir definitivamente la Cámara, satis-
faciende así las aspiraciones del país . 
E l señor Boza se adhirió á la referi-
da petición. m. \' 
E l Liberal 
Con motivo de la renuncia del señor 
Zaldo, de la Secretaría de Justicia, se 
susurra que volverá á tratarse en el 
Senado el asunto de la Legación de 
Inglaterra y Alemania. 
Según noticias, que hemos podido 
recoger, se ha convocado á sesión ex-
traordinaria para el martes de la sema-
na entrante. 
Con este motivo, y por encontrarse 
iieraneando varios senadores, se les han 
dirigido distintos telegramas, especial-
mente á los señores Bravo Correoso y 
Silva. 
En dichos telegramas se les indica la 
conveniencia de que estén el luues en 
esta ciudad. 
Pues con qué se reúnan los 
senadores, con que el señor Dolz 
mantenga su actitud de leader 
del derecho, con que algunos 
miren al Norte y otros separen 
su mira del Sur, y con quo los 
señores Sanguily y Cabello viren 
en redondo, se puede arreglar el 
asunto de la Legación de Ingla-
terra y Alemania. 
Cortamos de un artículo de E l 
Economista: 
Según nuestras noticias, parece que 
es un hecho la modificación del regla-
mento de los impuestos; pero por más 
que esa modificación no sea completa 
y t a l como debería ser, algo es algo-
Modificado el reglamento por la im-
posibilidad absoluta de observarlo en 
toda su integridad, queda ahora por 
resolver la segunda parte, ó sea la ate 
nuación de sus consecuencias, pues 
siendo injusto y hasta en algunos casos 
absurdo el reglamento, injustas y ab 
sardas serán á la vez sus consecuen 
cias, y esto hay que modificarlo por 
equidad. 
Comprendemos, hasta cierto, punto, 
que no se devuelvan las multas cobra-
bas, que al fin y al cabo es una pé rd ida 
de dinero, más ó menos sensible y siem-
pre lamentable, pero la prisión por 
más afrentoso y denigrante, debe reba-
Para ayer estaba 
quorum pleno. 
anunciado 
Con el aviso telegráfico pasado 
á los Sres. Bravo y Silva, y con 
las promesas 4e zambra so l r j 
nombramientos dipl o m á t i c o s, 
quorum en el Senado. 
Con el nombramiento y acep-
tación del Sr. Ortiz Cofíigny para 
Secretario de Justicia, quorum en 
el Ejecutivo. 
Y con esta resolución de los 
Veteranos, 
Se acuerda que los Veteranos procla-
mados como Eepreseutantes por las 
Juntas Provinciales entren en número 
de doce, en la Cámara, que es el sufi-
ciente para integrar el quorum. 
De estos doce Veteranos cuatro serán 
de los proclamados cu la provincia de 
la Habana. 
La Cámara se constituirá para tratar 
de los asuntos del Ejército y de la Ex-
posición de Saint Louis, sin perjuicio 
de que los grupos polít icos continúen 
sus funciones para la constitución de-
finitiva de la Cámara, 
quorum en la Cámara. 
Pedíamos un mendrugo y Dios 
nos dió una hogaza. 
Ojalá no nos empache la miga, 
porque la cosa trae miga, y no 
hacen buenas migas todos los que 
ayer reintegraron los quorums. 
Be la crónica de Jesús Caste-
llanos: 
Ya que el pueblo parece estar enfer-
mo de la vista y más gravemente de la 
voluntad, ya que el gobierno no se atre-
ve á caer de ningún lado perdiendo el 
apoyo de ambas fracciones 
Ganando el apoyo de los dos, 
al no inclinarse á un solo partido 
para no perder los halagos del 
otro. 
Nunca es más rendidamente 
solicitada una joven, que cuando 
aún no se ha decidido por nin-
gún galán. 
Y en política el Ejecutivo, ea 
la niña mimada, sin compromiso 
amoroso, disponiendo á discre-
Nantua, 1°. de febrero de 189S. 
Muy Sre». míos: Ra sido para mí una sorpre-
sa agradabilísima recibir el contenido de su 
precioso cofrecillo Denlol. El perfume de este 
dentífrico ea delicioso; la frescura que deja en 
la boca, incomparable.. Es de todos loa derití-
fricos que ha experimentado el que encuentro 
preferible. 
Pueden Vds. estar seguros de 'que haré en-
tre mis relaciones toda 
la propaganda que él 
merece y que por lo que 
á mí toca no usaró nin-
gún otro. 
Mil gracias por la 
amable sorpresa que 
han querido proporcio-
narme.-A. Keirrés, ma-
gistrado . — En Roma 
ma (Italia). 
Con gusto hemos ra-
producido la preceden-
te carta, porque, en 
efecto, lo mismo el 
Agua que la Pasta, 6 
que el Polvo Dentol 
son el dentífrico por 
excelencia, pues á su 
cualidad soberanamente antiséptica reúnen 
un perfume agradabilísimo, como ningún otro 
de loa conocidos. 
Pero la mayor autoridad que tiene ese in-
vento, creado de conformidad con los traba-
jos del gran químico Pasteur, consiste en que 
destruye todos los malos microbios de la boca, 
impidiendo así, por tanto, la carie de los dien-
tes, 6 curándola con certeza cuando existe. 
FOTOGRAFOS. SAN RAFAEL 32. 
Se hacen retratos á la perfección. 
C 1367 5 Jl 
elección ele dentífr icos 
garantiza la buena 
<jonservaci6n de la dentadura. 
1 
SR, REIRRE3 
igualmente que las infiamaciones de las en-
cías y las enfo 
jarse, si no cabe un 
roso perdón. 
indulto o uu^ene-
Nosotros felicitamos sinceramente al 
señor Presidente de la Eepúbl ica por 
Trínedades de la garganta. A los 
pocos' días de usarlo, los dientes adquieren 
Sna blancura nítida y brillante, el sarro o tar 
taro desaparece y queda en la boca una sensa-
ción de frescura deliciosa y persistente. 
Aplicado pnro, por medio de una bolita de 
algodón en rama, calma instantáneamente los 
dolores de muelas por violentos que sean sm 
más que colocar dicha bolita sobre el diente o 
muela enfermos 
Polvo Dentífrico Higiénico 
Preparado scj íáu fó rmula del D r . 
Taboadela y reconocido aprobado 
por coiupeteutes autoridades c i e u t í -
í lcas. 
m g ^ C A J A S DE 3 T A M A Ñ O S - ^ r 
E L I X I R D E N T I F R I C O 
d e l D r . T a b o a d e l a 
delicioso para enjuagatorio de la boca. 
& S - F R A S C 0 S DE 3 T A M A l O S . 2 ^ 
E n todas las Drogue Has, 
Boticas y Perfumerías 
de la Is la , 
26-7 Jn 
792S 
V a p o r e s d e t r a y e s l a * 
SOÜTHEM PACIFIC 
Eayana New Orleans stcaisMi) liie 
Continúa sostenien 
do su excelente servi-
cio, que ba hecho & 
esta líneatan popular 
entre el público que 
viaja, y anuncia la 
granKEDUCCION de 
precies siguiente: 
M n Orleans 
Primera clase, ida f20.00 
Primera clase, ida y vuelta |35.00 
Seguada clase, ida |15.09 
Entrepuente, id $10.00 
Precios barates para todos loa puntos de lo» 
Estados Unidos, Canadá y Méjico. 
Los vapores salen del muelle de la Machina 
todos los martes á las cuatro de la tarde, y de 
Kew Orleans todos los sábados & las dos do la 
tarde. 
Se darán cuantos informes se pidan por 
G a l b á n y Gomp. 
SUNSET 
ROUTEí 
Compañía General Trasatlántica 
DE 
VAPORES CORREOS FRANCESES 
Bajo contrato post»! com el Cobieno Fraacé». 
PARA V e r a c r u z DIRECTO 
De la Ealiaiia 
Saldrá para dicho 
Julio el rápido vapor Ípuerto sobre el dia 6 de raneéi 
L A F A Y E T T E , 
Capitán Unsworth. 
Admite carga á flete y pasajeros. 
Tarifas muy reducidas con conocimientos di-
reotos de todas las ciudades importantes de 
Francia y el resto de Europa. 
Los vapores de esta Compañía siguen dando 
álossefiorea pasaieros el esmerado trato que 
tanto tienen acreditado. 
De mas pormenores informan sus consigna-
tarios 
Bridat, Mont'Hon y Compañía 
MERCADERES 35, 
7917 10-25 Jn 
g a 
por los vapores alemanes 
La 
DE LA ANDES 8. S. Co. 
23 
«6 5» » 
DE H. D1EDER1CHSEN, KIEL, 
Joscph Lallaude, 
Agente Gonoval 
J . W , Flauagan, 
Sub-Agente General 




S 6 y 3 8 
19 jn 
(Hainlro AMican Line) 
El nuevo y espléndido vapor 
Capitán R. Puck 
ealdrü directamente para 
V e r a c r u z y T a m p i c o 
•obre el 17 de Julio de 1901. 
PKECLOS Jy'iZ P A S A J E 
lí 
Para 
Para t 14 $ 13 Veracruz £ 33 
Tampico \ 43 
(En oro español) 
La Compañía tsndrtl un vapor remolcador 6 
disposición de los señores pasajeros, para con-
ducirloe junto con su cquipaie, libre de gastos, 
del muelle do la MACHINA al vapor trasat-
litntico. 
De más pormenores informarán sus Conaig-
Satarios 
U S DE Wmi ffllliW 
do 
P I N I l l O S , IZQUIERDO Y CP. 
de Cádiz . 
El vapor español de 5500 toneladas 
HEILBUT & RASCH. 
C 1264 
SAN I G N A C I O 54= 
12-5 
J 
Cap i t án Bilbao, 
Saldrft de este puerto FIJAMENTE el 8 de 
Julio á las 4 de la tarde DIRECTO para los de 
Santa Cruz de la Palma, 
Santa Cruz de Tenerife, 
Las Palmas <!c G-tran (/¡.liarla, 
Cádiz y üarcíMoau. 
Admite pasajeros para los referidos pne-Hos 
en sus AMPLIA.S Y VENTILADAS CAMA-
RAS y COMODO ENTREPUENTE. 
También admite carga, incluso TABACO v 
AGUARDIENTE. 
Las pólizas de carga solo se sellarán hasta la 
víspera del dia de ta salida. 
Para mayor comodidad de los señóres pana-
jeros, el vapor estará atracado á los muelles 
de San José. 
Nota: ESsté vapor no liarA cuarentena. 
InformF.r;'in sus consignatarios 
Marcas, linos, y Cp., Oficios 19. 
e 1201 12 Jn 
Ambosvapores son de rápido andar y pro-
vistos de buenos corralea é inmejorable ventl 
lación, lo que los hace muy apropósito para el 
T r a n s p o r t e de g a n a d o 
en las mejores condiciones. En tal concepto se 
recomiendan á los señores importadores de 
ganado de la Isla de Cuba, 
Para más informes dirigirse á su consigna-
tarios 
H E I L B U T Y RASCH 
S a n I g n a c i o 5 4 . A p a r t a d o 7 3 9 
G R A N R E B A J A 
EN E l PRECIO DE LOS PASAJES. 
Para Nuevitas y P. Príncipe.. 
„ Puerto Padre „ 
„ Gibara y ílolguín 
Sagaá de Tánamo 
„ Baracoa 
,, Guantanamo Caimanera 
„ Santiago de Cuba 
^ ORO AMERICANO. 
Flete "proráíoiial n a r a t o t e 
Víveres, ferretería y loza.... 25 cts. 
Mercancías 45 cts. 
)U9. 
ICy. 
NOTA.—Este vapor atracará en Guantána-
mo al Muelle de la Caimanera, para hacer 
sus operaciones. 
Desde esta fecha en lo adelante y hasta nue-
vo aviso, nuestros vapores no recibirán más 
carga para Puerto Padre, que la que embar-
quen las distintas dependencias del Gobierno 
y la particular que vaya consignada & los in-
genios Chaparra y San Manuel. 
Mayo 6 de 1904. 
Sobrinos ele Herrera , S. cu C, 
EL VAPOR 
C—1334 1 Ji 
S. en C. 
E L V A P O R 
Saldrá 
CAPITAN 
DON JOSE V I N O L A S 
5 de Julio de esto puerto el día 







y Santiago de Cuba. 
Admite carga hasta las 3 de la tardo del día 
de salida. 
Se despacha por sus armadores 
SAN PER DO 6. 
CAPITAN 
Don J o s é Sansón, 
Saldrá de este puerto el día 7 de Julio 
íl las 5 de la tarde, para ÍJ.H de 
N u e v i t a s , 
O i b a r a , 
V i t a , 
S a m á , 
B a n e s , 
M a y a r í , 
B a r a c o a , 
y S t g o , d e C u b a . 
Admite carpa hasta laa 3 de la tarde 
del dia de salida. 
Se despacha por aus armadores 
S A N F E D K O 6. 
Capitán GONZALEZ 
LOS MIETCOLES A LAS 5 DE L i TARDE 
PARA SAÍÍÜA y mmm 
T A E I F A S E N ORO A M E R I C A N O 
De Habana Á Sagua y viceversa 
Pasaje en lí ? 7-31 
Id. en 3? í 3-31 
Víveres, ferretería, loza, petróleos, D-JJ 
Mercancías 0-JJ 
De Habana á Ca iba r i én y viceversa 
Paaaje en lí flO-80 
Id. en 3í $ 5-30 
Víveres, ferretería, loza, petróleo. 0-39 
Mercancía 0-3J 
T A B A C O 
De Caibar ién y « a g u a á Habana, 135 
centavos tercio. 
JEl Carburo paga como meroaaota. 
A V I S O . 
Car2:a Prcneral á Flets Corrito 
ORO AM^KICAiWat 
De la Habana & 
i Cien fuegos y Palmira y vice-veTOw... | 0.52 
j Caguaguas I 0.57 
í Cruces y Lajaa ,,0.61 
Santaclara, Esperanza y Rodas ,,0.75 
c 1 273 78 1 Jl 
De Habana Bagua ( Pasaje en lí f 7.01 
y viceversa (Idem en 3} f 3.59 
Víveres, ferretería, loza y petróleo 30 ota. 
Mercaderías 50 
De Habanaá Caibarién í Pasaje en lí S10.33 
y viceversa | Idem en3í $5.33 
Viveros, ferretería, loza y petróleo 30 ots. 
Mercaderías 30 otJ 
Tabaco de Caibarién y Sagua á Habana 25 cts. 
tercio. 
(Elcarburo paa:a como mercancía.) 
CÁR8A GENERAL A FLETE CORRIDO 
ORO AMERICANO 
Para Cienfuegos y Palmira á § 0.52 
... Caguagas „ 0.57 
Cruces y Lajas ,, 0.61 
... Santa Ciará „ 0.75 
Esperanza y Rodas 0.75 
Para m á s informes dir igirse á sus 
armadores, CÜHA íáO. 
Mérmanos Zalueta y O á m l z 
c 1285 1J1 
E l vapor 
EN EL 
G R A N R E B A J A 
PRECIO DE LOS PASAJES. 
Para Nuevitas y P. Príncipe. 
„ Puerto Padre 
„ Gibara y Holguin , 
„ ifayarf y Kanes 
Baracoa . 
V A P O R " Á L A V A " 
Capi t án Emi l io Ortube. 
Saldrá de este puerto lo» martes ú las seis 
de la tarde para 
TARIFA EN ORO AMERICANO 
PARA 3AQÜA YCAIBARIHN 
2» 
Capitán MONTES ÜH OOA 
Durante la zafra del tabaco saldrá do Bata* 
bañó los LUNES y los JUEVES á la llegad* 
del tren de pasajeros que sale de la astacíóa 
de Villanueva ü las 2 y 40 de la tarde, para U 
Colomat 
Punta de Cartas, 
Bai lón y 
Cor tés , 
retornando los MIERCOLES y SABADOS ü 
los nueve de la mañana, para llegar á Batabí 
nó los JUEVES y DOMINOOS al amanecer. 
La carga se recibirá diariamente en la es-
tación de Villanueva. 
Para mas informes 
Oíicios 28 (altos) 
c 1276 78-1 Jl 
„ Santiago de Cuba % 23 
(Oro americano.) 
Fieíe proYisionalpra Nüenl^ . 
Víveres, ferretería y loza 25 ots I US. 
Mercancías 4o ots i Cy. 
l E S M X » m 2 3 S í ^ÉL 
M E N E N D E Z ¥ C O M P . 
D E C I E N F U E G O S 
S a l d r é a todos los jueves, alternando, do JBatabanó para Santiago de Cuba 
os vapores P U K I S I M A CONCEPCION y ANTINOGENJES M E N E N m ^ , 
haciendo escalas en CIENFUEGOS, C A S I L D A , T U N A S , J U C A i t O , SANT4 
C K U Z I>EL SUK y M A N Z A N I L L O . 
Keciben pasajeros y carga para todos los puertos indicados. 
Agente: A g u s t í n Guasch, OBISPO 3 0 , entresuelos, 
fi 1̂ 7* 78-1 Ji 
ííii(2 de la mañana»—Julio 5 de 1 9 0 4 . 
v 
i 




i....v es preciso a p e l a r á 
los elementos que representan el am-
biente puro, no gastado por el «so día-
rio, la reserva de la patria, que aun 
siente y piensa como en plena mnaigua 
al amor de la gran naturaleza en liber-
tad. Su indiferencia ante el conflicto 
de la Eepdblica no merecería ser parte 
de su historia. 
Por gran parte de los que cons-
tituyen ese ambiente puro, no 
gastado aún por el uso diario, se 
han hecho solitarios muy nota-
bles, y al fin y á la postre, han 
sido condenados á la más espan-
tosa soledad. 
Es verdad que ellos no han 
manifestado deseos de salir de 
su retraimiento, pero sin los ries-
gos del catador se enteraron de 
que el melón salió pepino, 
Y ya Plutarco^ fabricante de 
grandes hombres' dejó escrito 
que el pepino amarga. 
Dice el comedido colega mo-
derado: 
L a Unión Española, en su número de 
ayer domingo, pone en duda que Com-
bos baya cruzado algunas frases con 
periodistas italianos y americanos; y 
refiriéndose al corresponsal de L a I>is-
misión, señor Hermida, que se encon-
traba entre ellos, dice: 
"No sabemos desde cuándo trata este 
corresponsal al señor Combes; debe ha-
bérselo presentado D. Francisco Sil-
vela en su último viaje á la capital de 
la Eepública francesa." 
Esta agresión gratuita de L a XTnión 
Española 
A eso llama el colega agresión? 
Entonces, ¿qué calificativo lo 
merecerán los piropos que el co-
lega, y otros que lo son menos 
que el colega, nos dirigen? 
Finezas? 
De La Lucha: 
Mientras nuestro Poder Ejecutivo 
trata de funcionar mediante la Consti-
tución de la Cámara, propósito que no 
se conseguirá bien, porque aquí impe-
ran los que no se someten á la Ley y los 
que miran la Constitución como un tra-
po desdeñable, procura el Poder Ejecu-
tivo reorganizarse. 
E l Sr. Presidente de la República pa-
rece dispuesto á oprovechar la salida 
del Sr. Zaldo para proveer á la vez las 
Secretarías de Estado y Justicia y la de 
Agricultura, vacante esta úl t ima á cau-
sa de la renuncia del Sr. Terry. Desde 
el primer momento tuvo grandes pro-
babilides de reemplazar al Sr. Zaldo el 
Sr. Ortiz y Coügny, recientemente nom 
brado magistrado del Supremo. 
Pero el Sr. Ortiz no acepta la Secre-
taría, sino á condición de que se le re-
serve el derecho á la plaza de Magis-
trado, el dia que deje de ser Secretario; 
pero el Sr. Presidente de la Eepúbl ica 
estima que esa pretensión es inadmisi-
ble; que no puede nombrar Secretarios 
en comisión sino efectivos; que es in-
compatible puesto en el Ejecutivo con 
cualquier otro del Poder Judicial, y 
como el Sr. Ortiz, según una frase que 
le atribuyen sus amigos, na quiere de-
jar lo cierto por lo dudoso, y estima 
más conveniente la plaza permanente 
de Magistrado del Supremo á la acci-
dental de Secretario, es posible que no 
acepto la dosignaci'n y toron P1 seflor 
Presidente de la República que buscar 
otra persona para la Secretaría de Es-
tado y Justicia. 
Dícese que para la de Agricultura se 
ha pensado en el Sr. Montero. Aparte 
de que las capacidades del Sr. Montero 
le hacen apto para el desempeño de 
cualquier puesto con este nombramien-
to esperan los que lo sostienen restable-
cer entre el Ejecutivo y el Senado una 
harmonía que se ha quebrantando gran-
demente no sólo con motivo de las pro-
puestas de Magistrados del Supremo, 
sino también á causa de la designación 
del Sr. Montero para el cargo de M i -
nistro en Alemania. 
Los que pretenden conocer los propó-
sitos del Sr. Presidente de la Repúbl i -
ca; manifiestan que todas las dificulta-
des con que tropieza para constituir su 
Consejo de Secretarios estriban en que 
desea escoger personas sin gran signifi^ 
cación en los partidos políticos. Si es 
así, la dificultad, en efecto, es grande. 
Muy pocos son los cubanos de algún 
valer intelectual que no se inclinen del 
lado conservador ó del lado liberal. 
Estén ó no afiliados á los partidos or-
ganizados, es lo cierto que tienen con 
algunos de ellos lazos más ó menos 
apretados. 
Así es, pero los que no tienen 
lazo tienen nudo, y es más difí-
cil deshacer el nudo que desatar 
el lazo. 
Y sobre todo porque en la polí-
tica individual, personal, que pa-
decemos, todos los nudos son gor-
dianos entre los cívicos. 
Y hay muy poquitos magnos. 
Copiamos de La Lucha la si-
guiente reseña de la úl t ima jun-
ta del grupo parlamentario l i -
beral: 
^ Anoche se reunió cu el Círculo Na-
cional el grupo parlamentario liberal, 
para tratar acerca de los acuerdos adop-
tados por los veteranos en el asunto de 
la Cámara. 
Presidió el señor Zayas. 
Los señores Mendoza Guerra, Gar-
cía Pola y Zubizarreta, que en concep-
to de veteranos concurrieron á la Jun-
ta presidida por el general Gómez, 
dieron cuenta de las resoluciones toma 
das en aquella reunión para integrar el 
"quorum". 
Tan extrañas y extemporáneas pare-
cieron á los liberales aquellas resolu-
ciones, y por otra parte, tan poco ajus-
tadas á los Reglamentos y leyes de la 
propia Cámara, que se resolvió que 
una comisión compuesta de los señores 
Zayas, Mendoza Guerra y La Torre, 
«e entrevistara con el general Gómez, é 
inquiriera de él cuál había sido el 
acuerdo realmente adoptado, y le ma-
nifestaran que los hasta ahora conocidos 
originarían una serie de dificultades, 
porque son opuestos á toda seriedad y 
legalidad dentro de la Cámara, ó ina-
ceptables, por tanto para los que desean 
el funcionamiento del poder legislativo, 
pero ajustándose á los preceptos y re-
glas legales. 
La Comisión no pudo ver anoche, n i 
esta mañana, al general Gómez, pero 
se comisionó al señor Carlos de la To-
rre para que lo visitara á las 10. 
A l propio tiempo el grupo parlamen-
tario liberal acordó reunirse hoy, á las 
once de la mañana, para tomar una re-
solución definitiva, en vista de la con-
testación que dé el general Gómez. 
En la reunión de anoche fué censura-
da la conducta de los Representantes, 
que debiendo obedecer únicamente á 
los acuerdos y determinaciones de 
los partidos que los eligieron, convier-
ten el Centro de Veteranos en una en-
tidad política, adoptando resoluciones 
que además de ser contrarias á la lega-
lidad de las leyes d é l a Cámara rompen 
con la disciplina de los partidos que los 
llevaron á los Cuerpos colegisladores. 
Hemos dicho la úl t ima junta 
y debimos decir la úl t ima junta 
antes de la integración del quo-
rum. 
Y á pesar de todas aquellas 
combinaciones de quorum, en 
donde primero se trató de inte-
grar, que fue en la Cámara, no 
hubo quorum. 
A l primer tapón Cámara. 
E u r o p a y A m e r i c a 
H I G I E N E ESCOLAR 
Los alemanes llevan al extremo el 
cuidado de las condiciones higiénicas 
de las escuelas. 
En las pertenecientes á la Prusia re-
nana, si tiene siempre abundante re-
puesto de zapatos para que los alumnos 
se cambien de calzado al entrar en las 
clases los dias lluviosos. 
E L M E N T I R D E L A S E S T R E L L A S 
Dicen que el mentir de las estrellas 
es muy hermoso mentir. Pero los sa-
bios, los astrónomos concienzudos que 
no quieren bromas n i admiten que se 
r ía nadie de sus cálculos, han publica-
do ahora una lista completa de los as-
tros que se ven á simple vista y de los 
que solo un telescopio puede hacernos 
ver. 
Hay la friolera de 7,647 estrellas que 
se distinguen á simple vista y 2.311,000 
que se ven con ayuda de los catalejos. 
Solo van comprendidas en la ú l t ima 
cifra las de décima magnitud. 
^ E l que no quiera fiarse de la preci-
sión de los astrónomo^ que cuente las 
estrellas. 
R E V O L U C I O N O E CIEGOS 
En Ñápeles ha habido una revolu-
ción de ciegos, que seguramente no ten* 
drá precedentes en la historia: 650 cie-
gos de un asilo se amotinaron porque 
director quería l imitar las horas de pa-
seo. 
Los ciegos rompieron muebles y cris-
tales cortaron las comunicaciones tele-
fónicas, forzaron las puertas ó invadie-
ron el despacho del director. U n em-
pleado tuvo que arrojarse por una ven-
tana para evitar sus iras; uno de los 
jefes fué maltratado, y al golpearle loa 
ciegos se repartieron ellos mismos no 
pocos golpes, hiriéndose mutuamente. 
La fuerza pública necesitó varias horas 
para restablecer el orden. 
Y se dice que á consecuencia de esto 
los ciegos miran con malos ojos á las au-
toridades. 
LOS Q U E V I A J A N E N E S P A Ñ A 
En las líneas de los ferrocarriles del 
Mediodía el número de viajeros en el 
año de 1903 ascendió á 11.183.539. 
En el año anterior sólo hubo siete 
millones 451.310. 
Aumento en 1903, 7.732.227. 
De ellos viajaron; en primera clase, 
501.700; en segunda, 1.576.597, y eu 
tercera, 9.102.240. 
ijllm 
Si tienes en tu casa lo bueno, no-
busques en la ajena. Dígalo la cerveza 
L A T R O P I C A L . » que es la mejor 
que se conoce. 
DEL 
o d o r J Í r t u r o ú a n s o r e s 
P R O F E S O R , M E D I C O Y C I R U J A N O 
Pnropifin Poflloal de la Impotencia por el 
blllüllUll MUlbdi sistema mixto de Suo-
roterapia y Electroterapia de Kalveí. 
Exito seguro. 
S E O S DE C1IBACI0S f ^ S e ^ f ? 
dolor ni molestias. Curación radical. El 
enfermo puede atender á sus quehaceres 
sin faltar un solo día. El éxito de su cu* 
ración es seguro y sin ninguna uoosecuen* 
cía. 
TRATAMIENTO S ^ r / Í ^ l ? 
EATIS Ü L f f i i VIOLETA ffi^CS 
y Antinomicosis. 
Í el mayor aparato fabricado t por la casa, de Liemens Alema-
nia, con él reconocemoa.álos enfermos que 
lo necesitan sin quitarlos las ropas que U»* 
nen puestas. 
QPnPTÍÍÍÍ DE ELECTROTERAPIA ea 
OLuuiUU general, enfermedades de la 
médula, etc., QABÍNETE para las enfer-
medades de las vías urinarias y especial 
para operaciones. 
T?T rPTDni T̂TQ ein dolor en las estreche-
IiLLuiuuLiuil} ees. Se tratan enferma* 
dades del hígado, riQones, intestinos, útero 
etc., etc. Se practican léconooimientoe 
con la electricidad. 
c 1291 
C O R R A L E S N U M . 2 . H A B A N A 
1J1 
u J B m i n i m i 
La usurpación que por medio de supercherías y engaños se ha venido reali-
zando impunemente hasta hoy con la explotación del RENOVADOR DE ANTO-
NIO D I A Z GOMEZ, con graves perjuicios de los legítimos derechos de propiedad 
del mismo de D . Emilio Pérez Ariza, ha encontrado, al fin, su sanción penal en la 
rectitud de los Tribunales de Justicia de Cuba, prohibiéndole el uso indebido de la 
marca citada RENOVADOR ANTONIO D I A Z GOMEZ y condenándole á la in-
demnización de daños y perjuWes á que dió lugar, aparte de las responsabilidades 
de orden criminal en que ha ineürrido por su manifiesta temeridad y desobediencia 
de las Leyes. # 
No será ya, pues, el público engañado, de hoy en adelante, con el brebaje pre-
parado y señalado con la marca ''Renovador de Antonio Diaz Gómez," porque la 
acción de la justicia ha comenzado ya á hacerse efectiva con la ocupación por la 
Policía de todos los pomós y útiles, arteiactos, embudos, envases, impresos, dedi-
cados á la elaboración clandestina de ese producto con el que ha venido por tanto 
tiempo defraudando los derechos de su único y legítimo propietario. 
Con esta sentencia que los Tribunales de la República dictaron en este litigio 
en amparo de los derechos desconocidos hasta hoy por don Antonio Diaz Gómez, 
quedará para siempre el público consumidor garantido de que el Renovador que en 
lo sucesivo utilice para sus dolencias, será evidentemente el legitimo, el único, el 
verdadero, el ffenuino de la marca Á. Gómez preparado por el Dr. Marrero y de 
la exclusiva propiedad de don Emilio Pérez Ariza, 
Desde hoy en adelante volverán á curarse rápidamente los enfermos de asma, 
ahogo, catarros viejos y nuevos, cuyos ataques de tos y opresión cesan desde el 
primer dia; el reumatismo, la tosferlna, la tisis en su principio y enfermedades de 
la sangre; el que tanto se recomienda al enfernlo, como que no hay otro remedio 
que iguale ni se le aproxime al ítenovador de A. Gómez, el legítimo, el verdadero, 
preparado por su inventor Dr. Marrero. 
De venta en Mura l la esquina á Villegas. F A R M A C I A SAN J U L I A N . 
7923 4-5 
GrR A T I S . . . . » 
A PETICION, SE ENVIA EL ME-
DIO, INFALIBLE DE CONSERVAR 
Y RECOBRAR LA SALUD, SEGUN 
EL Prof. GIROLAMO PAGLIAN0, 
de Florencia [Italia] Inventor del 
famoso 
DB VÊTA BN LAS PRINCIPALES FAIIMACIAS. 
Exigir la única Marca auíéntica {Faja azul). 
65 AÑOS DE ÉXITOS BRiLLAWTESI 
Dirigirse alS'D. CAMILO PANERAI, 




T O S 
Con la acción que ejerce sobre los 
bronquios y demás vías respiratorias 
el PECTORAL de Larrazabal, se dómi-
na inmediatamente la tos, catarro, 
fluxión ó resfriados por rebelde que 
sea.—No tiene rival en el mundo. 
DE VENTA EN TODAS LAS FARMACIAS 
Depósito: R I O L A 99. 
Farmacia S A N J U L I A N , 
H A B A N A 
C-1259 alt 20-80 Jn 
P Á M B E 
¿ E n q u e conoce V d . s i u n 
L O 
P A T E K T J B 
o s l o g r i - f c j 
ñ m i o n m i u m m Mwmm m 
D E 
D E N T I C I O N 
Preparado segím fórmula 
Méilco-Ciriijaiio-llGiitlsla. 
L a apar ic ión de los pr ime-
ros dientes ocasiona en los 
n iños una serie de trastornos 
de m á s ó menos importancia; 
para evitarlos y para fac i l i -
t a r la evolución dentaria re-
comendamos á las madres 
de famil ia el empleo de n ú e s -
> 
JARABE DE DENTICION. 
De venta en todas 
las Boticas. 
7928 26-7 Jn 
uervo 2/ o o armo & 
Ü5L Ka. 1 C3 O Ql ± TOOL S 3 > O S ? t 4 » , C & 0 £ > ® & 9 
Esta casti es la única que ofrece la ^ r i l l a n t e r í a á Q m m I y i 
cantidades y tamaños; posée además^ extenso y variado surtido 
J O Y E R I A , R E L O J E R I A Y O P T I C A 
B I C L i N U M E R O 
G R 
QUE SE C E L E B R A R A E L 22 D E D I C I E M B R E . 
SIRVEN TODAS LAS POSTALES QUE SE ENCUENTREN DENTRO DE LAS CAJETILLAS. 
c 1333 1jl 
— DE — 
1J1 c 1341 
Lo recetan los médicos de todas las na-
ciones; es tónico y digestivo y antigastrál-
gico; CURA el 98 por 100 de los enfermos 
del estómago .é intestinos, aunque sus do-
lencias sean de míis de 30 años de antigüe-
dad y hayan fracasado todos los demás me-
dicamentos. CURA el dolor de estómago, 
las acedías, aguas de beca, vómitos, la in-
digestión, las dispepsias, estreliimiento, 
diarreas y disenilaíclterí, aación del estó-
mago, úlcera del estómago, neurastenia 
gástrica, hipocloridria, anemia y clorosis 
con dispepsia las CURA porque aumenta 
el apetito, auxilia la acción digestiva, el 
enfermo come más, digiere mejor y hay 
más asimilación y nutrición completa CU-
R A el mareo del mar. Una comida abun-
dante se digiere sin dificultad con una cu-
charada de Elixir de Súiz de Carlos, de 
agradable sabor, inofensivo lo mismo pa-
ra el enfermo que para el que está sano, 
pudiéndose tomar á la vez que las 
aguas minero medicinales y en susti-
tución de ellas y de los licores de meas. 
Es de éxito seguro en las diarreas de los 
niños en todas las edades. No solo CU-
RA, sino que obra como preventivo, im-
pidiendo con su uso las enfermedades del 
tubo digestivo. Nueve años de éxitos 
constantes. Exíjase en las etiquetas de las 
botellas Ja palabra STOMALIX, marca 
de fábrica registrada. 
Ue venta: calle de Serrano número 30, 
farmacia, Madrid, y principales de Es-
paña, Europa y América. 
Agente para la I&la de Cuba J. Rafe-
cas y Nolla, Teniente Rey núm. 12, Ha-
bana. 
Depositarios: Vda. de Sarrá é hijo,Tte-
Rey 41 y Manuel Johnson, Obispo 53. 
^ O X i í T j E S T I i g - (44) 
NoTela escrita cu inglés por la Sra. ¥ooí. 
Traducida a l castellano por J . I r ibas. 
(Esta novela, publicada por la Casa Edítoria 
de Maucci, se vende en "La Moderna Poe-
sía," Obispo 135.) 
(CONTINUA) 
Tras unas frases de saludo que reno-
varon la confusión de Isabel, ella y los 
niños regresaron con los señores de 
Lynne, aunque Isabel dejó que se ade-
lantasen todo lo posible. Pero de nada 
le sirvió, porque llegado Carlisle á una 
cerca, ayudó á pasar á Bárbara y es-
peró. Los niños se hallaron muy pron-
to al otro lado de la cerca, é Isabel no 
tuvo más remedio que aceptar la mano 
que Carlisle le tendía. Pero fué (jal su 
confusión, tanta su prisa, que se le en-
redó un pie eu el vestido, y hubiera 
dado eu tierra á no haber acudido á 
tiempo Carlisle, que la recibió en sus 
brazos. 
—¿Se ha lastimado usted? le pregun-
tó, siempre solícito y bondadoso. 
—¿OI», no! Iba á saltar, pero me 
ÍMtó el píe. Gracias. 
Carlisle se adelantó y dió de nuevo 
el brazo á su esposa, mientras Isabel, 
desfallecida, tuvo que esperarlS^tnos 
momentos antes de andar. 
Estaba en la salita con los dos niños 
cuando Guillermo sufrió uu violento 
ataque de tos. Isabel se levantó, rodeó 
al niño eou sus brazos como para pro-
tegerlo amorosamente, y alzando des-
pués la vista se halló cara á cara con 
el señor Carlisle. Éste bajaba la esca-
lera cuando oyó toser á Guillermo y se 
dirigió á la salita. Isabel soltó el niño, 
como si la hubieran sorprendido en el 
momento de darle muerte. 
— Veo que es usted muy cariñosa 
con los niños, dijo él mirándola, con 
su dulce sonrisa de siempre. 
Isabel se retiró algunos pasos, mur-
murando palabras sin sentido, mientras 
Carlisle tomaba asiento y ponía al niño 
sobre sus rodillas. 
—¿Qué ocurre? preguntó Bárbara aso-
mándose á la puerta. 
—Me inquieta la tos de Guillermo, 
dijo su esposo; y quiero que Vandou.le 
haga otra visita. 
—Eso no es nada, repuso Bárbara. 
Ven, la cena está servida. 
Carlisle puso al niño eu el suelo y lo 
miró atentamente. Había cesado la tos, 
pero Guillermo parecía fatigado y esta-
ba pálido. 
—Más tarde pasará usted á la sala 
eou Lucía, ordenó Bárbara antea de re-
tirarse con Carlisle. Queremos oiría to-
car. 
Evidentemente Bárbara era quien 
mandaba en Lynne; á Isabel le toca-
ba obedecer. Volvió á tomar en brazos 
á su hijo y le p r e g u n t ó : 
—¿Toses de noche, alma mía? 
—No mucho, contestó Guillermo. Ju-
lia me pone corea un plat i l lo de jalea 
y cuando me latos tomo una cucharada. 
—Es jalea de frambuesas, y muy bue-
na, añadió Lucía con la boca llena. 
—¿Duerme alguien en el minino cuar-
to? 
—No, tengo un cuarto para mí solo. 
Inmediatamente se preguntó Isabel 
si le permitir ían trasladar la camita del 
niño á su propio cuarto para cuidarlo. 
¿Quién podía hacerlo como ella? 
La puerta de ta habitación se entre-
abr ió y apareció Bárbara, á quien Lu-
cía preguntó inmediatamente: 
—¿Podemos ir á la sala, mamá? 
—Sí, y ruega á h á d a m e Vine que 
venga contigo y Guillenao y traiga al-
gunas piezas de música. 
A l presen ra rse Isabel en la sala en-
traba también Carlisle. per la puor-a 
del comedor. 
—Múdame Vine, le dijo en voz baja 
iqué piensa usted de els toa de Gtnller-
mo? 
—Creo one iK'ív.sila typ'íci^* Cnidv-
dos y muy especialíñenle de uoslí». He 
peiitiadu que podría dor-uiíi ca l i i i úiixi1-
to, trasladando á él su cama, agregó la 
pobre madre, que por natural impulso 
prefería solicitar aquella concesión de 
Carlisle más bien que do Bárbara . Yo 
lo cuidaría quizás mejor que los sir-
vientes... 
— De ninguna manera, Gí>ntestó él re-
sueltamente. Sería abusar de la bondad 
de usted y por otra parte no creo que 
el estado de mi hijo lo requiera. 
—¡Me gu»tan tanto los niños! se atre-
vió á insistir Isabel. Y á éste le he to-
mado especial cariño. Sería un gran 
placer para mí poder cuidarlo noche y 
dia. 
—Es usted demasiado buena. Pero 
estoy seguro de que la señora Carlisle 
no querrá ni oir hablar de semejante 
co^a. Es imposible. 
Isabel temía ver llegar el momento 
en que la invitasen á cantar. Hablando 
podía cambiar el tono y acento de su 
voz, cosa muy difícil en el cauto y po-
dían reconocerla. Desdo luego resolvió 
eliminar de su repertorio cuanto había 
cantado antes en aquella casa y no dar 
á su voz toda la extensión que alcanza-
ba; aquella voz que había sido siempre 
objeto de entusiasta admiración por 
parle de Carlisle. Afortunadamente pa-
ra Isabel, no so vió sometida aquella 
noche á la prueba que tanto temía., gra-
cias Ü la "oportuna llegada del juez l i a -
re, para quien las armonías musicales 
io Itíüíau el menor encanto; y despaéi 
i ' 
de ser presentada al grave magistrado, 
solicitó y obtuvo permiso para retirarse. 
Pasó aquella velada en la salita, sola 
y entregada á sus tristes pensamientos. 
Trajo á su memoria loa sucesos de aquel 
dia, sintiendo renovarse sus pefeares, su 
arrepentimiento, y sufriendo nuevos 
dolores al pensar en la situación pre-
sente. A las diez subió lentamente la 
escalera y ya cerca de su cuarto vió pa-
sar á Susana. 
—¿Duerme en este piso el niño Gui-
llermo? le preguntó. 
—Ese es su cuarto, contestó la mu-
chacha señalando una puerta cercana. 
Isabel esperó hasta que Susana llegó 
al pió de la escalera y entonces entró 
calladamente en la alcoba de su hijo. 
En la camita de hierro dormía Guiller-
mo sosegadamente, pero ella notó que 
el hermoso rostro estaba enrojecido por 
la fiebre. Junto al lecho habían deja-
do un platillo con jalea, una cucharilla 
y un vaso de agua. 
Isabel se arrodilló, apoyando el ros-
tro sobre la almohada de su hijo y con-
teniendo las lágrimas. ¿Sería grave 
la enfermedad del niño? ¿Llegaría á 
poner en peligro su vida? ¡Morir Gui-
llermo! Apenas so atrevía á pensar 
en ello. 
—¡Dios rae asista! A l ver luz en el 
cuarto creí que se le había pegado fue-
go á la cama. ¡Ay, que susto me he 
llevado! 
Quien así hablaba era Brígida. Isa-
bel se levantó apresuradamente, por-
que temía más y le parecía más fácil 
verse reconocida por Julia y Brígida, 
sus antiguas sirvientas que por la mis-
ma Bárbara . 
—Entré por un momento para ver 
si el niño descansaba tranquilo, dijo, 
procurando recobrar la calma. E l se-
ñor Carlisle parece algo alarmado. 
Guillermo tose y está calenturiento. 
— ¡Oh, eso no es nada! repuso Brígi-
da. ¿Ve V . el color de sus mejillas? 
Pues lo mismo las tenía su madre. Cuan-
do la v i por primera vez nadie podía 
quitarme de la cabeza que usaba colo-
rete. 
—Buenas noches, fué lo único que 
dijo Isabel, dir igiéndose apresurada-
mente á su cuarto. 
—Buenas noches, Madame Vine, 
contestó Brígida, que añadió para sí 
mientras subía la escalera: Esta buena 
señora es lo más raro que he visto, y 
voy creyendo que sí no está loca poco 
le falta. 
C A P I T U L O X X V I I I 
DANTOS DE ANTAÑO 
E l juez l i a re hizo por entonces un 
viaje á Londres en compañía do su 
amigo Jinner, y Bárbara invitó á su 
madre á pasar aquellos días en Lynne. 
(Continuará.) 
4 D I A U I O B E f é É L M A M I N A de la m a ñ a n a . — J » l i o 5 de 1904. 
E l ilustre economista señor Fidel G. 
Tierra, ha tenido la bondad de enviar-
nos un ejemplar de su últ imo opúsculo, 
"La cuestión de las actas", exposición 
amplia y clarísima de los hechos ocu-
rridos en la provincia oriental, duran-
te Jas elecciones últimas, y que han 
dado origen á ese vergonzoso conflicto 
-de la Cámara Baja, en que tan mal 
parada ha quedado la seriedad del ré-
gimen representativo. 
No necesitaba el sefior Fierra apor-
tar tal Injo de antecedentes á ese su-
mario del fraude que todo el país co-
noce, y cada una de cuyas hojas revela 
una violencia, ejercida, en nombre de 
la democracia y el patriotismo, por 
quienes contaban de antemano, no ya 
solo con la impunidad en el terreno le-
gal, si que también con el aplauso ca-
luroso de una parte do la opinión. 
Desde que íuó público el deseo del 
señor Fierra de presentarse candidato 
independiente; desde que le vimos tras-
ladarse á Baracoa para d i r ig i r perso-
nalmente en su favor la campaña elec-
toral, presentimos su derrota. 
Todos podían triunfar: Manduley, 
coronel de la revolución, Zayas Bazán, 
ínt imo de Masó, el mismo Juan Gual-
berto, tigura temible para los medio-
cres, sol gigante de nuestro cielo polí-
tico, cuya luz eclipsaría, en el seno del 
Congreso, la fosforescente y débil de 
esos astros pequeñísimos que hemos 
visto ascender desde un Juzgado muni-
cipal del campo, ó desde la casa de 
tabaco de la vega pinareña, al pi-
náculo de la fama como oradores par-
lamentarios y legistas profundos. 
E l único que no podía triunfar era 
Fidel Fierra, reo de un negro delito: 
el de haberse asociado á media docena 
de preclaras personalidades del viejo 
autonomismo, para atraer al servicio 
de la patria á los medrosos y á los en 
tristecidos, en los precisos días en que 
Montero, el primer cerebro y el cora-
zón más noble de estos tiempos, nece-
sitaba, aunque no pedía, la protección 
del cuerpo policiaco, contra las ame-
nazas de las turbas que insultaban al 
grande hombre, en pago de sus veinte 
años de abnegación y desinterés, de 
saoriñcioB y enseñanzas. 
Como Fierra, ninguno que proceda 
de la vieja Unión Democrática, podrá 
sentarse en esa Cámara, reservada á 
más puros y más patriotas cubanos. 
Ya la sorda malquerencia le negó un 
puesto en el seno de la Convención 
Constituyente, de esa Convención sabia 
á quien debemos la paciente aceptación 
de la Ley Flatt, sin compensaciones si-
quiera para nuestros intereses econó-
micos, y el espíritu caótico de esa Car-
ta Fundamental, tan previsora y cuer-
da, que ha permitido el funcionamien-
to de dos Juntas de Escrutinio en F i -
nar del Eío, y que no puede decirnos 
todavía.cuando hay quorum legal en la 
Cámara, si cuando asisten 35 modera-
dos con Malberty á la cabeza, ó cuando 
permitan los radicales la presencia de 
17 más representantes de su seno. 
Sus censuras de entonces á la fiebre 
innovadora y revolucionaria de los ira-
provisados legistas, su crítica de aque-
llas sesiones tempestuosas, apasiona-
das, tan otras de lo que el altísimo 
interés patrio exigía, le cerraron, tal 
vez para siempre, las puertas del Con-
greso de su patria. 
Grandes y legítimas influencias lle-
varon á un demócrata á aquella asam-
blea: el señor Elíseo Gibarga. En nom-
bre, más que de su partido, de las con-
veniencias de Cuba y de su probada 
experiencia política, hizo este gran cu-
bano franca oposición al espíri tu fede-
ralista que allí reinaba y á los procedi-
mientos anárquicos á que apelaron los 
partidarios de lo novísimo, para soca-
var los principios sociales y variar lo-
camente la faz de su pueblo. Y el se-
ñor Giberga, diputado notabilísimo en 
las Córtes españolas, no volverá á ser 
en su país n i siquiera. Consejero Fro-
vincial. A l señor Fierra le sucede exac 
tamente lo mismo. 
Los que de la Unión Democrática 
procedemos, los que de nuestro origen 
no nos arrepentimos, estamos condena-
dos. 
Que se trate de un publicista de fa-
ma universal, como el derrotado can-
didato oriental; que se trate de una 
gran inteligencia, de una cultura ex-
cepcional, de un hombre versado en la 
ciencia política, do nn separatista 
conspicuo y de un patriota sin mancha 
como Fierra, no importa. E l , como 
otros muchos, hacían falta para robus-
tecer la agrupación moderada, para 
E S P E J U E L O S Y L E N T E S 
con P I E D R A S del B l t A S l L 
de primera clase. 
Cristales A H U M A D O S y AZULES 
para ver á D I S T A N C I A . 
liada le cuesta á Vd. graduar la vista. Exac-
titud matemática en la elección de námero. 










dar matiz conservador á un partido, 
para servir de banderín de enganche ó 
núcleo atrayente, que arrastrara á los 
retraídos, generalmente los cultos y 
los ricos, y se le mimó y atrajo. Pero 
de eso, á presentarle candidato á Ee-
preseutante mediaba un abismo. Siem-
pre por siempre, no habían de faltar 
h )mbres, procedentes de la intransi-
gencia colonia], y de notorios antece-
dentes anti-revolucionarios, que po-
drían sustituir con ventaja á Giberga y 
á Fierra en el seno de la Eepresenta-
ción nacional. 
Mal ha hecho nuestro amigo dando 
á la estampa esa relación de datos es-
candalosos relacionados con las elec-
ciones de Oriente, y formulando tantas 
consideraciones de derecho, en apoyo 
del suyo, hollado ó desconocido. 
Las turbas, que odian y maldicen, 
poro no piensan y razonan, pedi rán 
consejo á los qne ahora las diri jen: y 
estos se darán prisa en asegurarles que 
se trata de un ambicioso despechado, 
que siu méritos para i r á la Cámara, 
se queja injustamente de la corrección 
y la bondad con que se le prometió con-
cebir esperanzas de triunfo. 
Es lo que ahora ocurre; así califica 
la mala fé ó interpreta el servilismo, la 
indignada queja del atropellado. 
En la vida forense, el ciudadano que 
pierde un pleito en el Juzgado, apela á 
la Audiencia. Si allí tampoco obtiene 
justicia, ocurre al Supremo. All í sue-
le obtenerla, si la tiene. Y, si no la 
alcanza, quédale, por lo menos, la satis-
facción de haber agotado las vías lega-
les. 
Pero es uno víctima de una ind ign i -
dad en la vida política, y no tiene ya 
tribunal á quien apelar. Los más de-
cididos testigos que llevó al inferior, 
apenas conocido el fallo adverso, le 
vuelven la espaldas. 
Y el vulgo no dice, una vez siquiera: 
¡tal vez ese hombre merezca más respe-
to; tal vez tenga razón! sino que se le 
califica de codicioso y despechado. Y 
todo el mundo halla mal que insista en 
su queja y se duela de su vencimiento 
¡cómo si ciertos desaires, y ciertas he-
ridas del amor propio, no valieran mi-
llones de veces más que las talegas ob-
jeto de un pleito c i v i l ! 
¿Ante qué Tribunal ocurre el sefior 
Fierra con su interesante folletol ¿An-
te el de la conciencia popular! 
Preciso es que antes el señor Fierra 
tienda á su alrededor una mirada escu-
driñadora y, puesta su mano sobre el 
corazón, conteste á esta otra pregunta: 
¿es que tenemos pueblo, reflexivo y 
consciente? 
J . K AKAMBURO. 
E N E L T E A T R O D E L A G U E R R A 
CALMA. EN PUERTO AJEtTURO 
Por efecto de las copiosas lluvias de 
estos últimos días, las japoneses han 
suspendido todo género de operaciones 
al norte de Puerto Ar turo . 
LOS COSACOS DE MISTCHENEO 
Según los despachos oficiales, la d i -
visión del general Mistchenko tiene 
constantemente encuentros y combates 
de más ó menos importancia en los des-
filaderos de las montañas por donde 
cruzan los japoneses. Los caminos es-
tán intrasitables y se opera mejor fuera 
de ellos. E l general Mistchenko no se 
retira del combate sino cuando las 
fuerzas enemigas se presentan en n ú -
mero considerable. 
EL ATAKOB DE KUROKI 
Personas cuyos conocimientos t ác t i -
cos les hace dar gran valor á sus opinio-
nes sobre la guerra, dicen que es dudoso 
que el general Kurok í haga avanzar las 
tres colunas de frente, porque de este 
modo rompería la inmediata continui-
dad de sus tropas. Lo más probable 
es que trate de atacar á Ya Tchkias, 
sin las tropas del general ü k ú . Calcú-
lase que el general Kurok i , dispone de 
70,00 hombres. 
UN BUQTJE EMBAEEANCADO 
Dicen de Tche Yan que los chinos 
que han llegado procedentes de Puer-
to Arturo, dicen que han visto un bu-
que de gran tonelaje, probablemente 
ruso, sobre las rocas situadas al sudeste 
del cabo Liao Tiechan. Quedan fuera 
del agua tres grandes chimeneas y dos 
palos. 
Agregan los chinos, que cuando se 
alejó la escuadra japonesa, después del 
combate ultimo en Puerto Arturo, vol-
v ió la escuadra rusa á salir, estando 
mucho tiempo fuera de puerto. 
CONFIANZA EN SAN PETERSBUJÍGO 
En los círculos públicos y oficiales 
renace la confianza. La noticia publi-
cada de que la escuadra había renun-
ciado á hacerse á la mar y que ningún 
buque había sido echado á pique, ha 
hecho desaparecer el desaliento, espe-
rándose con impaciencia los aconteci-
mientos terrestres. 
INFLUENCIA DE LA MARINA 
La escuadra tiene tal influencia so-
bre la campaña, que muchas personas 
atribuyen la precipitación de los japo-
neses en atacar al general Kuropatkin, 
al hecho de estar la escuadra en dispo-
sición de amenazar por mar las comu-
nicaciones del ejército japonés. 
LA ESCUADRA DEL BALTICO 
Telegrafían de San Petersburgo con 
fecha 29 de Junio que el Emperador 
inspeccionó en dicho dia los buques de 
la escuadra destinados al Extremo 
Oriente. 
Los grandes duques Alejo y Vlad i -
miro, el ministro de Marina y muchoa 
jefes y oficiales de marina esperaban al 
soberano en Cronstadt, donde proce-
dente de Peterhoff, llegó con su yate. 
Con gran detenimiento inspeccionó 
el soberano los acorazados Alejandro 
I I I , Kniaur-Souvoroff, Orel j Borodino 
que estaban en el interior de la dársena. 
Quedó satisfecho de su inspección y 
dirigió calurosas frases de elogio á los 
obreros, que entusiasmados, aclamaron 
al soberano. Dijo el Czar que espera-
ba que los obreros emplear ían todas 
sus energías en servicio de la patria 
completando los trabajos de los buques 
todo lo más pronto posible. Terminó 
diciéndole que doblar ía el jornal dia-
rio. 
E l emperador no visitó la división 
del almirante Voclkersaw, compuesta 
de los buques Almirante Nalchimoff, 
Aurora Odiabia y Sissoi- Veliky por es-
tar anclados fuera de la dársena. Los 
visi tará en la próxima semana. 
FALSA NOTICIA 
í ío es cierta la noticia que circuló 
estos últ imos días de que una parte de 
la segunda escuadra del Pacífico había 
salido de Crostadt, el dia 28 de Junio, 
con rumbo al Extremo-Oriente. 
LA BARBARIE JAPONESA 
Sábese por telegrama de San Peters-
burgo de fecha 29 de Junio, que el ge-
neral Kuropatkin ha publicado una or-
den al ejército, recomendando á sus 
soldados que traten á los prisioneros y 
heridos japoneses con toda la humani-
dad posible y de la manera más car i -
ñosa, como contraste á las recientes 
atrocidades cometidas por los japone-
ses. La orden, que dispone que se ha-
gan á los enemigos los mismos honores 
que á sus iguales rusos en gerarquía, 
ha sido favorablemente comentada por 
el Nuevo Tiempo do San Petersburgo, 
que dice así : 
' ' A juzgar por su conducta, son los 
japoneses incapaces de ocultar sus ins-
tintos. A medida que las operaciones 
militares se desarrollan y que nuestros 
reveses se multiplican parecen m á s 
salvajes los hijos del Nipón. 
Dios quiera que la barbarie japonesa 
no obligue á que los nuestros den liber-
tadá sus sentimientos de venganza, por-
que esto les impedir ía conservar en lo 
sucesivo la buena reputación que siem-
pre ha distinguido al soldado ruso." 
AVERIAS EN UN ACORAZADO 
Dicen de Cronstadt que al volver el 
dia 29 á su sitio el acorazado ruso ̂ To-
varin fué alcanzado por el espolón del 
guarda-costa ruso Netron-menia, cuyo 
espolón quedó partido por la mitad. 
Las averías del Novarin no tienen im-
portancia; pero no obstante, tendrá 
que entrar en el dique. E l Novarin es 
un acorazado que tiene 10,206 tonela-
das de deaplazamiento y sus máquinas 
son de 9,000 caballos de vapor. Fué 
construido en 1895 y su armamento se 
terminó hace varios días, 
NOTICIA SENSACIONAL 
E l corresponsal par is ién del Times 
de Londres dice que circula por Par í s 
la noticia de que el gobierno ruso ha 
pedido permiso al de Francia para 
que los buques de la escuadra del Bál-
tico puedan aprovisionarse de carbón 
en los puertos franceses durante su 
viaje al Extremo-Oriente. 
El gobierno ruso, agrega el corres-
ponsal, trata en este momento del 
asunto de sus rprovisionamientos de 
carbón, no sólaraente con Francia, sino 
con Alemania. 
Los que toman la cerveza L A T R O -
P I C A L tienen asegurado el estómago 
de afecciones digestivas. 
E N F E R M E D A D E S D E L A S V I A S U R I N A R I A S . 
L I C O R DE A R E N A R I A R U B R A 
de E J D U A U D O F A L U , F a r m a c é u t i c o de P a r í s . 
Numerosos y distinguidos facultativos de esta Isla emplean esta preparación con 
éxito, en el tratamiento de los CATARROS de la VEJIGA, los COLICOS NEFRI-
TICOS, la HEMATÜR1A ó derrames de sangre por la uretra. Su uso facilita la ex-
pulsión y el pasaje á los riííonesda lasarenilíaa ó de los caloulos. CUR \ LA RETEN-
CION DE ORINA y la INFLAMACION DE LA VEJIGA y finalmente, sin sernna 
panacea, debe probarse en la generalidad de los casos en que haya que combatir un 
estado patológico de los órganos génito-urinaiios. 
DOSIS: Cuatro cucharaditas de cafó al dia, es decir, un a cada tres horas, en me 
dia cupita de agua. 
Venta: BOTICA FRANCESA, San Rafael esquina á Campanario, y en todas las 
demás Farmacias y Droguerías de la Isla de Cuba, 
c1829 i Jl 
i o s é d i c o s r e c o m i e n d a n e l 
toir^or mí f l l c lna -a l imcn to para los paise, cálido». NiBo» anémicos , tnber .-nloíM • D ^ l l f r t . ^ ^ 
Betosito: DROGUERIA A M E R I C A N A , de MAJO Y C0L0MER Gaiiano 
E L T I E M P O Y L A S C O S E C H A S 
Del Boletín de la Estación Central 
Meteorológica, Climatológica y de Co-
sechas, correspondiente á la semana 
que terminó el 2 5de Junio, tomamos 
lo siguiente: 
Lluvia.—La, precipi tación de esta 
semana fué muy variable en su distri-
bución y cantidad, no pasando de rao-
derada en los puntos en que ocurrió 
mas abundante; pero la persistencia de 
las lluvias tuvo casi totalmente parali-
zadas las faenas agrícolas en el NE. de 
la provincia de Matanzas, en la que la 
inundación de Baró solo ha empezado 
á bajar tan paulatinamente que casi se 
le considera estacionaria. Hubo fre-
cuentes turbonadas, con sus correspon-
dientes descargas eléctricas en varios 
lugares y las consiguientes ráfagas de 
viento que producen esos fenómenos. 
Como el terreno se hallaba muy húme-
do por consecuencia de las excesivas 
lluvias anteriores, hay puntos en que 
los caminos están intransitables, par-
ticularmente en la provincia de Ma-
tanzas y en el \V. del Camagüey. En 
el NB. de la Habana (Aguacate) y en 
el centro de Santa Clara (Hatuey) 
solo llovió en un d ía de la semana, en 
cada uno de esos puntos; y en N W . de 
la segunda de estas dos provincias se 
califica aqnella de seca. Los vientos 
reinantes fueron del primer cuadrante 
en la porción septentrional de la islaí 
y del segundo, inclinándose á las pro-
ximidades del S., en la meridional. La 
cantidad de agua registrada por el 
pluviómetro de esta Estación Central 
fué 6.4 mim (0.26) 
Temperatura.—La semana se califica 
de calurosa en general, siendo la tem 
peratura en ella más elevada que en la 
anterior, aunque atenuada algo al sol 
por los nublados. Las máxima y míni-
ma medias registradas en esta Estación 
Central fueron 29° ( W ; y 2301 (74°) 
respectivamente. 
Caña.—Aunque presta buen aspecto 
en general, y se atiende á su cultivo, 
siéndole favorable el tiempo en mu-
chos puntos, sufre grandes perjuicios 
por exceso de humedad en los terre-
nos bajos, particularmente en algunos 
lugares de la provincia de Matanzas, 
de cuya región del NB. (Banagüises) 
se informa que las lluvias, por su fre-
cuencia, tienen casi totalmente parali-
zados los trabaos de cultivo, y perju-
dican á la caña pequeña. Del NB. de 
Santa Clara (Canuyuaní ) se quejan por 
falta de braceros, lo que dificulta la 
limpieza del campo. En la provincia 
de Pinar del Eio se sigue preparando 
terreno para caña; y de ella se han he-
cho varias siembras en la misma y 
en el NE. de la de la Habana (Agua-
cate). Como se indicó en el Boletín de 
la semana pasada, los ingenios de Ma-
tanzas que aun seguían moliendo y á 
los que aun les quedan mucha caña 
en el campo, se ven obligados á dar por 
terminada la zafra, por el mal estado 
de los caminos, y la poca densidad del 
guarapo. E l central 4'Conchita'7 con-
cluyó la suya con 160.000 sacos; con 
la particularidad que informa el efi-
caz corresponsal de este servicio en Ala-
cranes, de haber aumentado su pro-
ducción respecto á la de la zafra ante-
rior, sin embargo de que en la actual 
ha molido tres millones de arrobas de 
caña menos que en aquella; y agrega 
que son grandes los preparativos que 
se hacen allí para la venidera. 
Tabaco—Se continúa escogiéndolo en 
Guauajay, habiendo empacado 261 ter-
cios en la semana; y el sembrado en el 
término de Manzanillo se perdió todo 
por las grandes avenidas de los ríos. 
Frutos menores—Se han perdido las 
cosechas de ellos en el término de Co-
lón (centro de Matanzas) por la inun-
dación, en Sancti-Spiritus por las ex-
cesivas lluvias que han enfermado todo 
las siembras de maiz, en Guayabal (SE 
de Puerto Pr ínc ipe) y Ciego de Avi la , 
en donde sufren los de los terrenos ba-
jos, y en Manzanillo, que las avenidas 
de los ríos las han destruido todas, 
sintiéndose allí gran escasez de vian-
das. En los demás lugares de la isla 
se dice que están favorecidos estos fru-
tos por el tiempo reinante; y que se han 
hecho algunas siembras de ellos en las 
provincias de Pinar del Eio y de Ma-
tanzas. En el término de Jagüey Gran-
de se han efectuado varias de p l á -
tanos. 
En Puerto P r ínc ipe ha empezado la 
recolección, en gran cantidad, de la 
cosecha de pifias de las colonias ame-
ricanas. Y se informa que por una 
compañía de esa misma nacionalidad 
se han arrendado las salinas del Cayo 
Vuelve el Sueño Restaurad§| 
despu's de un baño con 
J a b ó n 
S u l f u r o s o de 
Cura al mismo tiempo que lim. 
pia. Sus cualidades medicinales 
dejan la piel libre de impurezas. 
El sarpuiTiao^as quemaaas,heriaas, 
la caspa, pronto se someten a sus 
efectos curativos. 
C. N. CRITTENTON CO., 
US Fulton St., New York, U. S. A. . 
PRr'-.VIJCrON:—El Jabón Sulfuroso ñ» 
Glenn (él único "original") es Incomparable y maravilloso en sus efectoscurattvos. Noto 
1lla«í ningún otro. Véndese en las droamcOBa 
n. 129. 
8-íM 
clases extra y también corrien-
tes. 
Cuantas personas necesiten 
algo elegante y que nada lo 
pere, pa-e por esta casa quo 
perderá el tiempo. 
GOMPOSTELA KÜM. 53 
O-1800 1 Jl 
s a -
no 
Komano para su explotación en gran-
de escala. 
Informes diversos—El estado sanitario 
del ganado vacuno y de cerda es bue-
no en general y en el caballar continúa 
reinando en Sagua, Oaibarién y Morón 
una epidemia, que en los dos primeros 
puntos se estudia por el Secretario de 
la Junta Provincial de Agricultura de 
Santa Clara. 
CONSEJO P R O V I N C I A L 
Bajo la presidencia del Dr. Hoyos 
y asistencia de catorce Consejeros, ce-
lebró ayer sesión ordinaria el Consejo 
Provincial. 
Leída y aprobada el acta de la sesión 
anterior, por Secretaría se dió cuenta 
con la solicitud de los jóvenes don Fer-
nando Menocal y don Joaquín B. Lan-
za, que aspiran ocupar una de las be-
cas creadas por el Consejo para perfec-
cionar en el extranjero los estudios de 
Pintura, Música é Ingenier ía Agronó-
mica. Ambas solicitudes pasaron á la 
Comisión de Gobernación. 
E l Dr. Casado hizo presente al Con-
sejo haber redactado y entregado á 
la Comisión de Gobernación el Estatu-
to regulando las condiciones para pro-
vear las becas para cursar en el ex-
tranjero los estudios referidos. 
Se aprobó el acta de la subasta para 
adquisición de muebles, efectuada en 
dicho día en la Secretarla del Consejo, 
y bajo la presidencia del señor Cas-
quero, 
F u é adjudicada la subasta al sefíor 
don Nicolás Quintana, que presentó 
mejor proposición. 
Se dió lectura del informe emitido 
por la Comisión de Fomento, respecto 
del establecimiento do un acueducto 
el pueblo de los Palos. Sobre este par-
tic ilar hicieron uso de la palabra los 
señores Ayala, Camejo, Eosa, Cartaflá, 
y Valdés Infante. 
A l llegar la hora reglamentaria, el 
sefior Rey pidió que el informe que-
dará sobre la mesa y asíase acordó. 
^ i S M M ü M m 
DE A Y E H 4 
Presidió el Alcalde, doctor CVFa-
xúll 
Se acordó adjudicar al señor Stein-
hofer la subasta para la recogida y cre-
mación de los animales muertos. 
Dicho sefior h a r á ese servicio por 
$12.000 oro americano anuales. 
Be concedieron treinta días de licen. 
ola por enfermo al doctor Lorié, Secre-
tario de los Servicios Sanitarios Muni . 
cipaleSi 
Se aprobaron varios artículos del 
proyecto de Ordenanzas Municipales y 
Se levantó la sesión. 
Eran las seis de la tarde. 
E L ALFONSO X I I I 
El vapor correo español A¡J'onso X I I I , 
que fondeó en puerto ayer procedente 
de Santander y Coruña, trajo carga gene* 
ral, correspondencia y 142 pasajeros. 
E L EXCELSIOR 
E l vapor americano de este nombre fon 
deó en puerto ayer tarde, procedente da 
New Orleans, con carga y pasajeros. 
CESi.NTE 
Don Fermín Silva Castellanos ha si-
do declarado cesante del cargo de A d -
ministrador de Correos de Camagüey. 
EN PALACIO 
Los Comisionados japoneses para la 
Exposición de San Luis, sefiores Ota 
y Kamamura, estuvieron ayer tarde en 
Palacio á despedirse del sefior Presi-
dente de la Bepúbl ica para la citada 
Exposición. 
L A S A L U D R E S T A B L E C I D A 
Después de haber sufrido dos años 
m i 
SR. D . G A B I N O FRANCO. 
No hay nada que debilite el sistema entero como nna tos crónica y 
pertinaz. Afecta constantemente la vitalidad y hace fácil camino para la 
Consunción y otras clases de padecimientos. Toda persona debe realizar 
que algún padecimiento siempre está emboscado do cerca para atacar las 
Constituciones débiles. Pero vamos ahora á tratar de la parte beneficiosa 
Se este artículo que es la más interesante para el lector, y es, lo que 
consta en la siguiente carta: ^ 
( e i " HABANA, CUBA, Mayo 23 de 1902. 
MUY DISTINQUIDOS SEÑORES? 
Deseo hacerles saber que su medicina me, ha satisfecho mnoho. Hacía 
dos años qne venía padeciendo de nua fuerte tos y venía curándome con 
varias moaioinas y no so me desaparecía. No encontré alivio hasta que 
tomé la QZG^IULSIQN. Desde qne he tomado este remedio soberano, he 
aumentado en peso, ha desaparecido la tos, y me encuentro completamente 
restablecido de salud. 
Quedo agradecido y a sus órdenes, 
GABINO FRANCO, 
Callo do Rounlón No. 8." 
Cuando el sistema se debilita por cualquiera causa y la persona 
en+onces se encuentra en un estado pobre de salud, siempre es nn consuelo 
Bentir que hay un remedio soberano que pronto restablecerá los fuerzas 
tterdidns y que h a r á volver el sistema á un estado normal de salud. Este 
remedio es siempre la famosa 0Z0K3ULS10N, que combina las propiedades 
asombrosas del aceite de hígado de bacalao con los hipofosñtos, glicerma 
V ffuavacol La feliz combinación do estos agentes medicinales tan bien 
conocidos so encuentra solamente en la OZO^líLSION legítima, y es 
0Z0KUL8I0N que ha dado á ellos su inmenso poder para hacer bien al 
^^OZbRflUl.SlOM ¿a , no solamente alivio inmediato á las( membranas 
irritadas do la garganta y los pulmones, pero también da vitalidad á la 
sanoro y la enriquece, croa carnes, eatimula el sistema nemoso y mejora 
la digestión Bajo esta influencia poderosa, el sistema llega pronto á un 
estado fuerte y vigoroso y no solamente puede vencer sus tendencias 
débiles sino también puede resistir toda mfiuencia do las enfermedaties. 
Cuando se le da 0Z0MULS1ON á un niño que está creciendo, se pnede 
ver al momento que ese niño demuestra mas vigor, be ye que ^ « ^ ^ 
do la digestión están funcionando de una manera saludable, c 0 . ^ o f 1 
demuestra sus moiillas rosadas, su buen apetito y carnes sOliaas que 









Es de vi ta l importancia P a r a . ^ 
ROTIÍI ano desee comprar la mejor Emiü-
sión Se Aceite do W ^ o de Bacalao,' 
nne examine detenidamente la etiqueta y 
que esta contramarca do OZO ÎULSiON 
esté puesta sobre ella. No se deje enga-
ñ a r por alabanzas hechas sobro otras 
preparaciones. Cuando se haya tomado 
OZ0MULSI0N legítima, se verá que esta 
preparación produce los mejores resul-
tados en el sistema humano j por consi-
guiente, volvemos á» aconsejar do velar 
por la contramarca de QZOMüLSIOH 
para no hacer equivocación en el remedio 
comprado. 
P Todos los Farmacéut icos venrlen l a 
SZOiüLSÍON dedos tíimaños;á OOcenta 
y%\.00 oro americano. , . \ 
l e l a m a ñ a n a . — J u n o 5 d e 1 9 0 4 . 
U EBpiíMli FISICA 
Las almas sauas alientan msis fre-
cuentemente en cuerpos también sanos 
que en cuerpos enfermizos. 
A decir verdad, todos los hombres 
ro nacen fuertes! pero se les puede for-
talecer por medio de la educación, que 
¿ace bailar los osos y opera otros mi-
lagros semejantes. 
Tara lograr el desarrollo de cualquier 
individuo, se necesita ante todo un 
plan, un método, un sistema, como 
quiera llamársele. 
Muchos padres, deseosos de mejorar 
la constitución pobre de sus hiios, les 
jnaudan á los establecimientos gimnás-
ticos, para que allí se maten ó se estro-
Seen miserablemente. Yo estoy cansa-o de ver chiquillos trabajar en poleas 
de excesivo peso, extralimitarse en el 
número de ejercicios, realizados sin or-
den ni concierto, descender de grandes 
alturas sin presión suüciente que les 
asegure en el trapecio ó las anillas; 
pulsear con personas superiores en ener-
gías físicas, dar saltos y caer con los 
miembros rígidos; y otras atrocidades 
por el estilo. De ahí las deformaciones, 
las caldas, las fracturas y demás acci-
dentes lamentables. 
En la puericia, debe comenzarse la 
educación física del hombre. ¿Por don-
de1' Por el ejercicio de salón. L a polea 
y la palanqueta de hierro, más perju-
dican que favorecen. En la gimnasia, 
el desarrollo no se obtiene por el mu-
cho peso con que se trabaje, sino por 
la limpieza y la corrección de los mo-
vimientos. Después del ejercicio de 
Balón, ejecutado á mano limpia, han 
do usarse la polea de goma y las palan-
queáis do madera, las cuales evitan 
que el cuerpo tome impulso innecesario 
y obligan á tener calma y moderación. 
De los siete á los catorce años, la idea 
del peligro es menos exacta que en 
otra edad, y por eso hay que aprove-
char tal época para la enseñanza de la 
natación y la equitación, dos" deportes 
de inmensa utilidad en la vida prác-
tica. 
Y a on la adolescencia, preparado 
convenien'emente el individuo por los 
anteriores ejercicios, han de enseñárse-
le otros más violentos, y siempre de un 
fin útil, como saltar á lo alto y á lo 
largo; correr á media y á toda veloci 
dad; trepar escaleras y sogas; montar 
en bicicleta; remar y dirigir la embar-
cación con los remos; tirar con rifles 
de poco calibre para ir obteniendo 
puntería y educar la vista, etc., etc. 
Para la juventud, para cuando se 
haya obtenido un completo desarrollo, 
para cuando haya juicio, queda la es-
grima, el broche de oro que cierra una 
excelente cultura. Este arte necesita 
tanto vigor en los músculos como en el 
cerebro. La esgrima obliga á saber es-
perar, á observar con rapidez y á pen-
sar vertiginosamente. Los golpes com-
puestos requieren un cálculo momentá-
neo y una ejecución eléctrica. Cuando 
ee tiene un botón enfrente de sí, no se 
puede obrar al acaso, ni seguir nuestros 
deseos, sino con toda precisión y seguir 
las circaustaucias ¿Habrá, pués, otra 
escuela donde se aprendan más cosas 
aplicables á la lucha do la existencia, 
donde se eduque mejor la voluntad, 
donde se discipline más el carácter? 
Por eso hay que ir á ella cuando se tie-
ne ya alguna razón, al entrarse en el 
verdadero periodo del combate social, 
al iniciarse en el camino de la experien-
cia. Además, la esgrima, como han di-
cho tantos escritores, eg una academia 
de la caballerosidad, de la tolerancia 
y de las buenas formas. ísTada más her-
moso que cuando se discute un golpe 
dudoso en las salas de armas. E l que 
lo ha dado, lo niega; el que lo ha reci-
bido, lo coníiesa; y de ese modo los ti-
yadores, no sólo se rinden un homenaje 
ile delicadeza sino que practican la ge-
nerosidad y el desprendimiento. Si su-
pieran todos cuanto respeto y cuanta 
corrección se obtienen en las salas de 
armas, éstas, lejos de ser malquistas, 
serían bien miradas, como dijo Manuel 
Secados en reciente ó interesante ar-
tículo. A muchos temperamentos agrí-
simos y groseros se les quitarían tales 
resabios en el aprendizaje del florete ó 
de la espada ó del sable. Y luego, ¡có-
mo se sujeta uno cuando sabe lo fácil 
que es recibir un espadazo y lo difícil 
íque es machas veces darlo, aunque se 
conozca la esgrima! 
A l borrajear estas cuartillas, he que-
rido únicamente vertir en el papel las 
Impresiones y las enseñanzas que he 
gacado á mi paso por gimnasio-; y salas 
de armas. JSTo soy un atleta ni un esgri-
mista siquiera mediocre. Pero he logra-
do, á fuerza de ejercicios suplir los de-
fectos de mi naturaleza débil, y vivir 
como Dios manda, sin que ningún tra-
bajo logre rendirme. 
L a mayoría de los pueblos latinos— 
y especialmente los que padecen las in-
clemencias del Trópico—deben preocu-
parse mucho de la educación física. 
Haced primero una población de hér-
cules, llenadlos luego de sabiduría, y 
la tierra se convertirá en un paraíso. 
M. MUÑÓZ BTJSTAMAMTE. 
H O R A S F E L I C E S 
Poesía premiada con Ja flor natural en 
los Juegos Florales del Ferrol . 
En la suave pendiente de una colina 
que ofrece á mis sentidos vida más franca, 
como en su nido vive la golondrina 
vivo yo en mi risueña casita blanca. 
Es de apariencia humilde pero muy bella, 
se diría que el cielo piadoso quiso 
rodearla de encantos, haciendo de ella, 
delicioso remedo del paraíso. 
L a desnuda colina que la defiende 
pone á los aires fríos del norte freno, 
y en torno de la casa su alfombra tiende 
un poquito de campo fértil y ameno. 
E n el cerco de espinos que la rodea 
se columpian alegres las zarzamoras 
y un cristalino arroyo bulle y serpea 
entro menudas flores encantadoras. 
Allí arrulla con besos do amor la brisa 
los nacientes racimos de los parrales, 
allí se abren del alba con la sonrisa 
los capullos hermosos de los rosales. 
Claveles y azucenas crecen unidos 
y embalsaman el aire con sus aromas, 
y en sus blandos y ocultos calientes nidos 
se arrullan los pichones y las palomas. 
Pftjo su toldo de hojas y ramaje 
con tímidos sonrojos y desperezos 
asoman dando encantos á este paisaje 
los brotes de ios guindos y los cerezos. 
Y cumpliendo dichosos los gratos fines 
para que son criados viven tranquilos 
ruiseñores, pardales y colorines 
en castaños pomposos y verdes tilos. 
Trepa por las paredes la pasionaria 
cuyo cáliz el día con su luz besa 
y en pequeños corimbos ó solitaria 
surge la rubicunda sabrosa fresa. 
Y es de ver con qué gustos y qué de-
licias 
remedando secretas, tiernas canciones 
entre arrullos, el aire y entre caricias 
mueve los sazonados melocotones. 
Todo es paz y concordia donde yo ha-
(bito, 
todo al goce inefable del amor llama, 
que es el amor el genio dulce y bendito 
que la belleza anima del panorama. 
Yo adoro este pedazo de fértil suelo, 
yo amo estas lontananzas y lejanías, 
su soledad augusta, su hermoso cielo, 
sus apacibles noches, sus claros días. 
Mas, no estoy yo aquí solo, porque 
(mi lado 
raí mujer y mis hijos alegres viven, 
y como yo disfrutan este cercado, 
y como yo sus dones de Dios reciben. 
Siempre que el sol despunta por la ma 
(ñaña 
su amoroso saludo nos da en seguida 
y en el florido alféizar de mi ventana 
le enviamos nosotros la bienvenida. 
Y en Dios el pensamiento y el alma 
f fijos 
cumplimos del cristiano con los deberes 
y ¡qué felices soimfe con nuestros hijos 
cuando nos dejan libres nuestros queha-
(ceres 
Mientras brincan y corren por los paseos 
vuelan las avecillas regocijadas 
y responden con trinos y con gorjeos 
á su música alegre de carcajadas. 
Y hasta los delicados, tiernos arbustos 
con sus risueñas frutas dulces ó agraces 
satisfacción cumplida dando á sus gustos 
acarician los labios de los rapaces. 
¡Oh qué charlas y juegos y qué alboro-
(zos" 
¡Cómo de ellos estamos los dos pendientes 
y cuánto no deleitan con sus retozos 
tan sencillos, tan puros, tan inocentes! 
Como el amor hermoso sus pasos guía 
y en el arnor se encienden sus corazones 
en él hallan los hijos del alma mía 
sus gratos pasatiempos y diversiones 
Y son los que, sin duda, más los cu-
íca uta n 
y á los que con más gusto los dos se en-
tregan 
los amores al árbol que & veces plantan 
los amores al árbol que á veces riegan. 
Y el que sus manos cuidan lucido crece 
y prosperan sus galas y su hermosura, 
y templando los rayos del sol parece 
que á mis hijos convidan con su frescura 
Más,cuando yo orgulloso de ambos me 
(siento 
es cuando tras la cerca que el paso impide 
fatigado y rendido,mustio y hambriento, 
una limosna el pobre temblando pide. 
¡Ay! entonces mi amada dulce pareja 
su propio pan le ofrece, le ofrece abrigo 
y algazaras y juegos, todo lo deja 
por remediar los males de su mendigo. 
Dios os lo pague, hermosos —el pobre 
(dice 
—pues aliviáis la suerte del delgraciado 
Dios á los niños buenos ama y bendice— 
y él ee va y ellos corren á nuestro lado 
¡Oh qué amantes transportes y qué 
(embelesos 
y qué dar alegría á sus antojos! 
mi mujer los abraza, los come á besos, 
mientras alegre el llanto brota en m is ojos. 
Busquen otros placeres,gloria y honores 
del mundo en los afanes y el desvarío, 
mientras en el cercado de mis amores 
bate la paz sus alas en tordo mío. 
Yo no quiero más gloria ni más fortuna 
yo no aspiro á otros bienes ni á otro tesoro 
que á velar por mis hijos desde su cuna 
¡por mis hijos del alma que tanto adoro...! 
Allá, cuando atardece y el sol declina 
y con luz apacible mi huerto baña, 
en la suave ladera de la colina 
yo les cuento á mis hijos cosas de España. 
Del sol los tibios rayos desaparecen 
y las nubes se tifien de ópalo y grana 
y en el espacio vibran y se estremecen 
los pausados sonidos de una campana. 
A su madre se acercan mis pequeñuelos, 
y á su máo fervientes y de rodillas 
sus plegarias elevan hasta los cielos 
aquellas almas puras, almas sencillas. 
Por el bien de los hombres á Dios im-
(ploran. 
piden que todos amen, que todos crean... 
¡no interrumpáis sus rezos... ¡oídlos.. ¡oran 
por nunestra pobre Patria, ¡benditos sean! 
L INO O. ANSOTEGUI. 
E L " I X U X Ú " 
Ayer celebró una de sus notables se-
siones ordinarias la sociedad limitada 
de asturianos que lleva aquel nombre, 
en el hotel Arana de la Chorrera. 
Leída la paella de la sesión anterior 
y contiparada con el arroz de la presente 
fueron declaradas buenas presas y se 
hizo presa en el llacón tradicional. 
Don Aquilino Ordóñez, á quien ayer 
correspondía la prosideiicia de la sesión, 
leyó la orden del día: 
Lacón, embuchado, jamón, 
sardinas. 
Arroz con pollo. 
Pescado al ajo del arriero. 
Filete con guisantes. 
Vinos. 
Tinto—Blanco— Vermouth. 
Sidra. Cereces. Fíeseos.. Peres. 
Café. Flus. 
A l grito de ¿'A ellos que son pocos' 
(los lacones), tocó la gaita el himno 
de Borreguera, el Xiringüelu y Alza, 
Firipe, y Umbamelá. 
Probada, aprobada y satisfechos to-
dos de la orden del día, se comenzaron 
á discutir las mociones. 
Fué aprobada por elocuente- unani-
midad una de don Gregorio Alvarez, 
proponiendo que don Antonio Diaz 
Blanco convidara á la sociedad en ple-
no á un almuerzo en prueba del cariño 
que la sociedad le profesa. 
E l aludido socio declinó el honor, y 
después de una resistencia heróica hin-
có el pico, y citó para La Sierra á 
ocho días vista, sin descuento. Duran-
te este debate llegaron á calentarse los 
altos honores de Gijón. Buena parte 
de la Directiva de la Sociedad Astu-
riana de Beneficencia prometió resuci-
tar las solemnes fiestas que solía hacer 
á la Virgen de Covauonga el día 8 de 
Septiembre, á condición de que Él Ixu-
xú organizase una Eomería para el día 
de la Virgen. Así se acordó por una-
nimidad. E l Presbítero Celestino Ri-
vero ofreció sus oficios, que fueron 
aceptados con agradecimiento. E l señor 
don Antonio Blanco ofreció la novilla, 
la xata que se ha de rifar, y el señor 
Palacios las carrancas para la «nía: un 
collar lujoso con pelo de lobo. 
Habrá, pues, romería asturiana y 
xata el día 8 de Septiembre y solemne 
función sagrada. 
Fueron nombrados poder Ejecutivo 
para la próxima sesión ordinaria los 
señores Alvarez y Palacios (don Fran-
cisco), y comisión para organizar la 
romería asturiana los señores Aquilino 
Ordóñez, José Valdés, Juan B, Abla-
nedo, Gregorio Alvarez, Emilio Alvaré 
y José María Villaverde. 
Integraron el quorum los socios si-
guientes: Melitóu López, Aquilino Or-
dóñez, Eduardo Blanco, Cándido Suá-
rez, F . Palacios Ordóñez, José VaUu's. 
P. Celestino Eivero, Antonio Diaz 
Blanco, Antonio Diaz Quiñones, Emi-
lio Alvaré, líicolás Rivero, José María 
Villaverde, Manuel Menéndez Parra, 
Eduardo García Castro, Juan Blanco 
Conde, Fernando Fueyo, José Fernán-
dez López, Gregorio Alvarez, Juan B. 
Ablanedo y^Atauasio Rivero. 
Faltaron algunos socios por no haber 
recibido á tiempo su targeía, pese al 
buen servicio de correos, y otros se dis-
culparon por ocupaciones perentorias. 
No asistió don Vicente Loríente por 
haber recibido noticias de su familia 
en un cablegrama algo alarmante. Los 
señores don Aquilino Ordóñez y don 
Nicolás Rivero, visitaron en nombre de 
la Sociedad al señor Loríente. 
Para la próxima se citará á domi-
cilio. 
Buena conducta. 
"Yo, Almirante, certifico: que des 
pues de terminada la sesión de M I x u 
xú pasó revista á los enseres y solo 
eché de menos una cucharilla de esta-
ño. Hace sesenta y pico que conozco 
á don Melitón y sé que padece serias 
a M A. o s r t j w c o o s 
INYECCIÓN DE ÍVlimCO 
i REPARADA con las hoj as de 
M á t i c o de l P e r ú , esta 
i n y e c c i ó n ha adquirido 
en poco tiempo reputac ión 
universal, por ser la sola i n ó -
cua y cortar en su principio 
las blenorragias m á s tenaces. 
PARIS, 8, rúa VIVIENNE, y on toda s las 
S»AS&SS 
C A P S U L A S B E SVIfiTICO 
esuitado infalible para 
curar la G o n o r r e a , sin 
cansar ni molestar el 
e s t ó m a g o como con las C á p -
sulas de Copaiba liquido y de 
cubeba. E m p l é a n s e en los 
casos crónicos . 
farmacias do España América. 
E D I C A M E N T O S O S 
De 
JABON SULFUROSO contra los í/mtios, 
las manchas y e¡lorescencias a qne se 
halla espuesto el cutis. 
JABON SULFO-ALCAUNO, llamado de 
Helmsrick, contra la sarna, la tina, 
el pitiriasis del cuero cabelludo. 
JAB0N¿?PR0T0-CL0RUROirHiDRARG!Rp 
contra las comezones, los empeces, la 
herpes el eczema y el prurigo. 
JABON DE ALQUITRAN DE NORUEGA 
empleado en los mismos casos que 
el anterior. 
JABON DE ACIDO FÉNICO, preservativo, 
y antiepidémico. 
JABON DE BiCLORURO DE HIDRARGIRO 
• que reemplaza la pomada mercurial, 
en la destrucción de los parásitos 
del cuerpo. 
3E3 VIVIIEIVlNriES 
distracciones. Ko hubo más novedad á 
bordo. 
A r a n a . " 
E l fuelle de la gaita inflado para la 
próxima. 
F l Cronista Suplente. 
" c a z a d o r e s " 
Zaccarini tuvo la culpa de qne no 
fuese yo á los terrenos de la simpática 
Sociedad de Cazadores ayer domingo y 
la tuvo inconscientemente porque cono-
cedor de ser yo un amateur del arte de 
Apeles, por cierto de los peores, aun-
que me esté mal el decirlo, me obsequió 
varios modelos de flores de esos que 
llevan al pie la firma de Klein, que es 
como decir, los mejores, más artísticos 
y supra-cliic que se conocen, y aunque 
me levanté á buena hora y con verda-
deros deseos de ir, tropecé antes de 
vestirme con las flores de Klein y em-
pecé á mirarlos y remirarlos y cómo es-
toy enamorado de ellos, acabé por de-
cidirme á copiar unos pensamientos 
preciosos y cuando se me ocurrió con-
sultar el reloj, ya no era hora de ir, si-
no de volver después de todo nada 
he perdido con no ir, pues la nueva 
magau-irap todavía no funciona y para 
estar viendo salir platillos rotos, vale 
más alegrar la vista con los soberbios 
modelos de flores que me obsequió mi 
amigo Zuccarini; y si poco perdí no 
yendo, menos han perdido los cazado 
res, pues ya deben estar aburridos de 
verme cada domingo llegar, con una 
puntualidad digna de mejor suerte, á los 
terrenos para... ¿tirart... ¡Cá! no señor, 
que yo sirvo cuando m'ás para llevar el 
score y esponerme á que se me descon-
flaute el tímpano con los disparos que 
hace con pólvora negra Mr. Greenwood. 
Ya, lo sabéis, si no fui, tuvo la culpa 
ese chico cuyo apellido acaba en ini, lo 
que no quiere decir que sea italiano, 
por más que puedo aseguraros que he 
visto en su escritorio una caja de mac-
carroni y un garrafón de chianti, 
A otra cosa. 
¡Me he quedado sin fonógrafo! pues 
mi bien querido amigo Ricardo E . Man-
rique, embarcó el sábado, con rumbo á 
las playas yanquis, donde lo esperan 
los amautísimos brazos de su compañe-
ra, mi buena amiga Amelia Fouts, los 
besos de su hijita del alma y el cariño 
de sus idolatrados padres, por los que 
él siente gran veneración... Sé feliz en-
tre los tuyos ¡oh Eich! y no te olvides 
que en esta Cuba, tu patria, tienes ami-
gos que te quieren de verdad... amigos 
á quienes les han parecido cortos los 
días pasados á tu lado y que hacen vo-
tos muy fervientes por tu próximo re-
greso, en ia seguridad de contar entre 
ellos á 
A. Pz. CLLO. 
Julio 4-0i. 
que no hallan ni aire para respirar en 
el miserable cuartucho en que se alber-
gan, oprobiados por los que le han al-
quilido la habitación. 
No es preciso ir á buscar á esta po-
bre gente, ellos vienen á la Asociación, 
atraídos por la voz de amparo que cunde 
por toda la ciudad. A todos vamos len-
tamente auxiliando, en la medida de 
nuestros recursos. 
¡Qué gran obra la que realiza nues-
tra Asociación! ¡Cuántas lágrimas en-
jugadas con el real ó la peseta que dan 
nuestros asociados! Una esperanza en la 
noche triste de la miseria cambia por 
completo el rostro de esas infelices cria-
turas. 
Cuando yo oigo hablar, á los que no 
conocen estas cosas, de la holgazanería 
de esas infelices mujeres, siento verda-
dera indignación. ¿Qué puede hacer una 
madre que tiene tres ó seis niños? ¿A 
dónde va! ¿Cómo resuelve su problema 
de dar comida, ropa y tocho á sus pe-
queñuelos? Calumnian á estos pobres 
cuando se les considera por holgazanes. 
¡Cuántas infelices mujeres trabajan 
de seis á seis para ganar treinta centa-
vos; y no pocas que no tienen alimento 
para sí y sus hijos, van al trabajo á 
buscar la muerte, inevitable. 
Nuestra Asociación no acude á reme-
diar hasta ahora, más que aquellos ca-
sos urgentes y desesperados: acostum-
biamos, antes de realizar el socorro, 
hacer una investigación completa de la 
familia á quien hemos de socorrer, áfin 
de no ser engañados. Hasta ahora he-
mos distribuido: 
Camas, 48. 




Almohadas y fundas, 106. 
En estos días hemos socorrido á una 
pobre señora viuda de un militar espa-
ñol, que cuenta con seis hijos; se le han 
dado camas, ropa de camas, alimentos 
y se le paga la compra á plazos de una 
máquina de coser. ^ 
También hemos acudido á auxiliar á 
doña P. H. que tiene cinco niños que 
carecían de alimentos y de camas por 
hallarse el padre sufriendo prisión. 
Seguimos auxiliando á otras familias 
que recibieron desde la fundación de 
esta Sociedad auxilios y alimentos. 
Hemos recibido un centén que nos 
ha entregado un caballero que ocultó 
su nombre; también hemos recibido $2 
que nos remitió una señora y $3 de 
otra. 
Acusamos recibo á Betibeti de $1 mo-
neda americana que nos ha remitido 
mensualmente. 
A todos mil gracias á nombre de los 
pobres. Necesitamos 2 ó 3.000 asocia-
dos. Tenemos reglamentos á disposición 
de los que los deseen. 
DR. M. DELFJN. 
¿i 
A medida que se ahonda en la situa-
ción precaria de las familias pobres de 
esta-capiía!^ Stó van hallando terribles 
casos de miseria que ni siquiera había-
mos soñarlo. -
Gran número de infelices mujeres, vi-
ven, con su prole anémica y famélica, 
en lugares inmundos, sin camas, sin ro-
pas, sin alimentos. 
Se hace imposible concebir cómo li-
bran la subsistencia esas familias que 
cuentan numerosos niños; también es 
cierto que el aspecto de esa pobre gente 
revela á la legua el estado de inanición 
en que se hallan. 
No hablemos de vida higiénica donde 
todo falta, donde reinan la tristeza y el 
dolor infinito, donde no se tiene la me-
nor idea de la felicidad del hogar. 
| | A cada paso tropezamos con una ma-
dre que ha sido abandonada con sus hi-
jos pequeños á los azares de la fortuna, 
que no puede trabajar porque no tiene 
quien le cuide sus hijos y que si halla 
trabajo, este no le produce siquiera pa-
ra pagar el roto techo que la cobija. 
Por todas partes vemos obraros en-
fermos, hombres rodeados de su prole. 
s 
^ i n y e c c i ó n 
Cnra de 1 á 5 días la 
Blenorragia, Gonorr€A 
Espermaíorrea, Leucorrea 
i flores Blancas y toda clft«« d« 
fíujos, por antigno» qu« aeaa 
Oar&atlzíHla nó causar Eatreohecos, 
Jn específico par* toda eüf orne-
dad- nwioosa. Libro do veneno 
Devfenta en todas las bpti 
Projaraia iuioaicsDts por 
Tbe Bvaiis cUfiEicai Co 
ClNClNNATl, O 
£. U. A. 
A l i m e n t o M a » l l i n 
E s n u t r i t i v o y c o n f o r t a n t e 
p a r a l o s n i ñ o s 
Pídasenos el Ubrito "Las Beles del AU 
mtnto Mellin " que es gratis 
Mellin's Food Co., Boston, Mass., E.U.A. 
PARA HACER ROPA DE SEÑORAS Y NIÑOS 
PARA AJUARES DE BAUTIZO Y CANASTILLA 
PARA PICAR VUELOS PLEGAR ACORDEON 
113, O B I S P O 113. 
0-1215 
T E L E F O N O N U M E R O 9 6 6 
15 -2jn 
Premiada con medalla de oro en la Cltíma Exposición de París. 
Cura la debilidad general, escróíula y raquitismo de los niños. 
A l o s h a c 
Siendo un hecho la necesidad de filtración de los guarapos, meladuras y 
mieles de la Industria Azucarera y habiendo obtenido excelentes resultados con 
nuestros F i l t r o s de A r e n a " P E R F E C T O S , " en los ingenios de Egipto, 
Islas Hawaii, Java y otros países, hemos decidido establecer una Agencia de 
esta Isla para nuestros aparatos, la que estará á cargo de la K r a j e w s k i -
P e s a n t C o . , á quienes podrán los señores Hacendados dirigirse para informes 
y detalles. 
Habana, 7 de Junio de 1904. 
B K E I F E L C - D A N E K ENGINEERING CO. 
L a agencias de dicha publicación es-
tá en San Miguel número 3, librería de 
D. Luís Artiaga, 
L a América Científ ica.—El número 
de Junio de esta publicación, contiene 
muy útiles trabajos sobre la Exposición 
de San Luís y gobre experimentos eléc-
tricos. Pronto saldrá el número de Ju-
lio. Pueden verlo en L a Moderna Foe-
sía. 
Lecture pourtous. Esta revista ilustra-
da francesa, muy propia para las fami-
lias por lo ameno y selecto de su lectu-
ra, se recibe len L a Maderna Poesía y 
además gran número de revistas ameri-
canas y francesas. 
S i desea u s t e d seis r e t r a t o s 
s u p e r i o r e s p o r u n peso p l a t a , 
v a y a i S a n R a f a e l 3 2 , O t e r o y 
C o l o m i n a s , f o t ó g r a f o s . 
C 1369 6 Jl 
^ 3 
m m m m m m m m m m \ m 
para los Anuncios Franceses son los 
EsC5 
18, rué de la Gr&ngQ-Batelihre, PARIS 
I G R O T ^ & G R A N G É ^ i r i 
1 9 , S 1 , 2 3 , r u é Mathste ÍVSkfSflS 
Exposición Universal PARIS 1900 
l l p a t » a t o s dte 
Alcoircl de 50 a 93« 
{19 aS9 Carlier) A voluntad! 
APARA TOS OE 
^ E C T i p i C ñ C I Ó f i i 
Alcohol eztra a 964^° 
(40-ii Cnrtlen 
INSTALAmé^ ME 
D E S T I L A T O R I O S 
de Vinos, Caña Bmce, 
h Melazas, Granos, a%. 
NUEVOS APARATOS G i m U O M E 
I produciendo en UNA SOLA OPEKACXOW 
el Alcohol rectificado a 96-97° (40-41 Cartierj 
Cuba pedagógica.—Acusamos recibo 
del cuaderno 16 de esta revista quince-
nal, en la que colaboran excelentes fir-' 
mas. Encabeza este número un artículo 
del Sr. Varona, muy bien razonado, en 
el que demuestra que los exámenes pú-
blicos de las escuelas debieran supri-
mirse, porque á nada útil conduce y son 
puras exhibiciones de un aparato arti-
ficioso. 
Hojas selectas.-^Ihi llegado un nuevo 
cuaderno de esta gran revista ilustrada 
que se publica en Barcelona, con pri-
morosos grabados. En L a Moderna Poe-




L a Ilustración Artística. —Sigue pu-
blicándose con éxito creciente esta gran 
revista semanal de Barcelona que hace 
numerosos regalos al suscriptor, ade-
más de ser de por sí una publicación 
artística de gran mérito. E l regalo más 
suntuoso es un libro de alta significa-
ción: encuadernado é ilustrado con lu-
jo "La Historia de las Ciencias", por 





de las EDfermedades contagioBBs 
Empleado para inyección 
(1 cucharada por litro) previene y cura 
METRITIS. LEUCORREA, etc. 
PARIS 
19, Rué des Mathurlns 
y todas Farmacias 
i U F A L I B L I 





CUMC10N CIERTA en DOS HORAS con los 
"2T REMEDIO INFALIBLE 
ea lo* HospílaieSáePsrls 




Principio ferruginoso vital de la sangre. E l mas poderoso 
de los reconstituyentes. Prescrito por todas las notabilidades médicas. 
Devuelve rápidamente fuerzas, apetito y colores. Reemplaza k carne cruda, 
no ennegrece ios dientes, no restriñe, no cansa el estómago. 
Conviene a iodos los debilitados, a las mujeres y a hs niños. 
V I N O , J a r a b e , E l i x i r , D r a g e a s , G R A N U L A D O 
Desconfiarse de las imilaciones y eligir el nombre DESCHIENS y la firma Adrián, PARIS 
P a r a h a c e r s i m i s m o e i A Q U A G A S E O S A 
t o d a s 6 E I 
NO HAY NADA QUE SEA SUPERIOR AL VERDADERO 
E . THESSIER k P. GIRON, finicos FabricaDÍes, 8 
EJ3?:IC3-IK/ sobre cada Aparato Soltzogeno la 
mención : VÉRITABLE APPAREIL SELTZOGÉNE D. FEVRE 
y la Firma Marca de Fábrica ! 
REHUSAR TODAS IMIT AGIO NKS. 
Estos Seltzogenos son garantidos ensayados á 12 Atmósferas ; 
la armadura metal estli garantida sin aleación de plomo. 
oe T B O U E T T E - P E B R E T 
á M J P A I * A I N A (Peps ina vegetal) 
E s el mas poderoso digestivo conocido hasta la fecha para combatir las 
ENFERIVIEDADES DEL ESTCNIAGO ! G A S T R I T I S 
GASTRALGIAS, DI ARRÍAS, VÓMITOS, PESADEZ DEL ESTÓMAGO 
RIALAS DIGESTIONES Y DIFICILES, CONSTIPACIONES, ETC. 
XJNA GOPITA. AL ACABAR DB COMER BASTA PARA CURAR LOS CASOS MAS REBELDES 
Venia por mayor en Parie t m TROÜETPE, is, me des lmmeubles-In<lustriels, 
liijir el Sello de la Union de losFahricantftssolreel Frasco píra«Yií»r las falslficaolones. 
jDoiíOsitos oxi tod-ara las pxirLOi]paJ.os IFw.rm.a.cias. 
(i 
. ñ I N A — E f i í c i í a de l a m a ñ a n a . — J " l í o 5 d e 1 9 0 4 . 
N O T A S D E T O K I O \ 
LOS LUCHADORES DEL JAPON 
Por Richard Hardiug Davio, corres--
ponsal especial del Collier. 
Tokio, Japón, Abri l SO de 190 
Dos veces al afio se reúnen los lu-
chadores japoneses en un torneo que 
fluía diez días. 
Esta semana llegó una pareja de Osa-
Jca para luchar contra una pareja de 
Tokio. E l encuentro se efectuó bajo 
una colosal tienda de campaña hecha 
con alfombras colgadas do postes clava-
dos en tierra. E n el centro había una 
pista diminuta de unos diez pies en 
diámetro. Los espectadores, muy pa-
decidos á aquellas personas que ocu-
pan las gradas de los circos en casa, 
estaban sentados en el suelo al rede-
dor del circo ó en unas plataformas 
qne tenían colgadas de unas cuerdas. 
E l viento movió las mantas y los rayos 
del sol penetraron por entre las unio-
nes. E l cuadro era el de un circo de 
campo. Pero aunque las citas eran pri-
mitivas, la contienda se lleva á cabo 
con todas las ceremonias y tradiccio-
nes necesarias. Los preliminares de ca-
da a%dto durante tres minutos y la lu-
cha actual pocas veces dura más de 
cinco segundos. 
En el Japón los luchadores forman 
nna clase entre sí. E s una de las socie-
dades más estrechas del mundo. Tiene 
fius campeonatos, sus maestros, sus re-
glas, penalidades y ritos religiosos. 
ÍLas corridas de toros son las únicas 
diversiones que he visto efectuar con 
tanta gravedad y etiqueta. Un luchador 
no se hace accidentalmente. No sucede 
como entre nosotros, que el mozo que 
es listo, con sus puños se abre cami-
tao entre Jlos pugilistas de profesión, 
jíunca se les conoce como ual marine-
ro", ''al Herrero"; nunca empieza co-
mo un ''desconocido" porque su pa-
dre era un luchador ó desde temprana 
edad se dedicó á la profesión. Los 
pobres que tienen entre sus hijos algu-
no de estatura poco común, gordo y 
fcauscular, tienen mucho gusto en ven-
derlo á algún luchador, quien los 
adopta como hjjo propio. Desde ese día 
su único objeto en la vida es beber, oo-
mer y luchar. E u sus comidas y bebi-
das es un verdadero glotón, porque el 
peso parece que es más importante que 
el músculo en esta carrera. Algunos 
luchadores japoneses poseen un físico 
¡Soberbio, de estatura gigantesca y de 
músculos tan duros como los de aques 
líos jóvenes americanos que desde la-
columnas de una revista ofrecen ense-
¿ar como se hace uno fuerte; pero han 
en cambio muchos luchadores que soy 
verdaderas moles de manteca. L a gra-
sa la chorrean gota á gota; rueda sobre 
ellos en lomas; se mueve en sus cuer-
pos como si fueran enormes almoha-
das; los pliegues son unos valles pro-
fundos: Pero cuando uno de estos bue-
yes de premio y uno de los atletas 
musculares se encuentran, la grasa ga-
na tantos lances como los músculos. 
De los preparativos necesarios para es-
tar en ^condiciones" y tener ''aire", 
Jos luchadores japoneses no saben na-
da, ni les importa. E l asalto más largo 
que he presenciádo, no duró dos mi-
nutos, Pero en todos los encuentros á 
la expiración de los primeros quince 
Segundos cada contendiente tenía que 
echarse sobre el otro falto de respira-
ción y esperar para continuar la lu-
cha. 
E n la lucho japonesa un hombre está 
i "fuera" cuando siquiera un solo dedo 
de un pie sale fuera de la pista, cuan-
do ambos pies están en el aire ó cuan-
do es arrojado fuera del círculo, "Hay 
cuarenta y ocho caídas, doce tiradas, 
doce alzadas, doce enlazamientos y 12 
tiradas de espalda." Fuera de la pista 
ge sientan cuatro augustos ancianos tan 
yertos como ídolos. Actúan de jueces 
y casi siempre son luchadores retira-
dos. Dentro del cerco hay un eraplea-
Óo que actúa como Juez, arbitro, sos, 
tenedor, sostiene la botella y aplaude-
todo á l a vez. Su deber es animar, im-
jDarcialmento á ambos contendientes. 
Lleva como insignia oficial un aba-
nico. 
E l sexto empleado en la ceremonia es 
nn joven que anuncia el acontecimien-
to. En los Estados UfcidoS este puesto 
se lo damos al que langa la voz más 
fuerte. 
Algunas veces usa un megáfono, cu-
yo objeto es que ninguna persona den-
tro de la media milla de alcance que 
tiene su vocina, ignore el hecho de que 
Eyan de Fal l Eivev va á tener un en-
cuentro con el mulato de Harlem. 
Pero en el Japón el joven que desem-
peña esta comisión hace sus anuncios 
apretando la voz todo lo que pueda en 
la giganta, suena parecida á la del ne-
grito del ventrílucuo después que lo han 
encerrado en la caja. 
También por temor de que alguno 
pueda entender por casualidád lo que 
dice, levanta el mango de su abanico 
¿asta sus dientes y oculta la cara de-
trás del barillaje; al principio parece 
que se va á tragar el abanico. Porque 
és tan confidencial nadie lo sabe. Omín-
elo uno le pregunta da la respuesta del 
inglés "siempre se ha hecho de igual 
toodo." 
Los luchadores se presentan en el cir-
co vestidos con unos calzones de seda 
en forma de vendas ó taparrabos. Se 
lleva alrededor de la cintura ó en don-
de debía estar la cintura, se pasa por 
entre las piernas, y otra vez arriba de 
la faja en donde se ata. 
Los luchadores saludan al público le-
vantando una pierna y dejándola caer 
con una mano puesta en la rodilla. Al-
gunas veces, cuando el pie llega á tie-
rra, hasta el suelo se extremece. Des-
pués que ha hecho el saludo con ambas 
piernas, se da cuenta de la presencia de 
su adversario, pero no hace más señal 
de reconocimiento que la de ponerse en 
cuclillas. Su adversario hace lo mismo. 
Durante un minuto ambos se sientan 
en sus talones á dos pies de distanciad 
uno del otro, contemplando ó mirando 
impasibles y orgullosos al techo, al pú-
blico, al espacio, al aire, á nada, á todo 
menos á su contrario. Entonces uno de 
ellos se inclina hacia adelante, cierra 
los puños y descansa los nudillos en el 
suelo. E l otro desdeñando al contrario 
con su mirada; hace lo mismo. 
Cuando ambos han apretado el suelo 
con las dos manos están dispuestos á 
empezar. Pero ninguno puede comenzar 
sin el consentimiento del otro y así que 
cuando uno se arroja sobre su contrario 
como un roble que viene á tierra ó un 
tigre saltador, el adversario simplemen-
te da un par de resoplidos y se levanta 
pesadamente. Esto indica que no ha 
aceptado el reto. 
Una vez más empiezan á mirar im-
pasiblemente todo lo que les rodea, con 
cara serena é indiferente, y luego, sin 
mirarse eí uno al otro, cada cual se di-
rige á una esquina y se bebe un vaso de 
agua. 
E l pueblo cree que esto lo hacen sim-
plemente para refrescarse, pero como 
hay veces que se toman hasta cuatro 
vasos de agua en menos de dos minu-
tos, es más fácil creer, como dicen al-
gunos, que es la ceremonia de la purifi-
cación. Especialmente cuando después 
de escupir el agua, cada uno coje unos 
cuantos granos de sal y los arroja al ai-
re. Esto es un ofrecimiento que hacen 
los luchadores á los dioses, y con idea 
de purificarse y ser protegidos contra 
muerte ó herida. 
Después de esta oración los comba-
tientes se colocan cara á cara como an-
tes y permanecen agazapados sobre las 
ancas hasta qu« los dos están prepara-
dos para saltar al ataque. La lucha po-
cas veces dura más de dos segundos. Es 
demasiado científica y demasiado técni-
ca para que uno comprenda sus puntos 
refinados, pero mientras dura es una 
lucha de gigantes. 
Las grandes manazas pegan sopapos 
sobre las descubiertas carnes con un rui-
do parecido al orugido de un látigo, los 
hombres resoplan y bufan como elefan-
tes, los rollos de músculos y grasa se 
levantan bajo la limpia y tf stada piel 
en nudos tan redondos como cables, y 
de repente, sin causa aparente para 
ello, con una velocidad que parece na-
cer de una fuerza más que humana, uno 
de aquellos abultados gigantes vuela en 
el aire como si fuera hecho de paja, y 
el otro so pone en cuclillas en contesta-
ción al aplauso. 
Uno de los retratos que tengo lo temé 
de un luchador en los momentos en que 
hacía su ioilei en la tienda de vestir. 
Sólo uno de ellos se opuso á que le re-
tratasen. Era el campeón da Tokio y 
pesa cuatrocientas veinte libras y al 
negarse no insistí. Otra de las foto-
grafías presenta á los hombres con sus 
unifórmesele gala, que consiste ea un 
delantal de oro que usan en las cere-
monias con que abren cada torneo. En 
este retrato el campeón es el que está 
en el centro, le acompañan sus padri-
nos. Uno le lleva el sable y el otro 
esparce la sal. Las ceremonias son 
cortas pero solemnes y de gran impre-
sión. Consisten en gracias en silencio 
ofrecidas á los dioses y al público y en 
peticiones para que no les sobrevenga 
ningún mal ni puedan lastimar á sus 
adversarios. 
Es difícil imaginarse á Mr. Sharkey 
ó á Mr. Corbett, los dos famosos pugi-
listas americanos, arrojando sal al aire 
dentro del redondel con objeto de ser 
purificados ú ofreciendo oraciones ante 
una masa burlona de sporís para no las-
timar á su contrario. 
m m \ E M P R E S A 
Disuelta con fecha 25 de Junio la socie-
dad que giraba en Guantánamo bajo la 
razón social de hombro, Bertrán y Com-
pañía , se ha constituido con la misma 
denominación una nueva, que se ha he-
cho cargo de todas las existencias y per-
tenencias de la extinguida y de la liqui-
dación, por su exclusiva cuenta, de los 
créditos activos y pasivos de la misma. 
Son socios de la nueva firma los señores 
don Angel Lombro González, don José 
Bertrán Hill, don José Bertrán Batet y 
don Antonio Ari¿is Vidal. 
Por circular fechada en Manicai-agua el 
27 del pasado, se nos informa que ha sido 
disuelta por mutuo convenio, la sociedad 
que giraba en aquella plaza, bajo la raz.ón 
social de L . Maurell y Compañía, y que 
el señor L . Raurell se ha hecho cargo de 
todos loa créditos activos y pasivos ae la 
misma, cuyos negocios de tienda mixta 
y escogida de tubaco en rama, seguirá 
bajo su solo nombre. 
Con fecha 21 del pasado se ha consti-
tuido en esta plaza, bajo la razón social 
de J . Bodríffuez y Compañía, una socie-
dad regular colectiva, de la cual son so-
cios gerentes los señores don José Rodrí-
guez Martínez y don Narciso Borrás San-
tos, ó industrial con uso de la firma so-




E l Supremo ha declarado sin lugar el 
recurso dé queja establecido por Víctor 
Pedroso, y Pédroao, Manuel González y 
Felipe Valdés Taboada contra auto dic-
tado por la Audiencia de esta provincia 
que se negó á admitir el recurso de casa-
ción contra la sentencia que los condenó 
por un delito de hurto á cuatro meses de 
arresto. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
T K I B Ü N A L S U P R E M O 
Sala de lo Criminal . 
Información de ley. Por Gil Abad 
Bernabeu Duarte ó Julio Bernabeu en 
causa por robo. Letrado; Dr. Aulés. FÍ8-
cal: señor Travieso. Ponente: señor Gis-
pert. 
Infracción de ley. Por Manuel Ricoy 
y Alonso, querellante y José Villalba 
Cangas, acusado en causa por estafa. Le-
trado A. Borrene y J . M. Runca. Fis-
cal: señor Divinó. Ponente: señor Gas-
tón! 
Impugnación fiscal al recurso de casa-
ción por infracción de ley. Por Diego 
Lemus y Antonio González en causa por 
homicidio. Letrado J . M. de Póo. Fis-
cal: señor Travieso. Ponente: señor Ca-
sanova. 
A U D I E N C I A 
J U I C I O S O R A L E S 
Sección P 
Contra Teresa Losa, por hurto. Po-
nente: señor L a Torre. Fiscal.- señor Gal-
vez, Defensor: Ldo. Pascual. Juzgado 
del Centro. 
Contra Benito Ojea, por hurto. Ponen-
te señor Azcárate. Fiscal: señor Calvez. 
Defensor: Ldo. Aules. Juzgado, del Cen-
tro. 
Secretario, Ldo. Saavedra. 
Sección 2* 
Contra Bernardo Echendia y otros, 
por perjurio. Ponente: señor Montever-
de. Fiscal: señor Echarte. Defensores: 
Ldos. Oses y Hernílndez Cartuya, Juz-
gado, de Bejucal. 
Secretario, Ldo. Moré. 
J u l i o 2 . 
N A C I M I E N T O S 
DISTRITO NORTE—3 varones blancos 
naturales.—5 varones blancos legítimos 
—1 hembra blanca legítima.—3 hembras 
blancas naturales.—1 varón méstizo legí-
timo. 
DISTRITO SUR—4 varones blancos le-
gítimos.—2 hembras negras naturales.— 
4 varones mestizos naturales.—1 hembra 
blanca legítima.—2 hembras blancas na-
turales. 
DISTUITO ESTB.—2 varones blancos le 
gítimos,—1 hembra blanca legítima,—1 
varón blanco natural.—1 varón mestizo 
natural.—1 hembra mestiza natural. 
DISTRITO OESTE.—7 hembras blancas 
legítimas.—3 varones blancos legítimos, 
—5 varones blancos naturales.—3 hem-
bras blancas naturales. 
M A T R I M O N I O S 
DISTRITO NORTE,—No hubo, 
DISTRITO SUR.—Cayetano Cabello y 
Torrea, con Marta Oliva y Brito, blan-
cos. 
DISTRITO ESTE.—No hubo. 
DISTRITO OESTi¿,—No hubo. 
D E F U N C I O N E S 
DISTRITO NORTE,—Felino Pérez, 3 me-
ses. Habana, Presidio. Bronquitis capi-
lar, 
DISTRITO SUR.—Benito Simancas, A 
meses. Habana, Gloria 177. Escarlatina. 
—Gervasio Pérez, 44 años, España, Dra-
gones 10, Cáncer del escófago,—Guiller-
mo González, 1 mes. Habana, Apodaca 
17, Bronquitis capilar, 
DISTRITO ESTE.—José Cuervo, ' 74 
años, España, Baratillo 1. Parálisis ge-
neral.—Amado Campa, 20 años. Haba-
na, Obrapía 91. Nefritis parenquimato-
sa,—Gregorio Palacios, 84 años, Fspaña, 
Prado 121, Arterio esclerosis, 
DISTRITO OESTE.—Enrique Vidán, 1 
mes. Habana, Santiago 12, Bronquitis 
capilar,—José R, Andreu, 16 meses. Ha-
bana, Jesús del Monte 129, Atrepsia,— 
Manuel Maya, 34 años, España, Jesús 
del Monte 567. Tuberculosis pulmonar, 
—Manuel Menéndez, 12 años, Habana, 
Castillejo 5. Fiebre cerebral.—María Es-
cribano, 2 meses. Habana, San Joaquín 
63. Debilidad congénita.—Micaela Ca-
macho, 56 años. Habana, i Salud 172. 
Afección mitral. 




L a boca suele ser un nido de micro-
bios y los besos pueden hacer mucho 
daño. Se impone la necesidad de asear 
y desinfectar la boca y eso no se consi-
gue con los elixires que están en uso. 
Es necesario emplear un antiséptico, 
inocente para la salud; pero de efica-
cia reconocida que aniquile los nume-
rosos microbios que se forman en la 
cavidad bucal durante la secreción de 
la saliva y por la alteración de los ali-
mentos. 
E l mejor antiséptico es la Fasteurina 
del Dr, González, Lavando los dientes 
con un cepillo y una solución de Fas-
teuHna en la proporción de una cucha-
rada por copa de agua y mejor si se 
añade un poco de jabón fino y elíxir, 
se consigue la completa desinfección 
de la boca. E l lavado de los dientes 
debe hacerse por lo menos una vez al 
día, después de la comida ó antes de 
acostarse; siendo conveniente hacerle 
también por la mañana temprano. 
Con la boca limpia puede besarse 
impunemente, cada cual á quien quie-
ra y pueda, que los besos son la mani-
festación más expresiva del cariño. 
Las excelentes propiedades de la 
Fasteurina del Dr, González tienen 
aplicación en las afecciones de la gar-
ganta y de la nariz y es asimismo el 
mejor desinfectante para uso interno. 
La Fasteurina evita el contagio de las 
enfermedades. 
Se prepara y vende la Fasteurina del 
Dr. González en la botica SAN JOSE, 
calle de la Habana n? 112 esquina á 
Lamparilla, en irascos de media y una 
libra. 
ct324 U l 
se curan tomando la PEPSINA y RUI-
BAEBO de BOSQUE. 
Esta medicación prxUice co^Vcnteg 
resulta 1cs en el tratamu nt > de toñas 
las enfcrtneda'ies de" eitómágó, dispep-
sia, gastralgia. mdiSfestioniaSi digestio-
nes leutaa y difíciles, mareos, vómi to 
de las embarazadas, ri jarreas, estreñi-
mientos, neuraste lia gástrica, etc. Con 
el uso de la Pepsina y Ruibarbo, ol en-
fermo r.Vpidamen'o poní mejor, d i -
giere bien, asimila mft\ el alimenooy 
pronto llega á la cuiaoión completa. 
Los principales m'dhos ia rocotín 
Doce años de éxito cracient?. 
Se vende-on todas las bofeas de t í Isla I 
•o—-. , J j 01231 i. i r 
A G E N C I A D E M U D A N Z A S . 
E s t a casa, s e r v i d a p o r u n p e r s o n a l i n t e l i g e n t e y r e s p e t u o s o , se 
e n c a r g a d e i o d f t c l a se d e t r a b a j o s p r o p i o s d e l r u m o . 
E s m e r o , p r o n t i t u d y p r e c i o . - m ó d i c o s . 
C a l l e d e B l a n c o n ú r n - 3 4 . t e l é f o n o ^ 5 0 1 . 
D I A R I O DE L A M A R I N A . 
Habana 13 de mayo de 1904. 
Sres. Maxon & SNvan, . .„ Zulueta2S. 
Muy Sres. mios: 
Enterado de que Vds. desean conocer el re_ 
sultado do la máquina de escribir marca " O l i -
ver", la cual se hAlla en uso en estas oücinas 
desde hace tres años, me es grato hacer cons-
tar que en todo ese espacio de tiempo dicha 
máquina ha funcionado diariamente sin el 
menor tropiezo. Esta es la fecha on que no ha 
necesitado reparación de ninguna clase y que 
sigue prestando servicios con la misma eüca-
oia que el primer dia. , . , _T . 
Como lo dicho es la verdad, autorizo á, Vds. 
para que de esta declaración hagan el uso que 
les convenga. , .0 „ 
Y me es grato suscribirme de Vds. at. y S. b. 
El Administrador, 
,7. 3f. ViUciverdc. 
E S C R I B E A IJA V I S T A 
LA MAS MODERNA LA MEJOR 
Agentes Generales. 
Zulucta 38. 
c 1358 alt 2 Jl 
F r a n c i s c o G a r c í a G a r o f a l o . 
ABOGADO Y NOTARIO. 
Teléfono 338, 
C 1314 
Cuba 25. Habana. 
1 Jl 
DR. FRANCISCO J , VELASCO 
Enfermedades del Corazón. Pulmones Ner-
viosaay de la Piel, (ínoluso Venéreoy SlüMs).— 
Consultas de 12 á 2 y dias festivos de 12 & 1.— 
TROCADERO 14.—Teléfono 45i). 0131o 1 JI 
D r . E n r i q u e P e r d o m o . 
VÍAS URINARIAS 
E S T R E C H E Z D E L A U R E T R A 
JísGs María 33. De 12 á 3. C1316 1 Jl 
D r . L u i s M o n t a u é 
Wariamenta consnltaa y operaciones de 1 ft 3 
-San Ignacio M.-O1D0S, NARIZ y GAR-
GANTA. 
C 1317 1J1 
D r . G o n z a l o A r ó s t e g u i 
M E D I C O 
dé la C. de Beneficencia v Maternidad 
Especialista en las enfermedades de los uiñoa 
médicas y quirürgicaa. Consultas de 11 a L 
Agniar 108^.—Teléfono 824. 
O 1318 1 J1 
D r . R . C l i o m a t 
Tratamiento especial de Slñlifl y Enfermada-
des venéreas. Curación rápida. Consaltas de 
12á3. Teléfono'861. fegido nám. 2, altee, 
01319 1 Jl 
DR. IGNACIO PLASENCIA Y 
DR. IGNACIO V. PLASENCIA. 
ESPECIALISTAS EN PARTOS. 
ENFERMEDADES DE SEÑORAS. 
CIRUGIA EN GENERAL-
Consultas diarias de 1 ¡i. 3. Empedrado 50. 
Teléfono 295. cl311 1-J1 
Piel.—Sífilis.—Venéreo.—Males de la sangre. 
-Tratamiento rápido por los ültimos sistemas. 
JESUS MARIA 91, DE 12 á 2. 
C1325 1 Jl 
R a m ó n J . M a r t i n e s 
ABOGADO. 
SE HA TRASLADADO A AMARGURA 32. 
C1321 1 Jl 
D r . te 
MEDICO-CIRUJANO 
Ciruluno del Hospital n ú m e r o 1. 
Enfermedades de Señoras y Cirujía especial. 
CONSULTAS DE 11 á 1^.—Gratis solamente 
los martes y los sábados do 8 á 10 de la mañana. 
SAN M I G U E ! J NÜM. 7 8 , (bajosí 
esquina á San Nicolás. Telféono 9029. 
C 1241 ind. 26-24 jn 
DR. GUSTAVO 6. DÜPIESSIS 
CIRUJIA GENERAL. 
Consultas diarias de á 3.—Teléfono 1132.— 
San Nicolás n. 3. C 1328 1 Jl 
D E N T I S T A Y MEDICO 
Medicinr, Cirujía y Prótesis de la boefu 
JZernaza 36- 'Ielé/ 'ono n. 3012 
C 1327 1Jl 
ABOGADO 
Domicilio: Siuná 2, Teléfono G331. 
Marianao. 
Estudio: Acosta 6 4 , Teléfono 4 1 7 , 
De 12 á 4 . 
C 1326 1J1 
Enrique Valen cía.--Abog-ado 
Neptuno 114, bajos, de 11 á 2, consultas gra-
tis. Se compran créditos y derechos, juicios 
de divorcio, negocios comerciales, particio-
nes de herencias. C. ni 1278 2 Jl 
D r . A u g u s t o R e n t 
CIRUJANO-DENTISTA. 
Extracciones SIN DOLOR, coronas de oro, 
puentes. Empleo anestesia local y general. 
CONSULTAS 48 7 á 5.-GalMEle Halaia 65 
asic esquina á O-REILLY. c 1337 1 J l 
i o L . V a l v e r d e 
Aboyado y Notario 
HABANA NUM 66.—TELEFONO NUM. 914. 
7621 26-26- Jn 
D r . M a n u e l B a n g o 7 L e ó n 
MKDICO CIRUJANO 
De regreso de su viajo á Europa y los Esta-
dos Unidos ha abierto nuevamente su gabine-
te de consulta en la calle del Prado 34>¿ da 1 
á 4. c 2203 312-9 Db 
M A R T i m PLASENCIA 
Se hacen análisis clínicos de sangre, esputos, 
orina, etc. y análisis de química general. 
CONSULADO 95 TELEFONO 413 
Í L DR. E M I L I O M A R T Í Ñ E T 
su ausentará de la Habana durante el mes de 
Julio. 7744 26-29 Jn 
c 1364 
J aboratorio Urológico del Dr. Vildósola 
(FUNDADO EN 1S89) 
Un análisis complato, microscópico y quími-
co' DOS pesos. „ m • * T> 
Comp í t e l a 97, entre Muralla y Teniente Rey 
(¡1192 26-7 Jn 
H E . A D Q L F O R E Y E S 
\ usen te en los Estados Unidos por 
corto tionipo. 
Enfermedades del Estómago ó Intestinos ex-
^IMagnóstico por el análisis del contenidoesto-
matóal, procedimiento que emplea el profesor 
Haycm^el Hospital de San Antonio /Aa"3, 
aplicaciones nara Sraa. y Caballeros de MASA-
JE, Electroterapia ó Hidroterapia sin percu-
aión (drap mouillé) por un personal idóneo 
bajo la dirección del Dr. ReyeB. 
Consultas do l á 3 da U Urdo,-Lamparilla71 
ftlfcoe.-T'ilóíono 374. o 119S 10 j a 
D R J O R G E L . D 0 M I N 6 U ] 
M É D I C O - C I R U J A N O 
Ha trasladado su domicilio á l a Cal-
zada del Monte 128 (altos).---Teleto-
no 0,182. 7811 15Jn30^ 
D r . A n t o n i o M . B i v a . 
Médico del Dispensario de la Liga contra la 
tubérculos s. . 
Enfermedades del pecho, corazón y pulmo-
nes exclusivamente: lunes, miércoles y ^ r n e s 
de 12 á 2, en Campanario 75. 6863 ¿a-l» 
• G. S á e n s de C a l a h o r r a 
Corredor t i tu l a r . Notario comercial 
Recibe órdenes para toda clase de negocios. 
Sinceridad y reserva en las operaciones. 
Amargura 70. Teléfono 877, 
C 1235 25]n___ 
D r . G a b r i e l C a s u s o . 
Catedrático de Patología Quirfirgica y Glna-
cología con su Clínica del Hospital Mercedes. 
CONSULTAS DE 12 A 2. VIRTUDES 37. 
O 1256 29 j n 
I n s t i t u t o de T e r a p é u t i c a 
F í s i c a . 
Cuba nüm. 52. 
Exámenes y tratamientos por los rayos X.— 
Aplicaciones" de electricidad estática, corrien-
tes de alta tensión y gran frecuencia, rayos 
Pinsen, baños de luz, masago vibratorio. Seo. 
Consultas diarias de 8 á 11 a, m. y de 12 á 1 
p. m. por los Doctores 
O. M. Desvernine. F. Martínez Mesa. 
E. Alamilla. 
c 732 7S-8 Ab 
DR. JUAN JESUS VALDES 
CIRUJANO-DENTISTA. 
Garantiza sus operaciones. Gaiia.no ] 03 (al-
tos) de 8 a 10 y de 12 a 4. C—1224 13Jn 
A r t u r o M a ñ a s y ü r q u i o l a 
J e s ú s M a r í a B a r r a q u é 
N O T A R I O S . 
AMARGURA 32. TELEFONO 314. 
C 1320 1 Jl 
D r , R a f a e l A l v a r e z O r t í z 
MEDICO CIRUJANO 
Enfermedades de los niños.—Consultas do 12 á 
2, San Lázaro, 400. 7598 26-25 Jn 
ABOGADO 
Qaliano 79.—Habana.—D© 11 á t 
o 1246 28-24 jn 
D r . A b r a h a m P é r e z M i r ó 
Tratamiento del hábito alcohólico. 
Peña Pobre 14, altos, entre Habana y Aguiar 
Consultas: de 3 á 5.—Teléfono: 101 
01191 9 Jn 
Ginecólogo del Hospital n"; L 
De 12 a 2. SALUD 34. 
68S9 Teléfono 1727. 26-5Jn 
Cirugía en general.—Vías Urinarias.—Enfer-
medades de Señorea - Consultas de 11 a 2. La-
gunas 63. Teléíono 1342. C 1244 24 j n 
, R • C U I R A L . 
O C U L I S T A . 
CONSULTAS DE 12 á 2. 
PARTICULARES DE 2 á 4. 
Clínica de Enfermedades de los ojos para 
pobres $1 al mes la inscripción. 
Manrique 73, entre San Rafael y-^an Jo3é. 
C1225 26 jnl7 
f . Valdés 7//ar¿í 
A B O G A D O 
S A N I G N A C I O 28 .—DE 8 á 1 1 , 
6535 26-4 Jn 
D i i r G a m - M o r S i l ) 
CIRUJANOS DEL HOSPITAL N, L 
DE 12 A '¿ 
Consultas sobre enfermedades de señoras, 
y cirngía general. SanNicolás 7o A. (bajos). 
01199 26-12Ju 
DR. F . I U S T I N I A N I CHACON 
Médico-Cirnjano-Dentista 
Salud 42 esquina á Lealtad. 
C 1216 I 28-15 Jn 
DR. NICOLAS G. DE ROSAS. 
Enfermedades de seaoras (órganos sexuales) 
partos y cirugía especial. Consultas de 12 ¿2 
Empedrado 62. Teléf. 400. 7023 26-14 Jn. 
DR. P. RÜIZ G I M A N , 
CIRUJANO-DENTISTA 
Consulte V. mis precios y mis modelos para 
su beneñdo y economía. Obispo 113, entresue-
los. 7377 15Jn21 
DR. JUAN LUIS PEDRO 
Cirujano dentista de ta Facultad de Pensyl 
vania, Habana 63. Teléfono 834. 
73S3 26-21 Jn. 
Dr. E K A S T U S W I L S O X . 
MEDICO-CIRUJANO-DENT1STA.—Monte 
n. 51, frente al Parque de Colón. 
Horas debde las ocho hasta las cuatro. Esta-
blecido 38 años en la Habana. 
7023 26-14 Jn 
D o c t o r J u a n E . V a l d é s 
Cirujano Dentista. 
D r . P a n t a l e o n J u l i á n V a l d é s 
Médico Cirujano. 
AGUILA número 73, Teléfono 152. 
C1242 26-24 j n 
DOCTOR I T T O E Z 







CONSULTAS D E 7 á 5. 
7179 26-16 Jn 
M 1 E T 0 8. i B Ü S T A I A N T E 
Catedrático auxiliar, Jefe de Clinicá de Par-
tos, por oposición de la Facultad do Medicina. 
Especialista en Partos y enfermedades da 
Sra. Consultas de 1 a 2: Lunes, Miércoles y Vier-
nes en Sol 79. 
Domicilio: Jesús María 57. Teléfono 565. 
10H 158-26En 
¿ L B O O A D O . 
ül219 
y A r a n g o 
H A B A N A 6 6 , 
16 j n 
D K . ANGKÍJP. P I E D R A . 
MKDICO CIRUJANO 
Especialista en las enfermedades del estó-
mago, hígado, bazo ó intestinos y enfermedede* 
de nifiOB, Consaltas de 1 á 3, en su domicilio. 
Inquisidor 87. c 1245 24 j n 
M E D I C O - C I R U J A N O . 
C o n s u l t a s d e 12 á 2 . P r a d o 7 4 , 




CONSULTAS DE 12 á 2 . -LUZ NUM. 11. 
c 1823 1 Jl 
F i n l a v 
a l ó l e o , a c u a r e l a s y g r a b a d o s e n 
ace ro , p a r a sa las , s a l o n e s y a n t e -
salas y d e p r e c i o s t a n v a r i a d o s , 
q u e h a y c u a d r o s d e s d e | 2 h a s t a 
$ 8 0 , s o n v e r d a d e r a s n o v e d a d e s y 
h a y pa i sa j e s p r i m o r o s o s . 
J . BORBOLLA. COMPOSTELA 56. 
c 1299 1 Jl 
D r . C . i 
Especialista en enferiueflades do los 
ojos y de los oídos. 
Consnltaa de 12 á 3. Teléf. 1737. Reina nüm. 123 
O 1328 U l 
A . 
MEDICO-CIRUJANO. 
E s t u d i o e s p e c i a l . 
Enfermedades del pecho y del aparato 
digestivo. Consulas diarias do 2 a 4. 
Gratis para los pobrts Martes y Viernes de 
3 a 4. GALIANO 58, esqeuina á Neptuno. 
7928 26-7 Jn 
I b . m u m m r 
I m p o t e n c i a . - - P é r d i -
d a s s e m i n a l e s . - - E s t e -
r i i i d a d - - V e n é r e o . - - S í -
f i l i s y H e r n i a s ó q u e -
b r a d u r a s . 
Consultas de 11 a 1 y de 3 a í. 55 H A 1 Í A N A 5 5 
0—1343 26-1 Jl 
DR. R A F A E L P E R E Z VENTO 
Catedrático de la ESCUELA DE MEDICINA. 
Sistema nervioso y enfermedades mentales. 
Lunes, miércoles y viernes do 12 á 2. Berna-
za 32. c 1̂ 23 17 Jn 
i r g i a y a s 
DOCTOR EN CIRUJIA DENTAL 
DE LA FACULTAD DE NEW YORK 
Ex-jefe de la Clínica de operativa de la Es-
cuela Dental de New York. 
Ob i spo 75, a l t o ^ . T e l é t . « 7 5 
c 1203 12Jn 
D R . -JOSE A . P J U E S Ñ Ó 
TELEFONO 447. 
Vía» urinarias y afecciones venéreas y siflll» 
ticas.—Enfermedades de señoras.—Conaaitaado 
1 á a Lamparilla 78. c 121:̂  2 -̂26 jn 
VIRUS CONTAGIOSO 
pa ra m a t a r ratones y ra tas d o m é s t i -
cas y d e l campo . 
Se prepara y vende en el Laboratorio Bacte-
riológico de la Crónica de Quirúrgica. 
J F ' I T - Í X O L O X i . l i L < o O -
C 1093 alt. 1 Jn 
EXPKBMRDAD-R3 del CEREBRO y de los NEaVIOS 
Consultas en Belascoaín 105^ próximo á Rei-
na, de 12 á 2. C—119i) 9 Jn 
ATTORNEY AT LAW. Abogado. TelCfono 
n. 839. Ce 12 a 4, Santa Clara 2ó. 
English Spokeu. C-11&7 26-12 Jn 
D r . J . S a n i o s F e r n á n d e z 
OCULISTA 
Consultas en Prado 105.—Costado de Villa-
nneva. C^fflJ 26-21 j n 
P o l i c a r p o L i í j á n 
ABOGADO 
Agniar 81, Banco Español, Principal.—Telé-
fono número 12ó. 7604 52-26 Jn 
\fkS& 
En^lisl i Couversatión 
por MR. GRECO, único sistema práctico para 
aprender á hablar, entender y escribir I N -
GLES con perfección en corto tiempo. AGUA-
CATE 122. 7832 26-1 
Una señorita americana qne ha sido 
durante algunos años profesora de las escuelas 
pública,s de los Estados Unidos, desearía algu-
nas clases porque tiene varias horas desocupa-
das. Dirigirse á Miss H. Tacón n. 8, altos. 
7345 - 26Jn21 
DEMIA MA 
Esta Academia inaugurará sus clases de Me-
canografía teórica y práctica, clases de Inglés, 
Francés y Enseñanza Elemental, el próximo 
Dia 4 del presente mes. 
Su Director propietario, ex-discípulo do la 
acreditada Academia del Ilustrado y compe-
tente Ldo. José do Mora Saavedra, ofrece á 
los señores padres de familia y á la culta so-
ciedad habanera sus modestos conocimientos, 
esperando que su esfuerzo merezca la protec-
ción del público. 
Habana V. de Julio de 1901. 
' L l Director, 
José Fernández // Huiz. 
7887 ltl:-3in2 
U n a s e ñ o r a i n g l e s a qne h a s ido d i -
rectora de un colegio y tiene dos diplomas, 
uno en inglés y otro en español y muc). i expe-
riencia en la enseñanza de idiomas é i istruc-
ción general, se ofrece á dar lecciones ¡i domi-
cilio y en su morada, Refugio 4. 
7482 26-24 Jn 
T a q n I g r a f í a . - - Ing - l é s 
Clases de urnas y nocturnas á domicilio.— 
Cuota mensual por asignatura: un centén.— 
En el Vedado sin alteración. Se reciben ór-
denes en 3; núm. 47, Oblsp 56 y Qaliano 86: 
7470 15-23 Jn 
Un p rofesor de i n s t r n e c i ó n p r i m a r i a 
elemental y superior, con más do 30 años de 
práctica y con buenas referencias, se ofrece \ 
los señores padres de ramiiia para darles cla-
ses á sus hijos á domicilio ó en su morada, 
Manrique 43, ciudad. Precios módicos, 
c 1180 26-9 Jn 
m m m A 
OBRAS PARA HACERSE RICO 
DE VE.NTA EN 
" L a M o d e r n a 
O B I S P O 135 
Tesoro del Agricultar Cubano por don 
Francisco Javier Babnaseda. Biblioteca 
dé la Fropaganda Literaria. 
T O M O 1 > - C u l t i v o d e l Cacao . -Taba-
w • c o . - C a í é - M a í z - H e n i q u e n . 
- A l g o d ó n y l l a m i é . 
T O > I O 2 % - C n l t l v o de Pa t a t a s .^Na-
r í m j o . - C o c o t e r o . - A b e j a s . -
P l á t a n o s . - C a ñ a de A z ú -
car . - B o n i a t o s . - A r r o z . - P i -
f i a . - M a n í . — ¡ S o r g o . - B o s -
ques a r t i f i c i a l e s e tc . 
T O M O S ^ - T r a t a d o sobre c r i a de ga-
1 l inas , pavos, á n a d e s y pa-
lomas ; sobre e l m u e r m o , 
la r a b i a , m o r d e d u r a s de 
cu leb ras venenosas, lor-
m a c i ó n de p o t r e r o s , abo-
nos, a lcoholes etc. 
Esta obra vale $6-50 moneda americana, y se 
dá en $1-15 Igual moneda franco de porte. 
El agricultor Cubano por Mr. Jules Lach&n-
me.—Plantas tectiles. Su cultivo.—Extracción 
de fibras.—Ilustrada con gravados.—Su precio 
40 cts. moneda americana franco do porte. 
El "Cultivo del Tabaco" por D. Manuel Cu-
bas y García.—Biblioteca Agrícola Cubana.— 
Agricultura Moderna.—Su precio 40 cts. mone-
da americana franco de porte. 
Manual del Químico y Maestro de azñcor ca-
banó. Obra de práctica utilidad para los seño-
res Hacendados y Maestros de azúcar con des-
cripciones claras y procedimientos empleados 
en Cuba y análisis y contabilidad industrial con 
numerosas fórmulas v cálculos é ilustrada con 
profusión de gravados, por José Comallonga y 
Mena, vale $2 moneda americana, pero se ven-
de en |1 en igual moneda franco porte. 
C-1258 alt ¿ * 
J u l i o 1 9 0 4 . 
T O S A T O R M E N T A D O R A 
A l primer síntoma de la tos, empie-
ce iisted á tomar la Emulsión de Au-
gier. El la se diferencia de otras prepa-
raciones. Cura la tos sin trastornar el 
estómago ó producir otros efectos. Es 
especialmente eficaz cuando se trata la 
tos seca y áspera de la garganta, cuya 
tendencia es hacerse obstinada. Prue-
be usted una botella y observe el re-
Bullado. 
ii lí V 
A L PIE DEL ALTAH .—En la casa de 
Aeosta número 5, residencia del distin-
guido caballero señor Teodoro de la Ce-
rra y Diej)pa, tuvo lugar en la noche 
del sábado el matrimonio de su bella 
hija, la señorita María Teresa de la Ce-
rra, y el apreciable joven >Mignel F . 
Márquez, perteneciente á la redacción 
de nuestro colega E l Liberal. 
Ofició en la nupcial ceremonia el res-
petable párroco del Espíritu Santo, 
siendo padrinos de la boda el ya expre-
sado padre de la desposada y l a señora 
Micaela Salgado, viuda de Márquez, 
madre del novio. 
Testigos: 
E l director de M Liberal, señor Feli-
pe González Sarrain, y el 4? Teniente 
de Alcaide, doctor Juan Llerena. 
L a concurrencia, muy numerosa y 
muy escojida, fué obsequiada con un 
huffet que no dejaba nada que desear 
por lo abundante y delicado. 
Dios colme do bendiciones á M?.ría 
Teresa y Miguel dotándolos en su nue-
vo estado de las mayores dichas y sa-
tisfacciones. 
Son nuestros deseos más vehementes 
para los simpáticos novios del sábado. 
GENIOS,— 
Seres-faros, que al lucir 
tfenóis por fuerza que arder, 
cumplid con vuestro deber: 
alumbrad hasta morir. 
Luchad por el porvenir, 
alzaos sobre la insidia, 
que no triunfa quien no lidia, 
ni es grande el que se levanta 
sin sentir bajo la planta 
el pedestal de la envidia. 
Salvador Díaz Mirón. 
E x ALJHSU,—El programa de la 
noche consta de las tres obras estrena-
das recientemente. 
Véanlas ustedes: 
A las ocho: La reina mora, 
A las nueve: Bohemios. 
A las diez: Venus Salón. 
Esperanza Pastor, que no porque 
baya dado anoche su beneficio signifi-
que que no cauta más en Albisu, toma-
rá parte en la primern y tercera tanda. 
L a simpática artista se despedirá 
dentro de breves noches, con La Cara 
. de Dios-, del público habanero. 
En cartera tiene la empresa de Al -
bisu varias novedades. 
Éf viernes, el estreno de La Vendí-
m m después la repKse de la grandiosa 
zar/-nela en tres actos La Guerra Santa 
y pura más adelante, acaso en la sema-
na próxima, otro estreno, JEl General, 
revista de gran espectáculo. 
¿Y se irá la Pastorcito sin cantarnos 
de nuevo E l Barquillero? 
Será posible, Ensebio? 
LA AZUCENA.—Esta simpática so-
ciedad de asaltos celebró el sábado un 
baile en la casa calle de Amistad nú-
mera 0& 
Eesutsó espléndido. 
Entre la concurrencia veíanse á las 
señoritas Esperanza y Eosa Hernández, 
Carmen Alvarez, Juanita y Angela 
Baez, Clotildo Armada, Eosalía, Car-
men y Antoliua Bustamantc y Miss 
Mix. 
E l joven pianista Jesás Escarpantier 
con sn orquesta francesa hizo el gasto. 
La concurrencia fué obsequiada con 
dulces y licores. 
Felicitamos á la directiva de La Azu-
cena, y en particular al señor Arman-
do Eeyna, su digno presidente, por el 
éxito de la fiesta. 
P A Y K E T . — L a grandiosa obra dra-
mática de Galdós, La loca de la casa, 
será puesta en escena esta noche por 
ios artistas que ocupan el elegante co-
liseo del doctor Saaverio. 
E l papel de Victoria, protagonista 
del drama, está á cargo de la primera 
actri;: señora Evangelina Adaras. 
Amenizará los entreactos de La loca 
de la casa el sexteto de cuerdas que di-
rige Miguel González Gómez. 
; i liana es noche de moda y para el 
jueves el estreno de Caridad, comedia 
en tres actos de don Miguel Echegaray, 
reservándose la empresa para más ade-
lante la representación de Mar y Cielo 
y el estreno de E l dédalo. 
Se previene á los concurrentes á Pay-
ret que todo el que compre entrada ge-
neral tiene derecho á sentarse en buta-
. ca ó palco de tercer piso. 
Y todo eso por dos pesetas. 
TOLSTOI JUZGADO POR SU CRIADA.— 
' í í o hay hombre grande para su ayuda 
de cámara. 
E n confirmación de esta máxima y a 
verán nuestiTos lectores lo que publica 
el Ball MaU Magazine, de Londres, re-
produciendo el juicio de una criada de 
la casa de Toistoi acerca del ilustre no-
velista ruso. 
E l señor—dice la muchacha—es ca-
prichoso y regañón.Tiene ideas estram-
bóticas. Viste á la manera de los cam-
pesinos, de tal modo que la pobre se-
ñora no puede salir con él de paseo sin 
enrojecer de vergüenza. Se pasa todo 
el santo dia escribiendo; quizá preten-
de escribir como cristiano, pero ho 
oído muchas veces á la condesa decir-
le: "escribes como un campesino". 
Tiene un hermoso palacio con mue-
bles suntuosos, y profiere vivir en un 
cubil lleno de telarañas. 
íío hay que decir si á las comidas 
tendrá buenos platos y buenas bote-
llas; pues no come nunca más que una 
Jnenestra con un pan de centeno y un 
VÜ.U) de agua. 
• -n la mesa es lunático, y dice todo 
lo quo piensa aunque se ofendan sus 
convidados. 
La señora viaja á menudo, pero nun-
ca con él, 
.;: verdadera dama, y gusta de 
p - j ir oóraodamente, en cambio el con-
fie \ i aja siempre en tercera. 
Cito que tiene algo de loco. 
CUBA MUSICAL.—KOS visita el pri-
mer número de Julio de Cuba Musical 
y, como de costumbre, bríndanos en 
sus páginas grata y amena lectura. 
Puede formarse idea el lector de la 
variedad de los trabajos que contiene 
por el sumario que á continuación in-
sertamos. 
Te^ío.—Laureano Fuentes, (Padre) 
—Madama Bautterfly en Brescia, por 
Artagnan.—Hojas de vida, versos, por 
José M. Carbonell.—El viejo, poesía, 
porE, Hernández Miyares,—De París, 
por J , J . Nin.—Una artista rusa.—El 
Himno japonés,—Música criolla, por 
Batutini,—El emperador Guillermo al 
gran músico Vicente Bellini,—Señorita 
Mercedes Anido.—Quincena elegante, 
por Floridor. —Anécdota. — Teatros^ 
por Manuel Morphy.—Erratas.—No-
tas y Mordentes. 
Grabados.—Laureano Puentes (Pa-
dre),—Canto del Japón, para piano.— 
Autógrafo de Cluck.—Srta, Mercedes 
Anido. —Srta. Georgina Morales.— 
Tiple cómica Srta. Morin,—Dibujos, 
cabezas de sección, etc. 
Cuesta meusualmente la suscripción 
de Cuba Musical cincuenta centavos 
plata. 
recimientos tan extraordinarios. En fin, 
consumido con el fuego del divino amor, 
rindió su inocente alma al Criador el año 
de 1387. 
F I E S T A S E L M I E R C O L E S 
Misas solemnes. —En la Catedral la de 
Tercia íl las ocho, y en las demás iglesias 
las de costumbre. 
CORTE DE MARTA—-Día n,—Corres-
ponde visitar á Nuestra Señora de las 
Nieves, en Paula. 
PrmitlTa Real y i m l i t e ArcíilcoíMa 
DE 
M - S t m a . de l o s D e s m p a r a d o s 
Por precia extraordinaria de S, S, el Papa 
León X I I I , ha «do declarado " Prmlegiaúo" 
el altar de la Santísima Virgen de los Desam-
parados en la Parroquia de Monserrate. Lo 
one r e anuncia para conocimiento de los fieles. 
E l Mayordomo, NICANOR S. .TRONOOSO. 
C 1282 1 J l 
Un joven .peninsular con buenas refe-
rencias solicita colocación para depeudiente 
de café ó fonda 6 para comercio, tabaquería 6 
dulcería; no tiene inconveniente en salir fue-
ra de la Habana. Tiene quien lo recomiendo. 
Informa erportero Reina 34. 8000 4-5 
Cocinero y repostero peninsular solo 
se coloóa en'casa de comercio 6 particular, es 
honrado y limpio, sabe su oficio con toda per-
fección y tiene quien lo garantice, Bernaza 72, 
fonda y café, informa el cantinero. 
7889 4-5 
Aviso. Prilctico de Farmacia, espa-
ñol, con larga práctica en el Laboratorio y en 
el despacho de recetas, aceptará colocación 
sea en la capital 6 pueblo del interior. Razón 
Posada La Paloma, Oficios 54. 7939 4-3 
Una peninsular desea colocarse de 
cocinera en casa de corta familia ó con un ma-
trimonio ó de criada de mano. Sabe desempe-
ñar bien su obligación y tiene quien la garan-
tice. Informan San Lázaro 228, 7921 4-3 
Un joven peninsular aclimatado en el 
país desea colocarse de portero 6 criado en 
casa particular ó comercio, también desempe-
ña la pinza de cobrador, teniendo quien res-
ponda por su honradez y garantía, dan infor-
mes Monte 12. 7973 4-5 
Se solicita una buena cocinera 
para una corta familia, que sepa bien su obli-
gación y sea formal. Sueldo |10 plata. Calzada 
del Cerro 523, 7926 4-3 
LA. B A I L A R I K A . — 
Airea, <rentil, vaporosa, 
esparce al abrir sus sasas 
perfumes enervadores 
que la atmósfera embalsaman. 
Desde el fondo de la escena 
rispidamente adelanta, 
encorvándoso ó alzaudo 
su figura soberana. 
Tiene caprichos de ondina; 
yCrguese furiosa, salta; 
ya es flor que gira, ya es rápido 
remolino que arrebata; 
ya eS la mujer picaresca 
quej rebosando de gracia, 
lleva el compás de la müslca 
con su cabeza gitana.; 
ya es el ángel que, moviendo 
con suave rumor las alas, 
al tomar impulso adquiere 
vaguedades de fantasma,-
y que en éxtasis divino 
súbitamente se para, 
, envuelta en el rayo de oro 
que la signo mientras baila. 
Destellos deslumbradores 
la luz de su traje arranea, 
y claridades de aurora 
se reflejan en su cara; 
es la figura Bublirae 
que no envejece ni pasa, 
es eterna: simboliza 
la juventud y la gracia. 
Leopoldo López de Sáa . 
HISTORIETA.—Cuéntase de Drasro-
netti, el eminente contrabajista, mul-
titud de anécdotas de gran efecto, sobre 
todo, cuando eran relatadas por él con 
su natural gracejo, en un baturrillo de 
cuatro lenguas, de las cuales no cono-
cía bien ninguna. 
Cuando él estaba en París, Napo-
león I, que lo admiraba por su porten-
tosa ejecución, le prometió complacer-
le en cualquier deseo que manifestase. 
Poco tiempo después, Dmgonetti, 
ganoso de servir á un amigo, solicitó y 
obtuvo audiencia del Emperador con 
tal objeto. 
En vano se esforzaba por explicar 
en su especial jerigonza lo que deseaba, 
hasta que IsTapoleón, algo impaciente, 
le dijo: 
—Señor Dragonetti, mandad á bus-
car el contrabajo y ejecutadme allí 
vuestra solicitud. De tal modo, no 
sólo comprenderé mejor vuestro deseo 
sino que estaré en mejor disposición 
para complaceros. 
E L BAILF- DE LAS CIEN EOSAS.— 
Tiene ya hechos ¿[Centro de Cocheros 
los preparativos para su tradicional 
baile de "las cien rosas". 
Se celebrará la noche del próximo 
sábado en los espaciosos salones de la 
progresista sociedad. 
Orquesta: la de Valenzuela. 
Damos las gracias al entusiasta pre-
sidente del Centro de Cocheros, don An-
tonino Lojas, por su galante invitación. 
L A NOTA F I N A L . — 
Un individuo refiere que le han ven-
dido judicialmente los muebles, deján-
dole tan solo una cama y dos sillas, 
—Vamos, lo indispensable—le di-
cen. 
—Una parte no más de lo indispen-
sab;e. Soy casado y me han vendido 
el bastón. 
DIA 6 D E J U L I O D E 1904. 
Este mes está consagrado ai Sacratísi-
mo Corazón de Jesús, 
E l Circular está en Jesús María. 
Santos Miguel de los Santos, Pedro de 
Luxemburgo y Everardo, confesores; 
santas Zoa y Trifina, mártires, y Filo-
mena, virgen. 
San Pedro de Luxemburgo. Nació el 
dio 20 de Julio de 1G39 en Lorena. Fué 
Pedro el quinto de los hijos que tuvo 
Guido de Luxemburgo, conde Liñy, y 
Matilde de Chantillón, condesa de San 
Pol. E l Señor tenía destinado á Pedra 
para los altos fines, que parecía haberle 
anticipado la virtud á la razón. A los 
seis años de edad, su devoción por la San-
tísima Virgen, y su caridad con loa po-
bres, le merecieron desde entonces el re-
nombre de santo. 
A los doce años le enviaron á París á 
estudiar, distinguiéndose mucho. 
Era los únicos pensamientos de Pedro 
adelantarse cada día más en el camino 
de la perfección. L a fama de su singu-
lar virtud y de su extraordinario mérito 
hizo tanto ruido en el mundo, que pene-
tró hasta en las cortes extranjeras. E l 
Papa Clemente V I I , noticioso de la emi-
nente santidad de nuestro santo, le nom-
bró para obispo de Metz, sin reparar en 
su cortísima edad, pues contaba sólo 
contaba quince años. Mostró en toda su 
conducta ser un pastor consumado para 
el ministerio. Desde que tomó posesión 
del obispado se dedicó al cumplimiento 
de todas sus obligaciones con un fervor y 
con una caridad verdamente asombrosa. 
Era singular su ternura con los pobres y 
todo su gusto era parecerse á ellos: ha-
biéndoles dado sus rentas, sus muebles 
y su equipaje, vendió el anillo episcopal 
para socorrerlos. . 
Era muy de desear que una vida tan 
santa hubi'ese sido más larga; pero el Se-
üur se dió prisa á recompensar unos me-
I A COMPETIDORA GADíTANi 
6KAS FiMICi M ÍABÁCOS, CISARflOS j 
D E FÍCAlHJi lA 
DE LA 
V d a , de M a n u e l C a m a c h o 
é JBLijo 
FANTA OLÁSA 7. —HABANA 
C 1208 d 23 144 1 4 Jn 
Uu buen cocinero peninsular desea 
colocarse eo casa particular 6 establecimiento 
Una joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano 6 manejadora. Es cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con su deber. 
Tiene quien la recomiende, informan San Lá-
zaro 281. 7913 4-3 
cocina á la cubana, española, americana y 
francesa y tiene quien lo garantice. Informan 
Bernaza 55 y Corrales 14̂  7976 4-5 
Desea colocarse un joven recien 
llegado do la Península, sabe leer y escribir. 
Prestándose para toda clase de colocaciones. 
Informan Gaiiano 75, Peletería. 
7972 4-5 
Desea colocarse una excelente crian-
dera gallega, de tres meses de parida, á leche 
entera; puede verse su niño. Oñcios 70, dará 
razón el portero. 7961 4-5 
CIRUJANO DENTISTA. 
Practica todas las operaciones de la 
boca por los métodos más modernos. 
Extracciones sin dolor con anestési-
cos inofensivos. 
Dentaduras postizas de todos los sis-
teman, incluyendo las modernas de 
F U E N T E que tanta comodidad ofre-
cen por su fijeza y poco volúmen. 
Sus precios moderados y favorables 
para todos. 
De 8 á 5 todos los días. 
C»-£4.11«a.2£i .o lO-TÜLTCO... O S 
ESQUINA.A NEfTUNO. 
7928 26-7 Jn 
Una criandera peninsular de dos me-
ses de parida, con buena y abundante leche, 
desea colocarse á leche entera. Tiene quien la 
garantios. Informan Industria n. 3, entre Ge-
nios y liefugio. 8016 4-5 
Una peninsular desea colocarse de 
costurera ó criada de mano. Sabe cumplir coñ 
su obligación y tiene quien la garantice. In -
forman Cuba 28 esquina a Cuarteles. 
7937 4-5 
Desean colocarse dos crianderas pe 
ninsulares nna de tres meses de parida con 
buena y abundante lecho, y la otra de cuatro, 
no tienen inconveniento ir para el campo. In-
formarán la de tres en Belascoain 19, botica, y 
la otra Concordia 1SJ. 8035 4-5 
A la criolla, francesa, española y americana, 
como se pida, se sirven comidas^ á domicilio, 
contando para ello con los acreditados maes-
tros de esta casa. 
Galiauo n. 7o esquina á San Miguel. 
Teléfono 1461 7937 5-3 
B I B I J A G U A . — U n i c o é infa l ib le mo-
do de matar la bibijagua, es usando la ceniza 
Mompele que se prepara en Obispo 76, Altos. 
76S4. 8-28 
Muéstreme su mano y diré á V. lo que ha si-
do, lo que es y lo que puedo ser. Consultas: de 
9 a5. REFUGIO N, 18. 72o2 4tl7-27mJnl8 
I N T E R E S A N T E A L PUBLICO. 
R A F A E L P I (HIJO) 
Se hace cargo de toda clase de trabajos 
de pintura, al oleo, acuarela 6 temple, 
tapicería, colocación decorado y restau-
ración de cielo-rasos de tela, dorados en 
general, letreros en fachada?, cristales ó 
carteles anunciadores, composiciones de 
albañilería en menor grado, en casa y 
establecimientos. 
Garantiza sus trabajos. Se admitan 
ajustes al contado ó á plazos, siendo los 
precios de situación. Se reciben órdenes 
y se dan pormenores en Crespo 68,, altos. 
7384 26-21 Jn 
C O M E J E N 
se mata en casas y muebles, se garantiza su 
desaparición. Se reciben órdenes Muralla 8); 
Bernaza 10; Nepíano y Amistad La Regente. 
J. García. 7298 15-JnlS 
E . Morona, Decano Electricista, constructor 
é instalador de para-rayos sistema moderno á 
edificios, polvorines, torres, panteones y bu-
ques .garantizando su instalación y materiales. 
Reparaciones de los mismos, siendo reconooi-
dos y probados con el apaiato para mayor ga-
rantía. Instalf-ción de timbres eléctricos. Cua-
dros indicadores, tubos acústicos, líneas telefó-
nicas por toda la Isla. Reparaciones do toda 
clase de aparatos del ramo eléctrico. Se ga-
rantizan todos los trabajos. Compostela 7. 
6976 26-9 Jn 
V E DADO.-Compro un solar de es-
quina, centro ó medio de esquina, que esté 
bien situado, trato- directo. Informan de 11 á 
1, Industria 72 altos. 7826 8-30 
Hote les y F o i s i 
O T E L T K O T C R A 
V E D A D O 
Eresco, aires puros, ambiente deli 
cioso, baños de mar, de aseo y duchas. 
Excelente cocina, lujoso y bien servido 
restaurant, precios moderados. Quedan 
pocas habitaciones disponibles. 
C-1260 14-30 Jn 
•R/Taison Dorée. Gran casa de huéspedes de So-
c iedad Mérida de Durán. En esta ñermosa 
casa toda de marmol se alquilan espléndidas 
habitaciones y departamentos á familias, ma-
trimonios ó personas de moralidad, pudien-
do comer en sus habitaciones sin aumento nin-
f uno. Consulado 124. Teléfn; 280, precios mó-icos. 7622 26-26 Jn 
Pérdida.—En el trayecto de Lealtad 
á Gervasio por Concordia, se ha extravisdo 
una sortija con un brillante amarillo montado 
al aire. Tratándose de un recuerdo de familia, 
se le suplica á la persona que la hova encon-
trado se sirva entregarla en Concordia 94 y se-
rá gratificada. 7991 4-5 
Se solicita un joven ó una joven 
que sepa muy bien taquigrafía y escribir en 
máquina Smith Premier. Oficios 48, altos, Es-
quen y C?, altos. De 9 6 11 a. m. 7958 4-5 
Una criandera peninsular con buena 
y abundante leche, desea colocarse á leche 
entera. También se coloca un muchacho de 
eviado de mano 6 dependiente. Tienen quien 
responda por ellos. Informan Morro SO. 
7957 4-5 
Desea colocarse 
una señora cabana de cocinera; solo para la 
cocina. Informan Muralla 109. 7966 4-5 
Una peninsular desea colocarse 
de criada do mano. Sabe cumplir con su obli-
cación y tiene quien la garantice. Informan 
Cuba 89. 7974 4-5 
Desea colocarse una joven peninsular 
de cocinera 6 criada de mano; sabe cumplir 
con su obligación y tiene quien responda por 
ella. Informan Escobar 121, accesoria. 
7977 4-5 
Se solicita una criada de mano que 
sepa cumplir bien con su obligación y presen-
te buenas referencias. Informan San Lázaro 
202, altos. 7975 4-5 
Una joven peninsular desea colocar-
se de criada de mano ó manejadora: es cariño-
sa con ios niños y sabe cumplir con su deber. 
Tiene quien responda por ella. Informan E s -
cobar 29, 8003 4-6 
Se solicita una bnena criada de ma 
no, fuerte y trabajadora, que sepa coser. An-
cha del Norte 205 informarán. 8009 4-5 
Desea colocarse una criandera con 
buena y abundante leche, se puede ver su niño 
no tiene inconveniente salir para fuera de la 
Habana, tiene buenas referencias y aclimata 
da en el país. Informan Teniente Rey n. 39, 
tintorería. 8011 4-5 
Una señora peninsular desea coló 
carse de criada de habitaciones, camarera ó 
manejadora de niños pequeños. Sabe cumplir 
con su obligación y tiene quien la recomiende 
Informan Reina 2, sastrería. 7983 4-5 
Una cocinera peninsular desea colo-
carse encasa particular 6 establecimiento, co 
ciña á la española y a la criolla y sabe oum 
plir con su deber. Tiene quien la garantice,— 
Informan Obispo ÍXA y San José, frente al 78, 
bodega; 8014 4-5̂  
Un joven peninsular desea colocarse 
de portero también sabe de criado de manos ó 
bien sea para limpieza de escritorios ó bien 
sea de camarero y también de carruajes ? tiene 
buenas referencias. Informan Concordia 182. 
Teléfono 1722, 7999 4-5 
A México, marchará en breve un se 
ñor activo é inteligente en toda clase de ne-
gocios, con garantías. Se ofrece al Comercio y 
oarticulares para desempeñar en dicha repú 
blica cualquier asunto que se le confíe, Orde 
nes kiosco del Salón H, 7993 4-5 
E n , 4 centenes se alquila una acce-
soria grande en Amistad 32, esquina á Con-
cordia, propia para un matrimonio ó una cor 
ta familia, en la misma informan, 
8017 4-5 
Un joven peninsular desea tolocarse 
de portero 6 criado de mano 6 aprendiz en 
cualquier ramo del comercio, es trabajador y 
tiene quien responda por su conducta, infor-
man Amargara 5i, el encargado á todas horas 
7986 4-6 
tMa «eñora peninsular de mediana 
edad desea colocarse de criada de mano ó co 
ciñera para una corta familia, sabe cumplir 
con su obligación y tiene quien responde por 
ella. Informan Arsenal 60. 7884 4-5 
Costurera.-Deseacolocarse una bue-
na costurera en casa particular, sabe desem 
geñar bien su obligación. Informan Santa laral l . 8013 4-5 
Desean colocarse dos peninsulares, 
una de criandera de 3 meses de parida, con 
buena y abundante leche y la otra de criada 
de mano ó manejadora; tienen quien responda 
por ellas, no tienen inconveniente en ir al 
camno. Informan Carlos I I I é Infanta 24 
Café- 7982 4-5 
Se desea colocar una joven peninsu-
lar de criada de mano 6 manejadora, sabe 
cumplir con su obligación, informan San Ra-
fael 145. 8010 4-5 
Una joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano, sabe cumplir con su obli-
gación y no tiene inconveuiante en ir al cam 
po. Tiene buenas recomendaciones, informan 
Egido 9, bajóse 8004 4-5 
Se solicita una buena criada de ma 
no que sepa coser y tenga informes de las ca 
sas en que haya servido, Prado 52, altos, de 12 
a 4. 8006 4-5 
Un criado de mano joven peninsu 
lar se coloca, estando bien práctico en el ser 
vicio, dando las mejores referencias de las 
principales casas de donde estuvo. Informan 
Muralla 121, fonda. 8007 4-5 
Se desea saber el paradero de E n r i -
que Ubeda y Costa, natural de Alicante, para 
un asunto que le interesa. Informan Tenerife 
n, 44, imprenta. Q 4-3 
P O R C E L A N A S 
j a r r o n e s , c o l u m n a s , t a r j e t e r o s , j u -
gue teros y a d o r n o s p a r a s a l ó n , s e 
h a r e c i b i d o u n s u r t i d o f e n o m e -
n a l e s ta c a s a , q u e s a t i s f a r á todos 
los gustos . 
P r e c i o s : de 75 c e n t a v o s e l o b -
j e t o h a s t a $ 1 6 0 . 
J . B o r b o l l a - C o m p o s t e l a 5 6 . 
C1301 U l 
A B O G A D O Y P R O C U R A D O R 
Be hace cargo de toda clase de cobros y de 
intestados, testamentaría, todo lo que perte-
nece al Poro, sin cobrar hasta la conclusión, 
facilita dinero á cuenta de herencia y sobre 
hipotecas, San José 30. 
7944 4.3 
B U E N N E G O C I O 
un socio con íJoOO. Informarán Obrapía R4 de 
7 a 8 p. m, 7931 4-3 
M A N E J A D O R A 
se solicita una que sea formal y con referen • 
cias. Sueldo: siete pesos y ropa limpia. Com-
postela 122, 7920 4-3 
Se desea colocar una general lavan-
dera, planchadora y enrizadora. Tiene buena 
recomendación. Calle Concordia n, 136. 
7916 4_8 
Una Sra. peninsular desea colocarse 
para cocinera para establecimiento 6 casa par-
ticular lo mismo para la Habana que para fue-
ra, sabe cumplir con su obligación y tiene 
quien responda por ella en Lagunas 79 infor-
man á todas horas. 8002 4-5 
Se solicita Aguila 75, una criada de 
mano que sepa su obligación y que no tenga 
pretensiones^ 7930 4-6 
S E S O L I C I T A 
una buena cocinera de color en Campanario 9. 
8001 4-5 
Para el Vedado y dormir en la casa 
se solicita una cocinera sin pretensiones, para 
corta familia y un muchacho para limpiar 
suelos, cuidar Jardín y mandados, Alejandro 
Ramírez, 2 B, frente quinta de Dependientes 
informan. 7938 4-5 
Dos peninsulares desean colocarse 
una de (riada de mano ó manejadora, y la otra 
de cocinera en casa particular 6 estableci-
miento, saben cumplir con su obligación y 
tienen quien responda por ellas. Informan 
Monserrate 123 A, 7992 4-5 
Desea colocarse una cocinera pe-
ninsular, no duerme en el acomodo, tiene bue-
nas referencias, en estabiecÍQiiento 6 casa par-
ticular, dan razón Bernaza 18, 
7995 4-5 
Un hombre de mediana edad desea 
colocarse de encargado de un solar ó segundo 
jardinero 6 cabailericero de una casa par-
ticular tiene buenas referencias, dan razón 
Belascoaín Santa Marta 3, taller de lavado, 
Santa Clara, Teléfono 6167, 7998 4-5 
Se desea colocar una parda de me-
diana edad para maneiadora ó criada de ma-
no en casa de moraliáad, no tiene inconve-
niente en salir fuera de la capital. Informan 
Zulueta 3. 7963 4-5 
Desea colocarse una joven peninsular 
de criandera, con buena y abundante leche, 
de 6 meses de parida, tiene personas que ga-
ranticen su conducta. Informan Vives 93, 
7958 4-6 
Desea colocarse un buen criado de 
mano práctico en el oficio y una criada ó ma-
nejadora, sabe coser á mano y á máquina, con 
buenas referencias, ambos peninsulares, E n 
Colón y Crespo bodega informan. 
7970 4-5 
Se solicita una criada de mano blanca 
para la limpieza de unas habitaciones, hacer 
mandados á la calle y que sepa coser álguna 
cosa, O-Reilly 78. 7932 4-3 
Desea colocarse una joven pen insu lar 
de criada de mano 6 manejadora, es cariñosa 
con los niños v no tiene inconveniente en ir al 
extranjero y desea ganar buen sueldo, tiene 
personas que respondan de su conducta é in-
forman en la botica de Aguila y Corrales, 
7934 4-3 
Criada de mano.-Se solicita con bue-
nas referencias, abonándole bueu sueldo, Cal-
zada 86 A, entre A y B. 7927 4-3 
L A V A N D E R A 
para lavar en casa para un matrimonio y una 
niña. Calle 15 número 30, Vedado. 
7954 *-3 
Una buena cocinera desea colocarse 
en casa particular 6 establecimiento. Sabe 
cumplir su obligación y tiene quien la garan-
tice. Informan Acosta nüm. 54 7912 £4-3 
Taquíg-rafo.—Un joven taquígrafo, 
que habla inglés, solicita colocarse en oficina 
ó casa de comercio. Dirigirse á D. N. R, Cha-
cón 27, bajos. 7913 4-3 
Se solicita un buen criado de ma-
no que entienda bien la limpieza de las habi-
taciones y servir á la mesa. Animas n. 5, 
7949 4-3 
Marianao.—Calzada 138, se solicitan 
una manejadora y una criada, y un criado de 
mano, peninsulareSj el criado tras centenes, 
los otros dos tres luises y dos pesos. Se exigen 
referencias, 79l7 4-3 
Un joven peninsular con varios años 
en el ramo de tejidos por mayor en España, 
con alguna práctica en números y nociones ds 
contabilida,d, solicita colocación en lo que sa-' 
be ó en cualquiera otro ramo, no tiene ningu-
na pretensión. Informes Bernaza 3S, barbería. 
7S66 4-1 
Una señora americana que habla es-
pañol desea acompañar á una familia á Nueva 
York, exigiendo solo como retribución porsua 
servicios que le paguen el pasaje. Nosema-; 
rea. Dirigirse por escrito á Mrs. A, B, Leigh-' 
ton, Cuba 76, ai Cónsul americano. 
6749 26-8Jn 
Un individuo que posée Contabili-' 
dad y los idiomas español, inglés y alemán,1' 
desea emplear algunas horas en alguna em-' 
presa ó casa de comercio de esta capital, Inij 
formará el Sr. Administrador del "Diario de 
lo Marina." G 0-23 ¿ 
T A AGENCIA más antigua de la Habana. — ; 
Facilita con recomendación crianderas, co-
cineras, costureras, lavanderas, criadas, ma-
nejadoras, dependienteSj camareras, cocine-^ 
ros, cocheros, caballenceros, ayudantes, a-
prendices, carretoneros, criados, trabajadores 
y demás servicios del interior. Aguiar n, 84.—: 
Teléf; 485—Roque Gallego, 7630 J26n23; 
Manejadora. Se solicita una de color* 
que esté acostumbrada á serlo, que sea traba-
jadora y cariñosa con los niños. Se piden reco* 
mendaciones. Habana 89. 7833 4-1 
Un joven peninsular desea colocarse 
de criado de mano ú otro cualquier trabajo^ 
aunque sea fuera de la ciudad. Sabe cumplir, 
con su deber. También se coloca una criande-; 
ra con buena y abundante leche á leche ente-
ra. Tienen quien los garantice. Informan Mo-. 
rro 22, 7871 4-1 
Desea colocarse una joven peninsular 
de criada de mano 6 manejadora en casa de 
. . familia decente, tiene quien responda por ella. 
Una joven peninsular desea colocarse í Muralia 109- 7862 
de criada de mano ó manejadora, sabe coser á 
mano y á máquina y tiene quien la recomien-
de. Informan Bernaza 47. 7946 4-3 
Desea colocarse un peninsular de re-
gular edad para portero ó criado de mano 6 
también en cualquier colocación que se le 
presente, tiene quien lo garantice, Suarez 45, 
7948 4-3 
Se solicita un buen criado de mano 
peninsular ó de color, que esté acostumbrado 
á servir y que traiga recomendación, Manri-
que 126, ^ 7950 4-3 
Desea colocarse una señora peninsu-
lar de cocinera; cocina á la española y á la 
criolla y tiene buenas referenciaa. Informan 
en Amargura 54, 7909 4-2 
Una joven de color desea colocarse 
de madejadora en el Vedado, Es cariñosa con 
loa niños y tiene quien la recomiende. Infor-
man TenienteReyS^ 7877 4-2 
Se solicita una mujer que tenga bue-
nas referencias para ayudar á los quehaceres 
de una casa. Se pagan dos centenes. Informan 
Zulueta y Colón, antiguo paradero, 
7873 4-2 
C R I A D A 
Be solicita una mujer de mediana edad que 
sepa lavar y planchar para el servicio de dos 
personas. Informes en Egido 35 (altos,) 
7896 4-2 
De manejadora 
desea colocarse una joven de color. Es muy 
cariñosa con los niños y tiene quien la reco-
miende. Informan Merced 72, 
7879 4-2 
Desea colocarse una criandera penin-
sular, de 4 meses de parida, con buena y abun-
dante leche, a leche entera. Tiene buenas re-
ferencias. Informan San Rafael 53, 
7889 4-2 
Una señora peninsular desea colocar-
se de criada de mano ó manejadora en una 
casa de moralidad. Tiene quien la garantice. 
Informan San José 26 esquina á Rayo. 
7900 4-2 
Desea colocarse una general cocinera 
y repostera; tiene quien responda por su con-
ducta y ha trabajado en las mejores casas de 
la Habana. Informan Santa Clara 11. 
7888 4-2 
Una peninsular desea colocarse de co 
ciñera ó criada. Sabe desempeñar su obliga-
ción Y tiene* quien la recomiende. Informan 
O-Reilly 82, 7884 4-2 
E n Rayo 124 
se solicita una criada de mano que sea formal, 
trabajadora y traiga buenas reíerencias sino 
que no se presente. 7885 4-2 
Persona práctica en teneduría de l i -
bros y corrospondencia comercial, se ofrece 
para cualquier cargo de oficina, sabe escribir 
á máquina. Informan O-Reilly 120, Ferretería. 
7912 4-2 
Cocinera, se solicita para corta fami 
lia; ha de ser muy aseada, y tener recomenda-
ciones: sueldo dos centenes, HABANA 94, 
7883 4-2 
Una joven peninsular desea colocarse 
de manejadora, es cariñosa con los niños y sa-
be coser a máquina y a mano. Tiene quien la 
recomiende. Informan Bernaza 373̂ . 
7878 4-2 
Se desea saber el paradero de J u a n 
Barro Fraga, de Galicia, lo solicita su herma' 
no Manuel para un asunto que le interesa. Di-
rigirse á la mesa de anuncios de este periódieo 
á Benigno Vilas, 7850 4-1 
Desea colocarse un joven peninsu 
lar de 17 años en establecimiento ó casa par-
ticular, sabe desempeñar bien su obliggación. 
Informan en el despacho de este diario. 
7869 4-1 
Una joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano. No friega suelos. Sabe 
cumplir con su obligación y tiene quien la re-
comiende. Informan Teniente Rey 39, altos 
7857 4-1 
Se solicita un muchacho para repar-
tir leche y hacer la limpieza de la lechería, 
Suarez 101, 7852 4-1 
Dos crianderas peninsulares de 3 
meses de paridas con buena y abundante leche 
desean colocarse á leche entera, tienen quien 
responda por ellas. Informan Mercaderes 6 ó 
Carlos I I I é Infanta, kiosco, 
7843 4-1 
Se solicita un oficial de barbero para 
sábados y domingos y un medio oficial que se-
pa su obligación, barbería La Nueva Feria, 
Gaiiano 49. 7847 4-1 
Se solicita un maestro cocineró y r e -
postero asiático ó del país, que cocine á la 
francesa y criolla. Se necesita traigan refe-
rencias á Virtudes 84. 7841 4-1 
Dosjóvedes peninsulares desean co-
locarse de manejadoras ó criadas de mano, son 
cariñosas con los niños y saben cumplir con su 
obligación, tienen quien responda por ellas. 
Informan San Nicolás 237 y Suarez 133, 
7838 4-1 
Solicito un vaquero que tenga algrun 
hijo útil, para una fifica cerca de esta ciudad, 
informes en Compostela 113, entre Sol y Mura-
lla, 7835 4-1 
Se solicita una criada de mano penin-
sular que sepa bien su obligación, sueldo dos 
centenes y ropa limpia, Manrique 53 casi es-
quina á Neptuno, 7823 4-1 
inRIADA y COCINERA,—Se solicita una cria' 
^da de mano que sepa algo, sueldo 2 centenes 
sin ropa limpia, en la misma se solicita una 
cocinera que duerma en la colocación, Línea 
80. Vedado. 7830 4-1 
Se solicita en Aguacate 124, 
altos, una criada peninsular que traiga bue 
ñas referencias, 7863 4-1 
Una joven de color desea colocarse de 
criada de mano, sabe cumplir con su obliga-
ción y menos de dos centenes no se coloca. In-
forman San Nicolás 10, interior. 7848 4-1 
Una buena cocinera peninsular desea 
colocarse en casa particular ó establecimiento 
Sabe cumplir con su obligación y tiene quien 
la garantice. Informan Reina 16, 7851 4-1 
Se solicita un buen cocinero ó cocí 
ñera que duerma en la colocación y una cria-
da de mano que sepa de costura, ambos con 
buenas recomendaciones. Linea 80, Vedado 
7S45 4-1 
Desea colocarse un buen cocinero. 
Tiene quien responda por él. Aguila 11, infor-
marán, 7864 4-1 
Se desea colocar una cocinera penin-
sular inteligente en su oficio, en establecí-1 
miento ó casa particular, darán razón Villegas 
105, altos. 7870 4-1 
Cocinera.—Se solicita una buena co-
cinera que sepa su obligación y sea limpia, 
sueldo de quince pesos plata, Se desean im'or-j 
mes y se prefiere duerma en el acomodo.— 
Aguacate 69, altos entre Muralla y Sol, 
.7863 4-1 
Se desea colocar una joven peninsular 
decriada de mano ó manejadora, sabe cum-
plir con sn obligación y es cariñosa con los ni-; 
nos. Tiene personas que garantizan su con-] 
ducta. Informan en Habana y O-Reilly, car-
bonería; 7872 i ~ l 
A CENCIA 1? de Aguiar, Aguiar 86, teléfono 
••̂ 450, solo en esta casa encontrará el público, 
servicio de moralidad, decente y con garan-
tías de su conducta de ambos sexos, lo mismo 
cocheros, jardineros, porteros, que toda clase 
de dependencia al comercio y trabajadores do 
campo: Nota, tengo un millar de crianderea 
de todos precios y clases. 
7216 26-17 Jn 
Socio.—Hombre con diez años de, 
práctica en el negocio.de compra y venta de ' 
muebles, ropa, prenda y giro de empeño, de-; 
sea encontrar persona con algún capital para' 
establecerse. Preguntar por Juan Alonso, ca-
Ue Angeles 25. 7759 8-29 • 
Desea saber el paradero dé don F l o -
rentino Alvarez, natural de Orense; Lasobeitia, 
su hermano por asuntos que le interesa. Supli-
ca la reproducción en los demás periódicos. 
Informan San Nicolás 256, Jesús Alvarez ó pop 
correo en el ingenio Aguacate, 7766: 8-29 3. 
Un joven desea colocarse de auxiliar 
de carpeta, cobrador ó para el servicio de un 
caballero solo. Tiene buenas referencias. In-
formarán en San Miguel y Prado, barbería, 
7762 8-29 ' 
Una joven peninsular desea colocar- • 
se de criada de mano en casa de moralidad, 
sabe coser á mano y á máquina y no friega 
suelos, tiene buenas recomendaoiones. Infor-
man Amargura 94, 7656 8-28 i 
S E R E C I B E N A V I S O S 
para alquilar en la Víbora ó parte alta en Je-
sús del Monte una casa espaciosa. Dirijánse íi 
Campanario 75 de 11 á 3 p. m, 
7842 4t-30 4m-l 
N Ü M . 1 9 
se a l q u i l a n los e s p l é n d i d o s a l t o s 
p r o p i o s p a r a f a m i l i a n u m e r o s a y . 
c o m p l e t a m e n t e i n d e p e n d i e n t e s . * 
C—1365 10-J15 
San Rafael 29.-Se alquila esta es-
pléndida casa, entre Gaiiano y Aguila. Infor-, 
raa el Dr, Plá, departamento de Beneñcencia,' 
da 2 á 4 de la tarde, £012 4-5 H 
Se alquilan los altos de Acosta 3o, ¡ 
con entrada independiente, la llave en la se-
dería La Princesa Compostela y Jesús María. 
Informes en Reina 95, bajos. 7952 8-5 
E a ^22-26 al mes la casita Cárdenas 
75, de azotea, portal, piso de mosaicoj inodoro, 
baño, 10 centenes en fondo. En el 73 informaa 
7953 ^ 4-5 
Habitaciones altas.-Se alquilan en 
punto céntrico, cerca del Parque y los teatro* 
y en casa de familia, dos habitaciones altas, 
frescas y ventiladas. Informan Industria 82. 
7973 alt 4-5 ' 
Salas espaciosas con pisos de marmo| 
y vista á la calle, habitaciones frescas con pisc^ 
de mosaico, departamentos de dos y tres ha- : 
bitaciones, se dan baratísimos con ó sin mue-
bles y demás servicios, 802(3 4-5 
E n Guanabacoa se alquila una venti-
lada y hermosa casa de portal y zaguán, ea 
Máximo Gómez 118, á dos cuadros do los ba« : 
ños de Santa Rita, con un espléndido pozo y, 
muy propia para la temporada. La llave al la-,| 
do. Informa su dueño en Compostela 80 Ha* 
baña, 8028 4-5 
E n la calzada de Jesús del Monte n» 
258 esquina á Lujanó, punto inmejorable pa-« 
ra el comercio, se alquilan cuatro casas pre-», 
paradas para establecimiento. Las llaves ea 
la Habanera. Informan Campanario 32, 
7965 4-5 
Se alquilan cuatro hermosas y fres -
cas habitaciones altas con comedor, cocina y 
azotea, en Empedrado n, 33, inmediato á la 
plaza de San Juan de Dios, 7960 4-6 
Reina 49 y 51, esquina á Rayo, 
Se alquilan los frescos y cómodos altos do 
esta casa. La llave en ios bajos. 
7961 15-5 Jl 
Para escritorio ó familia se/alquila el 
2? piso de la casa Teniente Rey 4, compuesto 
de una gran sala y antesala y siete cuartos. La 
llave en la relojería del frente é informan Cu-
ba 91, de 8 & 10 mañana, 7968 15-5 Jl _ 
Q E alquilan las casas Bayona 19 con tres cuar. 
^tos, sala y comedor, todos sus pisos de mo-
saico, un completo servicio sanitario, baño, y 
demás; y Paula 76 un hermoso piso principal, 
fresco y cómodo y con todas las ventajas para 
no salir de temporada, su dueño en Obispo 104 
7935 4-3 
Habitaciones hermosas y ventiladas 
se alquilan con ó sin comida, en precios muy 
módicos, media cuadra de Prado, Refugio 4, 
7938 4-3 
Se alquila 
la casa San Nicolás 87, sala, comedor y 3 cuar-
tos. La llave en el 39, informes Amargura 70. 
7929 4-3 _ 
Espléndidas habitaciones en punto 
céntrico, se alquilan á hombres solos ó á ma-
trimonios sin hijos. Informan San Rafael 50. 
Se cambian referencias, 7919 4-3 
E n Empedrado 3, se alquilan tros 
habitaciones con balcón á la calle á matrimo-
nio sin niños 6 personas de moralidad, Ticnou 
oaño é inodoro. 7918 4̂ 3 
8 D I A R I O D E L A . ? M A R I N A — E d i c i ó n d e l a m a ñ a n a — J u l i o 5 d e 1 9 0 4 - . 
N O V E L A S C O R T A S , 
E L C O P O D E N I E V E 
Estaba el viejo sentado cerca, muy 
cerca de las llamas. La frialdad do su 
cuerpo pedía una juventud, siquiera 
momentánea, al calor de la chisporro-
teadora lefía, que no por haber perdido 
su verdor campestre, dejaba de protes-
tar contra aquel supremo martirio suyo 
de la cremación, manifestando su tor-
mento con retorceduras y crujidos y 
flamígeros lamentos de lenguas de sier-
pes furiosas. 
Fuera de los intermitentes estallidos 
y de las repentinas luminarias de los 
resecos troncos, hacinados diestramen-
te bajo la chimenea de aquella cocina 
de aldea, la rústica estancia parecía la 
mansión genuina de la obscuridad, la 
paz y el silencio. E l espíritu, ao ya 
de los años, sino hasta de loa siglos, 
dijérase que tenía allí su sagrado y 
misterioso santuario. Aunque de as-
pecto tosco, paredes y muebles envol-
víanse en un manto, ideal, sí, pero 
visible, aun para los ojos corporales, 
de veneración singularísima. La vani-
dad y el crimen suspenderían sus pasos 
en los umbrales de aquella vivienda. 
La vanidad, sobrecogida de respeto 
ante la humildad digna; el crimen, fus-
tigado por el rayo de la conciencia, des-
pertada de repente por la voz de la 
honrada pobrera. 
Medio hundido el anciano en el ve-
tustísimo sillón de baqueta, que había 
servido de trono á tres ó cuatro gene-
raciones de su raza, gozaba en embu-
tirse en él, como el molusco en su con-
cha, al sentir próxima la amenaza de 
su peligro, seguro de encontrar protec-
ción y refugio entre los brazos de roble, 
tan duros como firmes. Y presentando 
las palmas de sus manos, el abuelo, á 
la lumbre, con el beso continuo y toni-
ficante de la irradiación de la hoguera, 
mostraba en sus ojos, entrecerrados por 
deleite sensual delicadísimo, que en su 
espíri tu reinaba en aquellos felices ins-
tantes, la calma más apetecible para 
conciliarse con Ja vida. 
¡Oh! ¡Cuánpoco basta para conseguir 
la felicidad á quien quiere, ó sabe ser 
dichoso! 
El pensamiento del decrépito habi-
tante de aquella morada aldeana, sos-
tenia consigo largo y mudo monó-
logo. 
—¡Qué tesoro tan inestimable—decía 
cu soliloquio ideológico—es la paz! 
Aunque aparentemente toda existencia 
es una batalla, la calma es el fin de la 
misma. El genio de las tempestades, 
al través de las olas alborotadas, y de 
los vientos desencadenados, y de la ; 
nubts tronantes y encendidas, busca el 
reposo. Decir lucha es decir desequi-
librio, disparidad de fuerzas, ansieda-
des sin satisfacción inmediata. Mien-
tras haya dos elementos que se rechacen 
entre sí, pero que se soliciten á la par. 
Be impone el combate. Mas ¿como? Co-
mo medio transitorio de llegar á una 
estabilidad plácida, en la que cesen los 
odios, las oposiciones, la mano que gol-
pea, la garra que hiere, la espada que 
acuchilla, el mar que traga por las bo-
cas de sus abismos, el cielo que escupe 
íluvia de centellas... Bajo la inspira-
ción de la paz se abre el surco, cuna 
de las aves. Con el aliento benéfico 
de la paz fiorecen las artes y fructifican 
las flores... ¡Qué hermoso don tiene 
¿Quién no desea 
Zanja n. 55, segundo piso. Se alqui-
lan estos frescos y ventilados altos entre Cam-
panario y Lealtad, compuestos de eala, recibi-
dor, comedor, i cuartos, cocina y cuarto para 
criados. 7856 4rl 
Se alquilan los altos 
de la casa Cerro núm. 517, esquüna de Tejas. 
En la misma informan. 7853 8-1 
en la paz el hombre! 
semejante tesoro?... 
I I 
Empezaba la noche; una noche de 
fines de invierno. Hab ía nevado d u -
rante todo el día, y continuaba nevan-
do durante el reinado de las sombras, 
trayendo, al caer las aéreas y sútiles 
blancuras, algo de la luz diurna á la 
tierra tenebrosa, como una ráfaga de 
consuelo ó un relámpago de esperanza 
en medio de la miseria y de la tristeza 
humanas. 
De pronto se oyó en las afueras un 
grito: un grito desgarrador y tierno al 
mismo tiempo. 
Era un grito infantil y, como toda ex-
presión de los sentimientos de la infan-
cia, tan angélico como trágico. 
B l anciano brincó, en su asiento de 
cuero, como herido por inesperado agui-
jón, endureciéndose los rasgos de su 
semblante, beatificado momentos antes 
por el generoso calorcillo del hogar cam-
pesino; y con pasos temblones, pero to-
do lo más presurosos que consentían sus 
piernas valetudinarias,, se abalanzó ha-
cia la puerta. 
—¡Mila! . . . ¡Karso! — exclamó con 
ace^o en que había tanto de angustia y 
temor como de socorro y amenaza. 
Indudablemente, aquel doble llama-
miento correspondía, según la dirección 
de la voz, á dos seres pequeños, niña y 
niño, que no 1 jos rebullían entre la nie-
ve extendida por el suelo del campo. 
Las pupilas marmóreas del viejo, 
aunque atenuadas y moribundas por el 
desgaste de la edad, ó lo que es idénti-
co socavadas por el torrente continuo 
de las lágrimas, adquirieron de impro-
viso entre las tinieblas, una penetra-
ción visual intensa, debida al triunfo 
del espíritu sobre la materia, á la pe-
rennidad del amor, persistente al tra-
vés del aniquilamiento de la carne. . 
JSO; no se había equivocado. 
Hacia donde expulsó su clamor, aca-
ñouaudo sus labios como una bocina 
salvadora, era realmente el paraje en 
que se hallaban sus nietecillos... 
—¡ÍTaraoj.;. ¡Mila!.— repit ió.—¡Ve-
nid acá! 
Y delante Narso (ÍTarciso) y detrás 
Mila CMilagros) acudieron á la exhor-
tación del abuelo. 
Yenía l íarso temeroso, sumiso; llega-
ba Mila compungida, lloroso, restregán-
dose un ojo. Bu una mano aún conser-
vaba l íarso una bola de nieve. í ío era 
preciso preguntar la causa del grito de 
dolor de Mila. 
Los dos hermanos, divir t iéndose en 
juguetones simulacros de guerra y dis 
parándose copos nevados, un certero 
proyectil do JSarso hubo de alcanzar 
lastimosamente á Mila. 
—¡Entrad! ¡entrad, hijos míos!—dijo 
con afabilidad el anciano. —¡Yenís he-
lados! Parece imposible que convirtáis 
en arma de combate lo que es símbolo 
de lo puro. ¿Hay algo más lindo y gra-
cioso que la nieve?... ¿"No os he referido 
nunca un cuento también do nieve, y 
también de guerra?... 
Y llevándolos á la cocina solariega y 
tomando él asiento en su sillón patriar-" 
eal, colocó sobre sus rodillas á ambo' 
nietezuelos, ya sonrientes y gozosos, bas 
jo los besos devoradores de " p a e T o ñ o ' -
(padre Antonio.) 
(Concluirá.) 
Recomendados con preferencia por los principales profesores. 
L a casa de 0 - i 2 * c | r l ' t | « O ^ I l r L o l l l y O I , es la única que los 
recibe y vende á nioderado precio; también los dá á pagar 2)07' 
mensiialidades desde D O S C E N T E N E S , dejando asi demostra-
do el gran error en pagar alquiler de un piano viejo y ajeno, 
siendo fác i l adquirirlo nuevo, superior y en 2>ropiedad. 
A V I S O : No confundir estos planos con los tan vociferados á 40 centenes 
Teléfono 585. A L M A C K N DK MUSICA. Apartado 791 
O 1345 alt 13-1 Jl 
Se alquilan los frescos y ventilados 
altos de San Nicolás 71, entre San José y San 
Rafael, compuestos de sala, comedor y dos 
grandes cuartos, cocina, baño, inodoro, dos 
llaves de agua y azotea al frente y ai fondo. Se 
dan y toman referencias á familias cortas y sin 
niños. 7922 8-3 
Salud 30 se alquilan los hermosos 
bajos de esta casa acabada de pintar y arre-
glar de nuevo, con toda clase de comodidades 
para una numerosa familia con O cuartos, cuar-
to para criado, suelos de mosaico, etc. Infor-
man en los altos su dueño. 7940 S-3 
Se alquila la ensa Gervasio 8 C , cer-
ca de la calle Ancha del Norte con sal», come-
dor, 3 cuartos, cocina grande, inodoro, en seis 
centenes. Informan en San Nicolás 67 entre 
San Miguel y Neptuno. 79¿i 4-3 
Se alquilan dos preciosas cahitas en 
Florida y Diaria, acabadas de construir, con 
todos los adelantos modernos, y á una cuadra 
del eléctrico; se dan en 4 centenes cada una. 
La llave al lado. Su dueño Cuba n. 24. 
7914 4-3 
C E ALQUILAN los altos Neptuno 96 esquina 
^ á Campanario, compuestos de sala, come-
dor, i cuartos, baño, dos inodoros, cocina con 
torno y zaguán independie. La llave en la sas-
trería é informarán en Inquisidor 48 esquina 
Acosta. Escritorio de Francisco Bosch de 12 a 4 
7963 alt 2t4-2m5 
Se alquila la casa Monte 290 
acabada de pintar, compuesta de cinco cuar-
tos, sala, comedor, zaguán, ducha é inodoro y 
cocina moderna, propia para almacén ó fami-
lia. La llave en la misma. Informan Cerro 550. 
7905 4_2 
c e a lqui lan habitaciones altas á hom-
. '. solos y departamentos de dos cuartos & 
< ' la familia, en Compostela 113 entre Sol y 
Muralla, por ambas esquinas le pasan los tran-
vías. 7834 10-1 
E n Cojimar. Se alquila Heul 66, es-
quina de fraile, de mampostería, con sala, sa-
leta, 5 grandes cuartos, cochera, caballeriza, 
abundante agua, muebles y á dos cuadras de 
los baños. Cuba n. 158 de 10 é 12 y de 5 á 7. 
7859 4-1 
4 centenes, se alquilan los altos de 
la casa Hospital 5 entre Neptuno y Coi»cordia. 
con sala, 2 cuartos, comedor, cocina, agua 6 
inodoro: pisos de mosaico: entrada indepen-
diente. La llave en el bajo. Informan Amargu-
ra 62. 7867 4-1 
Se a lqui la l a m u y seca y fresca casa 
Estrella 1, sala, comedor, dos grapdea cuartos, 
azotea é inodoro, la llave esquina á Amistad; 
Cuba 158, de 10 a 12 y de S a ?. |p60 4-t 
SE alquila la casa Amistad 148 y 1/JO esquina á Estrella, los bajos para cualaufer estable-
cimiento y los altos compuestos de ají» moder-
nos é independientes departamento» nropió'fl 
para familia de gusto; dirigirse á Ctiba 168 de 
10 a 12 ó de 5 á 7. 78(51 4-1 
Se alquila la esplendida casa 
Reina 90. propia para familia distinguida que 
quiera vivir coh cómodidad y buen punto. De-
talles, JDíaz1MuraJla4^ 
esquina á Muralla, se alquilan los es-
paciosos bajos de esta casa, son pro-
pios para almacenes. Informes Obis-
po números 58 y 60, Paláls JRoyal. 
7346 16-1 
Una cocina y habitaclories. Obrapla 
n. 14 esquina á Mercaderes. Se alquila una 00-
oina con horno .y comedor propia para tren 
dé cantinas y una magnífica habitación muy 
ventilado é independiente. 7820 8-30 
Se alquilan en 1 6 centenes loS cómo 
dos y elegantes bajos independientes de la ca-
sa Compostela n, 146, toda de marmol, inodo-
ro, baño y ducha: la llave en la panadería en-
frente y su dueño Riela 66, altos, entre Agua-
cate y Villegas. 7818 8-30 
Se alquila una habitación en Neptu-
no 109 se preferen señoras solas o matrimo-
nio sin niños 773S 8-29 
Se alquilan el Io. y 21 piso da la casa calle Ri-ela n. 68, entre Aguacate y Villegas; el pri-
mero con 4 habitaciones y el segundo con 7, 
tiene lavabos en todas las habitaciones, pisos 
de mármol y mosaico. Informan en la planta 
baja almacén de sombreros. 7793 8-30 
A una cuadra de Prado, Morro nú-
mero 2, casita de dos cuartos y dos ventanas. 
La llave en frente, informan Carlos I I I nú-
mero 163. 7803 6-30 
Se alquila la casa calle de Villeg-as n. 
1Í3, propia para cualquier establecimiento ó 
depósito, está casi esquina á Muralla. Infor-
man en Muralla 66168, almacén de sombreros. 
7794 8-30 
Habana 85 esquina á Lamparilla 
en esta hermosa fresca y céntrica casa se al-
quilan departamentos y habitaciones 
7727 8-29 
Aguila 80 altos casi esquina á San 
Rafael.—Se alquilan estos altos, compuestos 
de sala, saleta y cuatro hermosos cuartos. E n 
los mismos informarán 7738 15-29 
Se alquila en O'Reilly 80 dos habita-
ciones altas á hombres solos 6 matrimonio sin 
hijo: hay baño y son muy frescas; también 
hay una baja que se da en un centén. 
7779 8-29 
Se alquilan los espléndidos bajos de 
la casa Prado 66 situada en el mejor punto de 
dicha calle, entre Colón y Trocadero acera 
Norte. En la misma informaran á todas ho-
ras. 7769 16-29 
Se alquila la moderna casa San Mi-
guel 71, compuesta de sala, aíit'esáJa, zá|fuán, 
cuatro cuartos bajos y dos altos, ¿kleta, coci-
na, baño y ducha; en prec ió le 15 ééntenes. 
Informan San Lázaro 19S. •1 
7784 - 8-29 
Ganga: por tres centenes al mes, dos 
meses en fondo, se alquila sala, cuarto y come-
dor, pisos de mosaicos. Informan Luz dS. 
7752 8-29 
SE ALQUILAN 
tres pisos altos en el j^ran edificio de 
nueva construcción, situado en la cal-
zada del Monte esquina ií la de Cas-
tillo. Informarán Sabatés y Boada, 
Fábrica de Jabón, Universidad 20. 
7782 15Jn29 
Obrapia 36 frente al Banco del Ca-
nadá. Para bufete ó escritorio se alquila un es-
pléndido departamento, compuesto de varias 
habitaciones. 7754 8-29 
Se alquilan los altos calle de Aguila 
número 171, entre Zanja y Barcelona, propios 
para un matrimonio por tener todas las como-
didades y su entrada independiente. Sü dueflp 
Monte número 503, inmediato á la esquina de 
Tejas. 7756 8-29 
Se alquilan los altos y los bajos 
de Galiano 9 esquina á Trooadero, acabados 
de arreglar y de pintar, habiéndose hecho en 
ellos una instalación sanitaria perfecta. Los al-
tos se componen de un hermoso zaguán pro-
pio para cochera, recibidor salón, comedor, 4 
cuartos, 2 altos para criados, tiene 2 inodoros 
y baño. Los bajos están compuestos de salón, 4 
cuartos y ducha y tienen BU entrada indepen-
aiente délos altos por Trocadero. 
7006 * 4-2 
S E A R R I E N D A 
La finca GUANITO de 42 caballerías do tie-
rra, a ;media legua de Rancho Veloz, cercada 
r ^ t i T . . ^ 8 ' í.16?6 dentro la plataforma del 
nrn ru . bfan Pedro". en cuatrocientos pesos 
man ^ R O Í V 1 1 ^ bien garantizados. Iníor-
en ra í?..h ^^Yf102'61 señor Eloy Novoa y 
do K f e f 61 Dr789?arl03 A r m e n í o i ^ Pra7-
ca't'e1^ dee?2aC33a'53'30- In-fo™* e» ^gua-
didades. La planta baj^ e s t á ^ i d a 0 ¡ ^ u ñ 
hall en dos departamentos compuestos cada 
uno de 3 cuartos y uno para baño é inodoro F l 
alto lo componen dos habitaciones é inodoro 
independiente. Se encuentra al frente do la 
brisa, no teniendo casas alrededor. Informarán 
Cuba 51 de 2 a 4 p. m. ó Cerrro 523 da lo a 1 am 
9891 4-2 
A caballero solo se alquila un bonito 
gabinete con balcón á la calle muy fresco y 
con lavabo de agua corriente, casa decente y 
tranquila, se dá llavín, precio 3 luises, Obrapla 
67, altos, esquina a Compostela. 
7895 4-2 
Se alquila el pr imer piso de la casa 
Carlos III n. 4, á media cuadra de Belascoain. 
Tiene sala, 5 cuartos y cocina. Es muy fresco 
y completamente independiente. 
7oSS 
San Miguel 172, se alquila esta có-
moda y bonita casa, toda de pisos de mosaicos 
y con baño é inodoros y todas las obras sanita-
rias modernas. La llave enfrente. Informa T. 
D. Buz, Mercaderes 15, altos. 7S76 4-2 
CASA DE F A M I L I A . 
UNICA EN SU CLASE EN L A CIUDAD. 
Solo para personas recomendadas. Habita-
ciones y departamentos los mas frescos de la 
Rabana, con muebles y toda asistencia. 
Galiano 75, esquina á S. Miguel, altos 
Teléfono 1401. 
7897 5.2 
Se alquila, está próxima á desocu-
parse la hermosísima casa calzada de Jesús 
del Monte n. 278. Propia para establecimien-
to y familia, compuesta de espléndida sala, 
zaguán, saleta, siete habitaciones, agua, coci-
na, baño é inodoro, patio y traspatio con ár-
boles frutales y caballeriza. Informan de las 
condiciones de su arrendamiento en Salud n. 7 
Sedería. 7583! 13-26 
Se alquilan los espléndidos altos de 
la casa Manrique 5, acabada de construir, sala 
y saleta de marmol, 4 cuartos, comedor corri-
do, cuarto de criados, baño, &c. Informes en 
Neptuno 72. 7908 4-2 
1?n la casa mas buena de la Habana están 
-^próximas a desocuparse habitaciones altas, 
con todo servicio, algunas bajas, una pre"ciosa 
cocina para tren de cantinas, un precioso za-
guán para sastre ú otra cosa cualquiera decen-
te en Aguacate 138 entre Muralla y Sol. 
7680 S-28 
Escobar 27. Se alquilan los altos y 
bajos de esta moderna casa, completamente 
independientes unos de otros. La llave en el 
n. 29. Informan Neptuno 56. 7711 8-28 
Se abiuila en Sol 72, entresuelos, y á 
personas de moralidad, 2 habitaciones, tienen 
suelo de mosaico y entrada independiente; se 
da llave y llavin y no se admiten niños, se 
prefieren hombres solos. 7714 8-28 
Cocina. Se alquila una propia para 
tren do cantinas, pudiendo dar la comida en 
la misma á varias personas. Caballeriza: tam-
bién se alquila una. Informan Aguila 72, altos. 
7662 8-28 
X nimas 102, se alquilan loa espaciosos altos 
^de la casa Animas 102, acabados de recons-
truir según las últimas disposioiones del De-
partamento de Sanidad. Informan San Igna-
cio 76. 7015 £ k 
Animas 08. So alquilan estos espa-
ciosos bajos acabados de reconstruir según las 
últimas disposiciones del Departamento de 
Sanidad. Informan San Ignacio 76. 
7616 & s-26 
E n G a s t l l l o 1 3 E . 
bajos, al lado de la peletería ^ K l P a -
lacio de Hierro", se alquila una es-
paciosa casa con sala, 4 cuartos, gran 
comedor, cuarto-baño y cocina, patio 
al lóndo. Informarán Sabatés y i5oa-
da, Universidad 20. 7012 15-20 J 
Se alquil vn en el Vedado muy en pro-
porción cuatro casas acabadas de fabricar, con 
sala, comedor, 4 cuartos, cocina, baño é inodo-
ro, gas y aguí; calle 11 entre C y B, En la mis-
ma informan. 7832 28-J12 
E n ocho centenes se a lqui la 
la casa Cuarteles 2, con sala, comedorj cuatro 
cuartos bajos y un salón alto, baño, inodoro, 
&c. La llave al lado. Informa T. D. Éuz, Mer-
caderes 5, altos. 7875 4-2 
Ammaa 102. Se alquilan los espacio-
sos altos de la casa Animas 102, acabados de 
reconstruir según las últimas disposiciones del 
departamento de Sanidad. Informan San Ig-
nacio 76. 7901 8-2 
Hni™ ; * í > 8 - u ^ a lqui lan estos espa 
fllrtSÜ^fi! acabados de reconstruir según las 
S - n S df Poslcio"es clel Departamento de 
anidad. Informan San Ignacio 76. 
7902 8-2 
_ , E S C O B A R N . 1 2 6 . 
Prua^tt^^^^ salaza-
se do ochl á X T*o onJeT^ Ve/-
razón^nCuba-Ca^una^G^l iL^Í^. DaráQ 
8-1 
Manrique 123 
entre Salud y Reina, grande, fresca y hermo-
sa, se alquila. La llave en el 41 de Salud, don-
de informan. 7683 8-¿6 
Se alquilan los altos y los bajos de la 
casa Prado n. 46, y los altos de San Miguel 119. 
Informará en Cuba núms. 76 & 78.—O, Carbo-
nell. 7582 10-25 
l,OOOS se dan con hipoteca al diez 
bor 100 sobre una casa en esta ciudad Trato 
Hirectó con el dueño. No se cobra corretaje^-
Jnforman San Nicolás 170. "7()8 8-28 
WaMcasíestaWBmsis 
B U E N N E G O C I O 
Uua acreditada y llena casa de 
Huéspedes, bien situada, en esquina. 
Contrato de arrendamiento largo 
tiempo, buenos muebles y precio r a -
ronabl¿. f lazón de traspasarla por ir 
al extranjero. Iuforma ^ . | r o c -
khart. Mercado, Empedrado 30 es-
quiiia á Afil iar, Antígrua Diputac ión 
Provincial. 8021 6-5 
Se vende muy barata ó bien se per-
materia por otra pequeña lft^aos6a03y 
sitiada casa calzada de la vib°r" ^ Par* 
vetfal informes en la misma de 8 a 10 a. m. ó 
d64a6p. m. 4-5 , 
Se venden 4 solaras muy b;̂ a*0asaQe« 
la calle 19 de esquina y centro ? d°* c*s*s * 
UB* cuadra de las Líneas 9 y 17 f*5:0^?5'5™ 
pesos. Informan eá San Ignacio 14 bajos de 
12 a 6. ^ 
Gran oportunidad.-Se vende nn café 
Sai regaMo, por no poderlo atender buen 
nunto dan razón Oficios 46, confitería la Ma-punto 
riña. 8019 
Se vende casa Escobar 2o, de alto 
y bajo, con sala, saleta y tres cuetos en cada 
Jiso ¿br icac ió¿ moderna, ^chos de losa por 
íabl i , gana 16 Jcentenes, pracio f j 7 0 ° / rf™" 
nocer Stl de censo. Entenderse con su dueño 
direcUmente en Salud 52. 7990 
G A N G A . Se vende un kiosco destina-
do á la veñta de dulces, situado e n ^ n ^ o r 
punto de esta ciudad, es negocio ou*™*i>°~ 
altivo para él que pueda atenderlo, razón Cha-
cón 33 esquina & Aguacate. ™ 
se vende en S2,400 una casa de 
da una utilidad de 30 centenes al «f,9.- ^ H« 
26 cuartos alquilados á buenos inqullI"°s' ™ 
8 a 9 en Teniente-Rey 49, barbaría^ y do 3 a 4 
en Amargura 20.—Vicente García. 79d0 4-J 
La espaciosa casa Acosta 66, de 12x40 con dos 
ventanas, zaguán, antesala, sala, 4 habitacio-
nes bajas a la brisa y 2 altas, salón de comer, 
baño, caballerizas, con cloaca yagua redimida. 
En la misma informan. 7874 8-2 
Ganga Positiva.-En .^0.500 una cin-
dadela en la calle Omoa 23, con 32 habitacio-
nes arrimos y terreno libre de todo gravamen, 
con 1.204 metros, produce |167 plata al mes. 
Informes Angeles 48. 7854 8-1 
Entre Teniente Bey y Muralla 
Se vende la casa Bernaza 42, de alto y bajo, 
entrada independiente y agua redimida, con 
1000 pesos do censo, mas informes Campana-
rio 123. 7839 4-1 
C A F E . — S e vende do poco capital, 
linda esquina, módico alquiler, comodidad 
para familia, por ausentarse. Razón Reina 
núm. 8. 7858 8-1 
E n 2200 pesos oro se vende 
una casa de mampostería en la calle de la Flo-
rida, con sala comedor, 3 cuartos, libre de gra-
vamen. J . Ramos. Empedrado 75. 
7831 4-1 
FÜEMÁS PARA EDIFICIOS 
Las onduladas de acero son las mejores, las 
más seguras y las de mayor duración. Siendo 
las de A. y A. SANTAMARIA las únicas con 
cerradura central de una sola pieza. Unicos 
agentes Casteleiro y Vlzoso. Importadores de 
Ferretería, Oficios 18. 
7169 alt 15-16 Jn 
Se vende sin intervención de tercero 
una casa situada en punto céntrico de esta ciu-
dad, con sala, comedor, 5 cuartos, agua, &. In-
forman Cuba 116, de 12 4 3. 7827 4-1 
Establo do vacas. Se vende uno en 
punto muy céntrico de esta capital, por no po-
derlo atender su dueño. Para informes y trato 
de venta dirigirse á Villegas n. 31, á todas ho-
ras. 7839 10-1 J1 
un lote de terreno de 1,300 caballerías com-
puesto de potreros de guinea, monte y palma-
ras, á una legua de Ciego de Avila y lindando 
con el Ferrocarril Central y de Júcaro al pre-
cio de 80 pesos oro español caballería. Para 
más detalles "Hotel 20 de Mayo", Ciego de 
Avila.—Juan Bautista Colomer. 7799 26Jn30 
Se vende un terreno que sale á, dos 
calles, con 8>í metros frente por 30 de fondo, 
con una medianera y cuartos de mamposte-
ría, renta |43 plata, en $3̂ 000 oro. Tacón 2 de 
12 a 33̂ .— V742 6-29 
Se venden dos casas á tres cuadras 
de Prado con sala, saleta, 3i4 azotea y cloaca, 
Ubres en $3.500 oro cada una. Tacón 2, bajos, 
de 12 & 3K J . M. V. 7741 6-29 
T>UBN NEGOCIO.—Se vende por ausentarse 
-^su dueño del país, el mejor kiosco de la Ha-
hana, situado en el Parque Central esquina á 
Neptuno. Informarán en el mismo. 
7758 8-29 
VBDADO.—Se vende una casa nueva 
de mampostería en la calle 9 entre las de I . y 
.T. con sala, saleta corrida, 5 cuartos, 2 inodo-
ros, baño y demás en §5,300 oro y reconoce un 
censo de 91,000. J . Ramos, Empedrado 75. 
7764 8-29 
Una duquesa y un mi lord 
se venden baratos, están en buen estado. In 
— A <M 7979 6-5 forman en Aguila 84 
SE V E N D E 
un carro de un año de uso. propio para cual-
quier industria. Calzada del Monte 268. 
7894 4-2 _ 
Se vende un coche Docal 
nuevo muy bonito, con cuatro asientos. Infor-
man en Reina 43, sastrería. En la misma se 
Aende una carpeta. 7013 ait 16Jin4 
Se vende un bogui bonita construc-
ción con zunchos de goma y en muy buen uso, 
un caballo del mismo dorado colin, 7 cuarta» 
largas muy manso y bueno y con su limonera 
también buena, todo se da barato por no ne-
cesitarlo su dueño, San Rafael y Aramburo, 
bodesa. 7836 8-1 JI 
Ocasión.-Un familiar y un aparato de 
soda, estilo de los del "Néctar Soda Habane-
ro", se venden muy baratísimo. Informan en 
Reina 71, farmacia. 7763 8-29 
Se venden 4 carros de uso de 4 rue-
das, en buen estado para cualquier industria; 
un milord en blanco nuevo última moda y un 
Príncipe Alberto con sunchos de goma nuevos 
muy barato todo. Zanja 68. 7672 8-28 
Por tener que desocupar el local, se 
vendo un hermoso caballo de tiro, joven y sa-
no; un familiar de sunchos de goma y una li-
monera en muy buen estado. Informan San 
Joaquín 20. 7971 4-5 
C A B A L L O . E n 4? esquina á 5í, Ve-
dado, se vende uno maestro de tiro que sirve 
de monta también. Todo el día. 
7925 8-3 
se vende uno hermoso y en la plenitud de sn 
pluma. Dice muchas cosas, una décima del Cu-
calambé, el credo en catalán, un fragmento de 
una de las cartas de San Pablo á los Corintios, 
y á la hora de almorzar y comer dice y repite: 
niños á tomar el Biógeno para estar gorditos, 
sanos y con buen color. Precio un paquete.— 
Esperanza 883̂  letra A. 7910 4-2 
Se vende un pintoresco potro criollo 
de monta con mas de siete cuartas de alzada y 
veinte y cinco meses de edad y de color moro 
azul y cola blanca. Informan en el bodegón de 
Toyo á todas horas, Jesús del Monte 248. 
7880 8-2 
Se vende un caballo moro azul 
criollo, de 4 años, de siete cuartas y media, 
entero. Véase con Castrillo Morro 3 B. 
7693 8-28 
a s U L E S I P S E I A S . 
S U A K E Z N, 45, 
entre Apodaca 
y Gloria. 
E s tan espléndido y variado el sur-
tido en ropa hecha y en corte con que 
cuenta esta casa, que la detalla á pre-
cios de verdadera ganga. 
Venga aquí todo el que desee vestir 
bien y barato, y saldrá complacido 
con muy poco gasto. 
Muebles, prendas é infinidad de 
objetos, todo baratísimo. 
^^•DINERO sobre alhajas y todo objeto 
que represente valor y se COMPRA N a lo 
precios más altos, 
GASPAR VILLARINO Y COMP? 
13-5 Jl 
Y 
en Neptuno núm, 7O 
Se alquilan todas las existencias más barato 
que nadie. Hay juegos de cuarto y comedor, 
piezas sueltas. Todo fabricado en la misma 
casa, cedro y nogal, meple gris y majagua. 
Una visita a esta casa y se convencerán, Nep-
tuno 70. Teléíono 1608. 7996 13J15 
se alquilan pianos de varios fabricantes, 
á$5.30, $4,24 oro, y & cuatro pesos plata 
cada mes, con afinaciones gratis. Se ven-
den de Estela á plazos desde $10.60 oro 
al mes. Casa de Xiqués, Galiano 106.— 
Teléfono 1800. 7964 8-6 
Un magnifico piano francas sin co-
mején se dá sumamente barato, puede verse á 
todas horas en Amargura 92. 
7959 4-5 
Verdadera ganga. 
E n la misma fábrica, Virtudes 93, se liqui-
dan todos los muebles: hay juegos de cuarto 
de nogal y cedro, de meple gris y majagua, lo 
mismo de comedor, piez* sueltas, toaODueno 
bien hecho y barato, hay que veno para con-
vencerse, lo mismo se construye para encargo 
todo lo que se pida, sin nigún comprómiso ni 
garantía hasta estar el marchante satisfecho. 
Pasar á verlos á Virtudes 93, Ebanistería. Te-
léfono 1225 7997 13-5 
V E N T A 
Se vende una casa en el barrio de Jesús del 
Monte calle de Atarés núm. 9, dá á la brisa y 
está acabada de construir y asegurada contra 
incendios. Informan Marqués de la Torre 36. 
7745 8-29 
IMPRENTA.—Por necesitarse el local se ven-
ado una máquina de cilindro movida á mano 
en $SC0 oro. I)e esta cantidad se pueden to-
mar |100 en efectos de imprenta si convinie-
ren. En la misma se venden tipos á 20 conta-
ros libra, San Miguel 30, Habana. L . V. C. 
7707 ^ 8-23 
Atención,—Se traspasa un certifica-
do Librado de Acciones á Plazo de "La Com-
Safiía Colonial de Préstamos y Depósitos".— anando el 6 p.g por semestre y se dan arre-
gladas Baratillo 19, Mercado de Colón. Mon-
serrato y Animas. 7643 8-28 
Vedado. E u lo mejor de la l ínea de 17 
se vende un espléndido solar de esquina á $2.40 
oro español metro cuadrado, libre de gravá-
men. Informan callo 2 n. 17, de 9 á 11 de la ma-
ñana. 7530 8-26 
¡VENTA!--en .^4,500 vendo una ca-
sa de esquina moderna que gana 8 centenes, 
situada en Factoría, muy cerca del parque de 
Colón, en la calle de Lealtad n. 51 se da razón, 
de 7 a 9 de la mañana. • 7605 8-26 
SE VENDEN E N 4.50D pesos, dos casitas ó una sola, que ganan 10 centenes, de mam-
postería, esquina de Fraile, en lo más sano y 
más alto, al pié de la Iglesia y tranvía de Je-
sús del Monte, muy alegres, informan á todas 
horas. Aguila 209, sedería La Florida. 
7231 28-17 Jn 
E l L e n g u á f o n o , 
para aprender idiomas, lo vende á $50 
oro americano el equipo completo, E . 
Custin, único representante en la Haba-
na del Internatiopal Collage of Langua-
ge, New York. Habana n. 94. 
7945 15-J13 
Muebles. Se vende un piano de poco 
uso gran modelo, un gran juego de comedor 
de familia en el Vedaoo, librerías, sillería fo-
rrada de cuero, otomana elegante para centro 
sala, cuadros al oleo originalea, de primera 
todo; se garantiza ser ganga, Virtudes 97. 
7951 4-3 
U n p i a n o P l e y e l 
y todos los muebles de la casa, se venden por 
ausentarse la familia. Consulado 82. 
7893 4-2 
M U E B L E S . - Se vende todo el mobi 
liario de la casa, todo en buen estado y de fan 
tasía, como son escaparates de espejo, apara-
dor, lavabo, ventilador y lámparas de cristal, 
loza y demda útiles. Consulado 82. 
7892 4-2 
Nuevos cristales su-
mamente l i j e r o s 
para operados de ca-
taratas 
L i ESMERáLDA, 
San Rafael HK-
7985 8-26 
CAJA DE SEGURIDAD, 
De M A E V I N que es el mejor fabri-
cante del mundo. Unicos Agentes con 
Depósito, Casteleiro y Vlzoso, impor-
tadores de ferretería. Oficios n. 18. 
7066 alt 15-16 Jn 
Por años ó temporada.—En lo más 
hermoso del Vedado se alquila la grande y có-
moda casa situada en la calle de los Baños 
número 2, frente á los Baños modernos de 
Luis Miguel, tiene jardín, baño y cuantas co-
modidades sean apetecibles. Teniente Rey 25. 
7186 26-16 Jn. 
E n Jurado 1 y 3 so alquilan hermosas 
habitaciones con balcón al Prado, baños y to-
dos los adelantos del día. Teléfono 491. 
6923 28-11 
VENDÓ tres solares de esquina á 
1.75 pesos libre de gravamen ó á descontar el 
censo: razón Neptuno 255 A. 
7181 26-16 Jn. 
D i f i e r o é H i p o t e c a s . 
Desde ^r>O0 hastaÍBíJOOOOO. Al 7 por 
100 con hipoteca de casas en todos puntos y 
fincas de campo en la provincia de la Habana, 
y pagarés y alquileros de casas y recibos do 
censos San José 10 y San Rafael 52, carpinte-
ría. • 7912 4-3 
A l 7 por lOO. Cualquiera persona quo 
tenga su casa hipotecada y quiera tomar cual-
quiera cantidad en segunda hipoteca lo mis-
mo que en primera, «n el Vedado, Marianao, 
Jesús del Monto y Cerro, puede ocurrir íl San 
José 25, depósito do pan, ó Habana G8 de 12 á 
4, Br. liuliu, 7W3 4-3 
EN LOS QUEMADOS DE M A R I A N A O 
ae vende uua buena casa, razón Cuba 106, de 11 
a 12. 6584 26-5 jn 
OE CARRUAJES 
Se vende una duquesa en huen esta-
do para trabajar, con sunchos de goma, sin 
intjrvenolón de corredor, por no poderla tra-
bajar su dueño. E n la misma una señora de 
mediana edad desea hallar casa de moralidad, 
es competente paia tedos los servicios do una 
casa incluso costura ly corte además maneja 
bien la máquina. Cuartel de Madera. 
María, 8003 4-5 
Soberbio faetón.—Se vende uno con 
zunchos do goma acabado de remontar muy 
ligero y elegante, vuelta entera francés, pre 
cío módico y dos familiares muy baratos. In-
forman Cuba 91, M. Morales. 
7979 1 5-5 
Coches y caballos. s<" venden dos mi 
lores y 4 caballos con sus arreos, todos están 
trabajando y se dan en 90 centenes por ausen 
tarso un dnrño. Trato directo con el compra-
dor. Morro n. 6. 8018 4-5 
L a P@T 
Vea V. mies» 
tros lentes y es 
p e j u e 1 o s con 
piedras del Bra-
BÍl á f2 plata, 





PLATA EOEBOLLA l9 P METAL BLAKC9 
C u c h i l l o s c i o c e n á p a r a m e -
s a . . $ 8 - 0 0 
C u c h i l l o s d o c e n a p a r a p o s -
t r e s | 7 - 0 0 
C u c h a r a s m e s a , d o c e n a . . . . $ 7 - 0 0 
C u c h a r a s pos t re , d o c e n a . . . $ 6 - 5 0 
T e n e d o r e s m e s a , d o c e n a . . . $ 7 - 0 0 
I d e m postre , d o c e n a $ 6 - 5 0 
C u c h a r i t a s c a f é , d o c e n a . . . $ 3 - 7 5 
O s t i o n e s , d o c e n a $ 4 - 5 0 
Trinchantes, cubiertos para ensala-
da, pescado, azúcar, &, Ac. 
J. BORBOLLA, COMPOSTELA 58. 
C-1304 i J l 
Se anmeblan casas ó cuartos por un 
pequeño alquiler mensual; también los vende-
mos á precios de verdadera ganga.—Vázquez 
y Hno. Neptuno 24. 7658 8-28 
Piános.—Se alquilan, venden y cam-
bian; en esta antigua y acreditada casa siem-
Sre encontrarán un completo y variado surtí-, e. I. Cúrtis de Collazo; San José múmero 8 
esquina á Aguila. 7624 20-26 Jn 
Cuadros.—Se venden seis al óleo, dos 
de ellos son muy grandes, propios para un 
salón ó sociedad, son de verdadero mérito y se 
dan baratos, á todas horas en Cuba SG, (entre-
suelos.) 7613 15-23 Jn 
Nuestras PINZAS AiCCLA 
son las mejores y más seguras, 
adaptables á¿oda nariz. Son i n -
comparables. 
En ORO, enchapado y nikel. 
L a E s m e r a l d a , 
SAN RAFAEL NUMERO 11U 
?9S5 
CASA DE P R É S T A M O S Y MUEBLES 
Animas núm. 84 
CASI ESQUINA A GALIANO 
Be realizan juegos de sala, comedor y habí 
tación, peinadores, lavabos de depósito, cama 
de madera y de hierro, mesas de noche, esca-
parates, aparadores de estante y corrientes 
neveras, mesas correderas y de alas, jarreros 
lámparas, espejos grandes y corrientes, som 
brereras, bufetes, buros, siilas giratorias, pía 
nos, sillas y columpios de todas clases, relojes 
mampara», alhajas y ropas, todo muy barato 
Damos dinero sobre alhajas, compramos oro 
y plata vieja, prendas y muebles. 7881 8-2 
PIANOS A 8 ,10 ,12 Y 1 5 CENTENES 
de varios fabricantes y excelentes voces, se 
venden en la calle de Bernaza n. 16. 
7360 l5Jn21 
8-26 
P R E 
Los que deseen comprar, hacer ó componer 
una prenáa á la perfección y á módico precio, 
diríjanse á Villeéas 51 entre Obispo y O-Reilly. 
Se compran brillantes, oro y plata. — Félix 
Prendes. C 1347 28-Jl l 
7985 
¿No lee Vd. bien? Re-
conozca su vista con loa 
aparatos más modernos. 
LA ESMERALDA, 
San Rafael número 11)4. 
8-26 
Muebles de Viena. 
AGENTES: ARNOLDO F L E 8 H & Oo. 
Santa Clara 25, Habana. 
6963 26-12 Jn 
P I A M O S 
Boisselot Fils de Marsella, con cuerdas cruza-
das y lira de bietro oon excelentes voces y 
construidos especialmente para el clima d© 
Cuba. Y P. Mengel, de Berlín, tres pedales, 
lira de hierro y doble tapa armónica y ameri-
canos de 40 centenes al contado, sus ánioos re-
oeptoree. Viuda é hijos de Carreras, Aguacate 
número 53. 6769 26-S Jn 
VIUDA E HIJOS DE CARRERAS 
Acabamos de recibir un completo surtido de 
Guitarras, Bandurlas y Mandolinas ó instru-
mentosjaponeses, también vendemos un mag-
nífico Piano ^ de cola Pleyel, muy barato. 
Pianos de alquiler desde 3 pesos en adelante y 
gran surtido de materiales de piano. Aguaca-
te 53, 6770 26-8Jn 
áá 
E L P I A N I ) 
Es el tocador de Plano, (mecánico) 
más perfecto que se ha producido; 
No conoce dificultades técnicas 
Construcción sólida y sencilla. 
¡Cualquier persona toca 
Á la perfección!! 
¡1 Venid & verlo, oírlo, y examinarlo 11 
Unicos Representantes en la Isla de Cuba 
C U S T I N & Co.f H A B A N A 9 4 
Almacén de Pianos, Armoniumsy Gramófonos 
(entre Obispo y Obrapia) 
4011 90-8 Ab 
Fábrica de billares. 
Se venden alquilan y compran, nuevos y 
usados. Especialidad en efectos franceses reci-
bidos directamente para los mismos. Viuda á 
hijos de José Forteza, Bernaza 53, Habana. 
V 6081 78-25My 
LOS HACENDADOS.—Vendo dos tachos 
de vaolo uno sistema Reliü de calandria y 
otro americano de serpentines de diez boco-
yes, una magnífica máquina de vacio y dos 
máquinas de moler de seis pies, todo en mag-
nífico estado. Informan Cuba 91, de 8 á 10 de 
la mañana. 7967 
SE V E N D E 
un motocycleta nueva, fabricante Griffon? en 
|150 Ü. S. Se garantiza su buen funcionamien-
to. Puede verse en Habana 103, altos. 
7904 alt 5-2 
Se vende una máquina con su calder;i. 
(Best, verticales, 3 caballos efectivos) y n i 
molino para cáscara; todo nuevo. Pueden ver-
se en Santa Clara 4. 7907 4-2 
M o l m o d e v i e n t o 
E S I X í o . n . c i s r » 
E l motor mejor y mas barato para extraer 
el agua délos pozosyf levarla A cualquier altu-
ra. En venta por Francisco P, 
Habana. C.1287 alt 
Amat. Cuba 69 
1 J l 
E L C A R A C O L I T O 
C A F E T E R I A . 
Salud 2, letra A. 7688 26-28 Jn 
B O G Ü M Y EBFOMESIA 
C-1257 
Se venden en Aguiar 102 má-
quinas de escribir á este pre 
ció.—Vengan á yerlas. 
G-29 
Nues tros reconoci-
mientos de la vista son 
minuciosos y científicos, 
Grátis. 
LA ESMERALDA, 
S, R A F A E L 11>¿ 
7986 
ARMONIUMS THE CABLE 
Estos Armonlums cuyo sonido es el que mas 
se asemeja al de los Organos de tubos, se ven-
den de |6ó á 140 Currency y al contado y con 
10 p.§ de aumento á pagar en un ano. 
Mandando 10 cts. en sellos, se remite el ca-
(ILlosro ilustrado. 
l'lanos y Armonlums, de alquiler. 
O b r a p i a 2 3 
entro Cuba y San Ignacio.—Almacén 
de Música é Instrumentos. 
C 1290 alt 13-1 J l 
E l mejor depurativo de la Sangre 
ROB DEPURATIVO ^ Gandul 
¡MAS DE 40 AñOS DJS OURAOIONBS SOHPUKUT-
DHNTBS, EMPLEESE EN LA 
m } Llagas, Hemcs, etc., etc. 
L «TI t^as la» enfermedades provenientes 
Id© MALOS IIUMORES ADQUIRIDOS O 
6 HEREDADOS. 
Se vende en todas lasbotlcas. 
alt 26-1 Jl 
Ganga para los maestros de ODraa 
Se venden 100 toneladas carriles vía ancha 
60 libras por yarda á $17 oro español los 1.09Q 
kilos puestas en Villanueva 6 Matanzas, razón 
Cerro 873, Tomás Díaz Silvoira. 
7856 8-1 
¡Se vende en Lamparilla y Aguacatj?. 
un lote de puertas de tablero y persianas < 
cedro 
alto. c 1263 
en buen estado, de 8 y ¿A o^VO? d© 10-29 Jn 
inprcntayls«ipíalerDIAF.:0 Dü UMAIIINjV 
